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"It has been said tha t we know too little of the land we live in. We look elsewhere for scenery, 
for beauty, for rugged mountains and creeping glaciers, for deep canyons and beautiful valleys, when 
we have them  all on a far grander scale, around us. The average student knows the story of Massa­
chusetts better, perhaps, than tha t of Montana. Or he could give the kings of England more easily 
than the presidents of the United States.
Among the large num ber who attend the U niversity of Montana, there are probably not half a 
dozen who know the story, the life history of the school they attend. . . .
We can thus see how the U niversity of M ontana has built herself up from almost nothing to the 
present stage of perfection. It has been slow, but year by year she has gained in strength, in num ­
bers and wealth. In comparison w ith other universities of equal age the results are far superior 
to any in the West, and in most of the older states.
Let us hope tha t this vigorous growth may continue until the University of M ontana is second 
to none and superior to all.”
1904 Sentinel

Fall Qu
W f**
Campers gain from  the discussion groups at Frosh camp.
Interested freshmen can apply to 
attend  camp at Seeley Lake before 
school starts in the fall. They have an 
opportunity to meet a few faculty 
members and the campus leaders in 
student government. The camp com­
bines learning w ith fun—hints to the 
girls on w hat to w ear and how to let 
the guys feel like gentlemen, discus­
sions on the Greek vs. Independent 
issue, kangaroo courts and a break­
fast of sourdough hotcakes.
Bear Paws and Spurs are around early 
each fall to help the newcom ers m ove in. 
Lee Howard and Gary Libecap lend a 
hand w ith  the heavy trunks.
Fro&h
T ra d itio n s
Twice a year, in the fall and spring, fresh­
men m ust climb M ount Sentinel to w hite­
wash the stone M under the w atchful eye of 
Spurs and Bear Paws.
As can be seen, more whitewash seems to 
find its w ay to people than to the rocks.
A Prosh Tradition since the beginning has 
been the w earing of the maroon and gold 
beanie. I t can be purchased from Spurs or 
Bear Paws and they m ust be w orn through 
the first w eek of school.
P ictured is the tug of w ar in the spring of 
1910. I t took place between the sophomores 
and freshm en over the slew by the Van 
Buren S tree t Bridge. The frosh could throw  
away their beanies if they won. The annual 
contest was still continuing in the 1920’s.
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B o n n ie  M a c F a r J a n A
S ig m a  C h i  D e r b y  D a y  Q u e e n
D e r b y  D a y
Sigma Chi Derby Day, initia ted a t the U niversity of 
California in 1930, has become a renowned tradition  of 
Sigma Chi throughout the United States. The underlying 
idea is to sponsor an activity  which w ill dem onstrate 
fra tern ity  and sorority cooperation.
P rio r to the big day of bizarre contests and novel events, 
the Sigs don the ir famous derbies and bravely venture on 
campus. Because the derbies add points to each group 
score, the pledges w ill stop at nothing to steal the. valu­
able derbies. D erby Day provides com petition among 
the sororities, calling for stamina, speed and skill from 
all involved.
A  large c ro w d  w a s  on  h a n d  to  h ea r th e  V ice  P re s id e n t a fte r  h is  a d d ress  to  
U n iv e r s ity  s tu d e n ts .
The Vice President stated in his opening ad­
dress to U of M students tha t the “N orthwest area 
of the U nited States is the land of the future.” 
He fu rther stated tha t the “students of this area 
have contributed greatly to the future of this 
country.”
P ro m in en t
H u b e r t H . H u m p h r e y  a n sw e rs  in q u ir ie s  fr o m  a s tu d e n t  p a n e l, J e a n  
L a c h k a r , G reg  U lm er, S h a ro n  B r o w n in g , L e e  S im m o n s  a n d  T o m  
B ehan .
E a r th  m o v e rs , G ov. B a b co ck , T o m  B eh a n , A S U M  P re s id e n t  
a n d  R o b e r t P a n tze r , U M  P re s id e n t, in it ia te  c o n s tru c tio n  on  
th e  fo u r  m ill io n  d o lla r  U n iv e r s ity  C en ter . T h e  p ro je c t is  
s la te d  fo r  c o m p le tio n  in  th e  fa ll  o f  1968.
Fall Vi
U N I V E R S I T Y
Lecturers to the campus included Dr. A. 
L. Rowse, a noted Shakespearean authority  
and Dr. David Dressier, sociologist and edu­
cator, who has spent a quarter century as a 
caseworker, criminologist and penologist. 
P earl S. Buck, first woman to w in the 
Nobel Prize for literature, Dr. Spock, au­
thor of several books on child care, and 
M arc Connelly, w orld traveler, playw right 
and “non-acting” actor w ere also on cam­
pus.
Pearl B u ck  tells listeners of life  in  China at an in ­
form al in terview  during her v is it on cam pus. Lee  
Tickell, Program  Council Chairm an, listens in.
Toby Hansen explains his great in terest 
in  horses to Dr. Spock.
Gus Gianis finds food fo r thought in  w hat 
Pearl B u ck  has to say.
Relaxing  at a reception g iven in  his honor is Marc Connelly. The recep­
tion fo llow ed his lecture, “The A dven tures o f a P layw right.”
H om ecom ing
Sue  Bergstrom
MC Loren Haarr announces the new  queen, L inda Luom a to he crowned  
by P atty O’Loughlin, 1965 Homecoming Queen.
Hom ecom ing w eekend  began w ith  th e  tra d itio n a l 
SO S and  th e  an n o u n cem en t and  crow ning  of the  
new  queen.
The Dave B rubeck Quartet played fo r a sell-out crowd Saturday night. 
In  1964 they played for a state function at the W hite House and they have 
produced m any best selling jazz albums.
L,incla L u om a  I  
I
1Q 6 6  H o m e c o m in g  Q u e e n
“E v e r y o n e  lo ves  a p a ra d e !”
H om ecom ing
P h i D e lta  T h e ta  a n d  C o rb in  c a p tu re  f i r s t  p la ce  h onors  i n  th e  p a rade .
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Je sse  P oore  f in d s  i t ’s f u n  to  le n d  a h a n d  
in  p rep a ra tio n .
Susie C linker, K a th y  Peck, Jane Roberts, B obbi L u ke  and Sandy P ram enko lead the  
G rizzlies on to the fie ld  a fter half tim e break.
S aturday morning activities began w ith the parade, the them e of which 
was Fantasia. Parade w inners included Phi Delta Theta and Corbin 1st, 
Sigma Phi Epsilon and N orth Corbin 2nd, and Sigma Alpha Epsilon and 
Sigma Kappa 3rd. Arm y ROTC took 1st in the clubs and schools division.
Afternoon saw the homecoming game between the Grizzlies and the 
W eber S tate Wildcats, ending w ith W eber on top 28-0.
The day was concluded by the Dave Brubeck Concert and the home­
coming dance.
Tuba players fo rm  a dance line fo r  th e ir part in  the m usical ha lf tim e show .
C onstruction  o f  
new  fac ilities  
a n d  grow th  o f  
m en s  m in ds  
is continuing  
in the 7 4 th  year.
G row th  goes on w ith  the construction  of a n ew  high rise and  
the four  m illion  dollar U n iversity  C enter.
Dale Harris, P hil Belangie  
and D am on G annett appear 
“hard” at w ork.
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In tern a tion a lly  
K now n M usician s  
P erform  fo r  U  o f  M
Fall Q uarter saw the appearance of 
B ritains Chad and Jerem y. They 
presented a varied program  of folk 
and pop music. They w ere backed 
by the new  sound shell, w hich they 
called inefficient for the size of the 
Field House.
Fam ed flamenco guitarist, Carlos 
M ontoya presented a one-m an con­
cert in the U niversity  Theater. He 
has won in ternational fam e through 
his num erous recordings. Mr. Mon­
toya is the first a rtis t to transcribe 
his idiom into w ritten  music. He 
composed a suite for gu itar and or­
chestra, “Suite F lam enca,” which 
prem iered in  January .
C had S tuart and Je rem y C lyde in  concert at the A d a m s F ield  House
M ontoya relaxing  w ith  his 
guitar the evening  o f his 
concert
M r. M ontoya  p lays trad ition ­
al Spanish  g ypsy rh yth m s.
G rizzly  -
Action began F riday afternoon w ith a noise rally 
through the streets led by the cheerleaders. Sat­
urday morning action was produced by U of M and 
MSU Spurs as they m et for a go at football. The 
Grizzly-Bobcat game was viewed by a capacity 
crowd, w ith the Cats coming out on top. There 
was much action in the stands between the rival 
fans. The day was concluded by a dance w ith 
The Chosen Few and The Three Blind Mice play­
ing at the Lodge.
Join the  rally.' Support the Grizzlies!
There was p len ty of action as the U o f M  a nd  M SU  Spurs m e t in  a game that ended in  
a tie, 13-13.
Jim  K enyon , U o f M 
faces three Bobcats.
A ction
B y the rules, the president of the U °f  M m a n h in B band Pu t* ° n  another excellen t show  for game fans.
losing s tuden t body m u st g ive up his
slacks to the victor. U o f M Vice
President L yn n  M orrow  gives up  to
M SU  President Rod H oxey.
F o reste rs  boast th a t  th e  b iggest social ev en t 
of th e  season is th e  g ru b b y  dance know n as 
th e  F o re ste rs ’ Ball. T he H a rry  A dam s F ie ld  
H ouse is filled  w ith  tho u san d s of tre e s  each  
y e a r  for th e  tw o -n ig h t even t. F o r m any  m en 
p rep a ra tio n  includes g row ing a  b e a rd  for th e  
an n u a l co n tes t ju d g ed  a t th e  F o re ste rs ’ con­
vocation. A  y e a rly  fea tu re  since 1933 has  
b een  th e  b lack  ca t an d  th e  nude, p a in te d  by  
a fo re s te r  fo r th e  B lack  C at Saloon. Food is 
se rv ed  in  th e  m ess h a ll  w h ile  can-can  dancers 
e n te r ta in  in  th e  saloon.
W hose w ill be judged the 
best? C ontestants, left to 
right: Jim  G lenn, Bob A n -  
dreozzi, Bruce Johnson, 
Larry H olt, Fred F lin t, 
Vern Schm idt, Tom  En- 
w right, and Larry Scott, 
the w inner.
F oresters '
• H Hi
1966 C an-Can girls Carol N elson, L y n n  H ough, L yn n e  Hogue, M areen Jacobs and Sarah V hay en terta in  in  
th e  B la ck  Cat Saloon.
Foresters* Can-Can girls o f 1954.
The tim e has com e for everyone to let go in  
their grubbiest grubs.


The fierce, undaunted grizzly bear, characterized on 
the U niversity of M ontana M arching Band drum, was 
many times humbled in the fall of 1966. More often 
than  not, the drum  resounded to the senseless slaughter 
of the grizzly bear, ra ther than to his trium ph over his 
Big Sky Conference opponents.
A t many Grizzly sport 
events, the spirit one w it­
nesses going on in spite 
of the score, has in terest­
ingly enough little to do 
w ith the athletic event 
being staged. In the faces 
of the crowd one can 
often see the philosophy 
of Voltaires’ “Candide” 
reflected.
“Surely this is 
the best of all 
possible worlds.”
W alt Pool (82) and Dave Thom pson (12) apply pressure to an opposing quarterback. 
U ndoubtedly the pressure is felt. M any tim es the spectator forgets the importance  
of the defensive line.
The Press B ox often proves invaluable to the bench in  spotting errors tha t m igh t otherw ise be 
over-looked. Thus the telephone proves a valuable aid to coach Davidson in the 1967 season.
O nly once this year did  the V ictory B ell at the U of M have an 
opportunity  to he rung. The Spurs and Bear Paws seem  to be taking  
fu ll advantage of the chance to use it. Perhaps the fa ll of 1967 w ill see 
it used m ore freq u en tly  and possibly it  w ill pay fo r the w o rk  and toil 
that the G rizzly  a th letes p u t into sports. E nthusiastic appreciation as 
show n above, m akes the  battle w orthw hile.
C ollision  is com m on in jootball. Doug 
C urry (62) and an opponent are dem ­
onstrating here a m odern  version of the  
M inuet.
P rotective gear has com e to be recognized as 
having m a n y varied  uses since its in troduc­
tion to the gam e of football.
The referees rarely receive m uch  
m ore than  booing or discountenance. 
The game, how ever, is th e ir  game 
alone to decide.
Co-captains J im  Neilson (66) and  W arren Hill (12) represent the G rizzly squad m id -fie ld  fo r the coin toss^ A s in  m any  
other aspects of life, in  football a “mere flip  o f the coin” o ften  decides w hich  end of the fie ld  you’re going to be on.
W arren H ill (12) is stopped a fter a short gain. W arren was one of the principal contributors to the ’67 G rizzly effort.
The 1967 G rizzly d e fe n ­
sive u n it did a m ore than  
adequate job  during  the  
1967 season. The p icture  
at righ t certa in ly em pha­
sizes tha t point.
R od L ung  is stopped at the end of a G rizzly  drive. He w as the outstanding  o ffensive  m an in  1967.
Happiness is not the bench of a losing team. The most a man 
can do is put forth  an honest effort.
Polly Peppard, m em ber of the 1966 cheer 
squad, took tim e out of her schedule each 
Saturday to lend support to the G rizzly 
effort. Cheerleaders, like the a thletes, al­
w ays seem  to have a kind  of abstract opti­
m ism .
Before any contest betw een m en there are m om ents of contem plation— Dave Thompson.
O ne of the m ost prom ising m em bers o f the  1966 
football squad, Rod hung  (40), w as a prim ary  
rusher and ground gainer fo r  the G rizzly o ffense. 
In  his position, he o ften  obtained substantial 
yardage.
In the game of football, as 
in any team  sport, there are 
many hours of w ork and toil 
tha t necessarily go into pro­
ducing the game on any S at­
urday. For the m en involved, 
the mom ents on the playing 
field, like the progression of 
a hum an life, have a great 
aesthetic effect as w ell as phy­
sical dram a. Like the mom ent 
a play or movie begins, every­
thing th a t is of im portance 
lies before the eye of the spec­
tator. The personal love for 
the sport th a t encompasses 
the ath lete is only enhanced 
by the roar of the incited mob 
in the stands, be th a t mob 
young or old.
Losses are never an easy thing to resign oneself to 
and the people involved, w hether fa n  or athlete, 
rarely take them  lightly. Those above pro test v e ­
hem ently  w hile the couple at right s im ply r ifle c t  
resignation to another G rizzly a ttem pt at victory.
“Ours is not to 
question why, 
Ours is but to do 
or die.”
A nother skirmish 
approaches in  the 
gridiron battlefield 
tha t is the great 
American sport of 
football.
Coach Davidson and G rizzly Tom  Schilke reflect 
dejection of loss at right.
Below , the firs t football coach of the U niver­
s ity  of M ontana, Fred Sm ith , pictured  w ith  
his w ife  and son.
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*’J n H  M in am * w  ’ Den™s S in n e r ,  »Bob Graham. *M ike Sm ith , ‘ W att Pool. ‘ J im  Searles, ‘ Jim  Neilson. *Dave Thom p­
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V A R SITY  FO O T B A L L  RECORD
UM O pponent
Opponent Score Score
N orth D akota 6 30
South Dakota 7 21
Portland  S tate 10 0
W eber S tate 0 28
U of Pacific 0 28
Idaho S tate 14 17
N orth A rizona S tate 8 34
MSU 0 38 -
U of Idaho 6 40
The U of M coaching s ta ff. B ottom  row  left to right:
W hitie Campbell, Dave Kragthorpe, Tom  Kingsford,
H ugh Davidson. Second row  from  le ft to right: John  
M att, Bob G lafka, Ed W eisacosky, Lowell G runwald.
F re sh m a n  F o o tb a ll Season R ecord  
M ontana 22 ISU  F rosh  0
M ontana 19 MSU Frosh  0
F resh m en  F o o tb a ll L e tte rm e n
Holland Andrew s, W illiam  Baechler, Doug Bain, Tom  Bucholz, Daniel C rowley, K elly  Evans, Robert Glasgow M ike Blennon  
Bob Gordon, G lenn Hanson, Ole H edstrom , S teven  Henderson, Lew is Jenkins, Dennis Dale Johnson, Tom  R Jones Frank  
Li step, John L undem o, W illiam  M anning, Leroy M anuel, Ronald M ehrens, Gary Lee M iller, Jam es Notaro, W illiam  Oster 
W illiam  Redish, Ted Schye, Jam es Sedgw ick, Joseph S lifka , E dw in S tanley, Dan Stim ac, Larry Stranahan, Robert Sw ales’ 
Scott Torgerson, W illiam  W aters, Craig Wilson.
W arren Hill, senior tailback fro m  Billings, was the O utstand­
ing Football P layer o f the  1966 season. Since transferring  
from  the U niversity  of W yom ing tw o years ago, W arren has 
been “M ister E veryth ing” to the Grizzlies. He has done an 
ex tre m ely  fine  job in  his tailback position and has o ften  
fille d -in  in  a num ber of o ther backfie ld  positions. W hen  he 
w as on the fie ld  in  1966, W arren could be seen nearly e v ery ­
w here.
J im  Neilson, senior guard from  
Shelby , w as vo ted  the all-around  
d efensive standout of the 1966 sea­
son. J im , in  his line position was 
credited w tih  the h ighest percentage  
o f tackles and assists o f the  G rizzly  
linem en. In  the four years he has 
p layed  football at the U of M , he 
has "been a prim e factor in  the total 
team  e ffo rt, both m e n ta lly  and  
physically.
Rod Lung, jun ior fu llback  fro m  Placerville, 
California, has been a G rizzly back fie ld  s tand­
out during the past season. In  his position, 
R od has defin itely  been a pow erhouse to the  
G rizzly squad and has been a ve ry  high  
spirited, driving U niversity  of M ontana a th ­
lete.
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Grizzlies R on A u ka m p  (53), 
M ike M axson (63), D ew ey  
A llen  (23), and W alt Pool 
(82) prove tha t the G rizzly  
defense is d e fin ite ly  in  e x ­
istence. The G rizzly  defense, 
bolstered by these fo u r  m en, 
did  a m ore than  adequate  
job in  1966.
In the fast-moving, high pressure w orld of today, the present is of prim e im portance and we often 
forget the past as fast as we can. Y esterdays d rift into a deep shroud of memories, and we rem em- 
ber only the very  good or the very  bad. Time changes all, so they say, bu t rarely  do we notice the 
procession of years as they  m arch by to the pulsing beat of life’s m ilitan t heart. I t has been over 
63 years since the men pictured  below w ere attending  the U niversity of M ontana Perhaps in 
another 63 years the re  w on’t be a U niversity  of Montana. W ith the continual conflict m an en­
dures,^ yesterday  and today are evident, bu t tom orrow  is the concept th a t modern society iust 
doesn t th ink  about if it can be avoided. The students of ’04 have grow n old and m any have died 
If  we can live through tom orrow, yesterday w ill have been today, and like T. S. Eliot we w ill con­
tem plate w ith  the passing of years:
“ I grow old . . .  I grow old . . .
I shall w ear the bottoms of m y trousers ro lled .”
FIR ST  FO O TBA LL TEAM — 1897. Top row  fro m  left to right: M. Jones, S idney  W ard, Good-
fellow , H. Schroeder, R ittenour, M urray, N. Landers, manager. Second row  fro m  le ft to r ig h t: J J
Dan H eyfron , Geo. H. K ennett, Prof. S m ith  (coach), H. B lake, Crain, Geo. W estby , L. Elbert.
Front centered  w ith  the foo tball is H ugh K ennedy , quarterback.
COLLEGIATE RECORD OF DOUG BROWN
1963—Freshman Year
1. Took second in 6-m ile and  3rd in 3-m ile events in
U. S. T rack  and  F ield Cham pionships.
2. Took six th  in N ational Collegiate C ross-country
Cham pionships.
3. P laced  fo u rth  in  U.S.T.F.F. 10,000 m eter event.
1964— Sophomore Year
1. Won the  U.S.T.F.F. 5,000 m eter run.
2. P laced  second in  10,000 m eter and  s ix th  in  5,000 
m eter events.
3. Took second in  N ational Collegiate Indoor T rack  
m eets.
1965— Junior Year
1. Took fou rth  in 2-m ile of Oregon Invitational.
2. Took second in  2-m ile of Seattle  Invitational.
3. P laced  fo u rth  in  N ational Collegiate Indoor C ham p­
ionships.
4. W on the 5,000 m ete r even t of the W est Coast Relays.
5. M ade the cover of N ational Collegiate T rack  and  
F ield G uide.
1966— Senior Year
1. P laced again  in  the Oregon and  Seattle  m eets.
2. A gain took fo u rth  in  N ational Collegiate Indoor 
Cham pionships.
3. W as second A m erican to  fin ish  In ternational Cross­
country  C ham pionships in  Morocco an d  also ra n  
m eets in  Casablanca and  Brussels.
4. W on N ational A m ateu r A th letic  A ssociation’s 15,000 
m eter event (over 9 m i.) setting  a U. S. record  of 45 
m inutes, 11 seconds.
5. P laced  fo u rth  in the  3-m ile of N ational A.A.U. m eet.
In  addition  to the above listed accom plishm ents, M ontana’s 
m ost ou tstanding  a th le te  holds five NCAA A ll-A m erican  
certificates and one AAU A ll-A m erican  certificate (A ll- 
A m erican College team ).
FRED FRIESZ
1964—Freshman Year
1. P laced  th ird  in  the  Big Sky Conference.
1965— Sophomore Year
1. P laced  second in  C onference in  the 
m ile and  3-m ile events behind  Doug 
Brow n.
1966—Junior Year
1. P laced  th ird  in  C onference m ile event.
2. P laced  second in C onference 3-m ile.
1967— Senior Year
1. W on the 2-m ile event in  the B anana 
B elt m eet in Lew iston, Idaho.
2. Won th e  College 2-m ile even t in  the 
M ontana S ta te  Indoor M eet a t Boze­
m an.
P ictured  to the right of Fred is C larence Green  
w ood also o f the U of M Cross-country team.
A f t e r  a  ra ce  M ic k  H a rr in g to n  
a n d  B o b  G ib so n  e p ito m iz e  th e  
e x h a u s t io n  th a t  is  th e  lo n g  d is ­
ta n c e  r u n n e r ’s leg a cy  in  h is  
c o n s ta n t w a r  w i th  th e  c lo ck .
p
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T H E  C R O S S -C O U N T R Y  T E A M — le f t  to  r ig h t ,  s ta n d in g :  * B o b  
G ib so n , * M ic k  H a rr in g to n , C la ren ce  G re e n w o o d , * R a y  V e le z , T im  
S ta a ts ,  B o b  C h a m b e r la in , a n d  * F red  F r ie sz . K n e e l in g  are: C oach  
L e w is  a n d  *D oug  B ro w n . * d en o te s  le tte r m e n .
CROSS COUNTRY TEAM RECORDS 
Weber S tate—26, U of M—30 
Idaho State—28, U of M—29 
U of Idaho—29, U of M—26 
MSU—36, U of M—20
The U niversity of M ontana won fourth place in the Big Sky 
Conference for the 1966 season. A total of 80 points w ere won 
by the Grizzlies w ith Doug Brown taking first place, followed 
by Fred Friesz in fourth, Ray Valez in tenth, Bob Gibson in 
eighteenth and Mick H arrington in twenty-second place.
N e a r in g  th e  e n d  o f  a  ra ce , R a y  
V a le z  a n d  F r e d  F r ie s z  e x e m ­
p l i fy  m a n k in d  d r iv in g  o n  to ­
w a r d  h is  goal.
F all In tra m u ra ls
While the in tra-m ural sports of the U of M 
often do not receive nearly  the notoriety 
th a t is given the varsity program s, they 
are quite as deserving. The participation 
in the varied sports was very good in 1967 
and the program  as a whole was well run.
A t right B. J. M ysse of Sigm a  
A lpha Epsilon intercepts a Phi 
Delta Theta pass from  Phi Dclt 
quarter-back Dan M cElwain. This 
kind  o f fa st m oving  action was 
m ore com m on in the ’67 In tra ­
m ural program than not.
r • * -  .>
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In  another mass of confusion SA E  and PDT fin d  the ball “up for grabs .
John W arren shows  
good form  during the  
m en ’s howling  
com petition.
M en’s and women’s in tram ural sports re­
sults for fall quarter 1967:
MEN 
Touch Football 
1st—P hi D elta  Theta; 2nd—T heta Chi 
Volleyball 
1st—Sigm a Nu; 2nd—Blue W ave 
Bowling
1st—Sigm a P h i Epsilon; 2nd—Sigm a Nu 
WOMEN 
Volleyball
1st—M issoula J J ’s; 2nd— D elta Gamm a;
3rd—Sigm a K appa
Bowling
1st—Sigm a K appa; 2nd—M issoula J J ’s;
3rd—K appa A lpha T heta
A t  le ft, M argie M cK inley com petes in  the W .R .A . 
V olleyball league.
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S tu den t Gov
S tu d e n t U nion o f  Y esterday

ASUM
1 om  Joehan  
A S U M . P re sid en t
L y n n e  M o rro w  
A S U M  Vice P re sid e n t
W
S
.m
■ ■ ■ H H B H i
D e n n is  M in e m y e r
A S U M  B usiness M an agers
N ic k  T e e l
L eft to right: Raynee Schaffer, B everly  S tockton , 
Pam  Brow nback.
C ee C ee C ole
A S U M  Secretaries
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fo r the year 1966-67 w ere— Top Row: M ary Jo H udson, M ark Penland, Bill 
J im  Eggensperger. Second row: Ram arrah Moore, Joe Bernard, Cee Cee Cole, 
M inem yer. K neeling: Carl Lawson, Bruce Tate, Roger Barber, M ike Noreen.
The m em bers elected to Central Board  
S chaffer, Ed Leary, Sam  K itzenberg, 
Tom  Behan, L yn n e M orrow , Dennis
C e n tra l B oard , p laced  u n d e r  a tta c k  m an y  tim es  la s t  y ea r, m an ag ed  to co n tro l a ll n ecessary  business 
as th e  rep re se n ta tiv e s  fro m  classes and  com m issions lis ten ed , ju d g ed  and  decided. T h e ir  decisions 
w e re  no t a lw ay s fav o rab le  to  th e  m a jo r ity  of th e  s tu d e n t body b u t th e  decisions h ad  to  be m ade 
an d  no t a ll op in ions could be  m olded  to  f it  th e  fo rm  of one conclusion.
C e n tra l H o a rd
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Com m issioners
The commissioner system, new 
to the ASUM structure, rep re­
sented the students in various 
fields of student governm ent. 
Each commissioner, assigned to 
organize a specific commission, 
was in full control of tha t com­
mission and represented its ac­
tivities to Central Board. The 
commissioners, then, w ere the 
controlling body of ASUM and 
the ones responsible for m any 
ASUM decisions and actions 
during the year.
L e ft  to right: Van Dye, J im  Searles, B ill Berger, Loren Haarr, N ic k  Teel 
Gene PresserJ B ruce Tate.
The Central Board meetings 
w ere filled w ith disagreement. 
Each conviction was carefully 
discussed and the opinions of 
the student body w ere heard 
before a conclusion, represen­
tative of all the students, was 
made.
A th le tic s
Athletics, a commission 
established in 1966, is re ­
sponsible for governing 
intercollegiate athletics, 
the activities of M Club, 
and the budget of the 
athletic departm ent. A 
second responsibility as­
signed to this commission 
is the ascertaining of stu­
dent opinion tow ard the 
athletic departm ent.
L to R: Fred Schaffer, Greg  
Hanson, J im  Searles, S teve  
B row n, Dan M cElwain.
A u x ilia ry  Sports
A uxiliary Sports is the governing 
body for such campus organizations 
as W.R.A., and m en’s and women’s 
in tram ural and intercollegiate sports. 
It functions as the commission which 
approves the activities of the organi­
zations and unifies the support tha t 
they gain.
L  to R: John Barsness, J im  Searles, M ike M c­
Grath, H elen Ahlgren.
hi e ld  H ouse  a n d  P hysica l P la n t
The arrangem ents of the field house 
and the m ajor changes such as new 
parking lots and roads are part of the 
responsibilities assigned to this com­
mission. In addition, it synchronizes 
the activities of the S tudent Union, 
the Food Service, and the Student 
Housing for the University.
L e ft  to right: J im  Edwards, Bruce Tate, W ayne Cam pbell, Don Yeats, Charles 
Briggs (in  caldron).
L  to R: Dr. B reuninger, Dr. B arth, V ic A ndresen , Sandy Jam es, B ev  S tockton , N ick Teel.
Finance is the commission on campus which deals w ith U niversity finances 
as they relate  to the students. I t considers proposals which relate to fee 
raises as to need and usefulness when applied to the student body.
h i  nance
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Standing: Gary G uthrie, J im  Selw ay, B en Sam s. Seated: G lenn Gauer, Ed Groen- 
hout, A ustin  Gray, K athleen Schoen. Seated on floor: Mr. Richard R einholtz, 
R aynee Schaffert Dean Charles W. Bolen.
Sculpture by R udy Autio .
F ine  A rts  C om m ission w as organ ized  th is  y ea r in  o rd e r  to p ro v id e  an  op­
p o r tu n ity  fo r th e  rep re se n ta tio n  of an o th e r  cam pus in te res t. T his com ­
m ission is responsib le  for th e  co n stru c tio n  and  p lacem en t of th e  v arious 
c rea tiv e  s tru c tu re s  seen  on th e  U of M cam pus.
M issoula A ffa ir s
This com m ission w orks w ith  
th e  M issoula C h am b er of 
Com m erce and  its  education  
com m ittee . U n d er th e  d irec ­
tio n  of H aro ld  Dye, i t  p rovides 
offic ia l rep re se n ta tio n  to th e  
c ity  council an d  w o rk s  w ith  
th e  coun ty  com m issioners in 
th e  in te re s t of th e  U niversity .
M embers, left to right: Paul S tucken- 
schneicler, M ike Hargrove, Don Yeats, 
Harold Dye, Pat Holmes, Dave Schuller.
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b in e  A r ts
a n n in g  I loan
P ictured  above (le ft to rig h t): Standing: M ark D avis, A rno ld  Sw anberg , Bob Fletcher, Loren Haarr, 
B ruce W hitehead, Bob M urdo. Seated: Meg Lavold , M ary Jo H udson, Ram arrah Moore. K neeling: Dan 
Foley, Ed L eary, B ill Schaffer.
The P lanning Commission is the “righ t-arm ” of C entral Board as it executes 
a m ajor pa rt of the adm inistrative work. It plans the s tructu re of the 
ASUM student governm ent and is responsible for ASUM long-range p lan­
ning and by-law or constitutional change.
P ub lica tions H oard
B etter known as “Pub Board,” 
this com m ittee establishes rules 
and policies for the publications 
of the “M” Book, introductory 
guide for freshm en; “G arret,” 
the U of M lite ra ry  magazine; 
“Sentinel,” the  U of M year­
book; and the “K aim in,” the 
school new spaper. Selecting the 
working personnel for these 
publications is also part of the 
responsibility of “Pub B oard”.
Seated  (le ft to rig h t): B etsy  Scanlin , E llen  
Broadus, Connie G raham , K ay M orton, 
Janet M aurer, Louise Fenner. Standing: 
Pam  P atrick, J im  Eggensperger, L yle  W il­
liams, Sam  K itzenberg , Joe B ernard, Marc 
Davis, Von K ay H elm er, Colleen H ether- 
ton.
T rad itions H oard
K neeling , le ft to right: R ay  
Pryor, Carol Jim eno, P atty  
Holmes, P a tty  O’Loughlin, 
M ike Wood. Seated: Gary  
Roberts, L i n d a  Overcast, 
Sandy Pram enko, B ill B er­
ger (cha irm an), Bobbi L u ke , 
Billie Lester, P eter M atz, 
W anda K rieger. Standing: 
Jon Bertche, M ary Jane A l-  
sup, M ary Pat M urphy, M ar­
garet D onTigny, S tev e  B en ­
netts , L inda P otter, P aulette 
Forsyth, Carol LaSorte, N eil 
Haugland.
Traditions Board, guardians of the traditions at U of M, works in associa­
tion w ith the Spurs and Bear Paw s in m aintaining “Hello W alk,” the “M ” 
on M ount Sentinel, and the trad ition  of “Singing on the Steps.” Bill Berger, 
the head of “T-Board,” holds a dem anding position in directing the com­
m ittee and fulfilling the responsibilities.
To instill in the Grizzlies and the ir fans the m axim um  am ount of pep and zest is the m ain concern 
of U of M’s cheerleaders and pompon girls.
A fter the ir selection in the spring, the eleven girls chosen practice diligently to perfect the ir skills. 
Along w ith the fun and glory of being a cheerleader or pompon girl come certain  obligations 
including the attendance of all athletic events and pep rallies.
CHEERLEADERS FOR 1966-67 
Sandy Pram enko, M argaret DonTigny, Donna Roholt, P atty  O’Loughlin.
The football players pictured w ith  the cheerleaders are Gib Brum bach (80) and Mike McCann (77).
POMPON GIRLS FOR 1966-67 
Terri Samuelson, Bobbi Luke, P au le tte  Forsyth, Jane Roberts, Polly Peppard, Suzi Clinker.
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C heerleaders  
P o m p o n  G irls
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an  
F inance
Finance is the treasury  branch of Central Board. This committee 
reviews the fiscal policies of the com mittees and decides upon 
requests for ASUM funds. It is in control of all com mittee ap­
propriations and the review  of individual budgets.
First row: N ick  Teel, chairm an. Second row: 
( le ft to r igh t) B ill Scha ffer, B ev S tockton , 
Janeanne Lundborg, Ram arrah Moore, M arty  
M ertens. T h ird  row: (le ft to righ t) John V an-  
H euvelen, Jere Giles, M ark Davis, Ron A n ­
derson, John Barsness.
C urriculum
This particu lar com mittee discusses student problems in  the fields of 
registration, curriculum , and academic affairs. U nder the direction of 
Dick Holmquist, this com m ittee works closely w ith the adm inistration for 
the best interests of the students on the U niversity of M ontana campus.
Seated: Sheila  Skem p . 
Standing: M arty Melosi, 
Scott B row n, A n ita  Bell, 
Chloe Schneider, D ick  
H olm quist.
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Elections Com m ittee is re ­
sponsible for the accurate 
and efficient execution of 
campus campaigns and elec­
tions. Fall, Spring and all 
o ther elections authorized 
by the student governm ent 
are handled by this com mit­
tee under the direction of 
Ed Leory.
L eft to right: B ill Scha ffer, Doug Barnes, K a th y  LaSorte, Gale K erns, Ed L eory, Sonja  
Eggen, Sco tt W orkm an , L inda  Lawson, M ark M ertens.
Elections
TODAY
W IHE
L yn n e M orrow  and Tom  B ehan w a it fo r the election  
returns on a ch illy  Spring day.
Loren  H aarr presents his w inn ing  cam paign  
speech to an assem bly o f in terested  voters.
H o m eco m in g
Homecoming weekend, a special event for both 
students and alums, was under the direction of 
Sue S toterau. The crow ning of the queen, the 
parade, the football game, the entertainm ent, and 
the greeting of retu rn ing  alum ni are the responsi­
bilities of the com m ittee each year.
L eadersh ip  
C am p
DONNA BERLAND 
C hairm an
JOAN NE HACKER 
Senior C onsultant
Each Spring Q uarter, representatives from each 
living group, leaders in student governm ent, and 
those interested in discussing and hearing views 
concerning college life, gather to dicuss campus 
problems. The Leadership Camp Committee, 
under the direction of Donna Berland, is in 
charge of conducting the presentations of lec­
tures given by members of the adm inistration 
and faculty.
BETSY HIGHTOW ER 
A ssistant
FAYE BOURRET 
A ssistant
Seated, lejt to right: Gary A n ten -  
son, D onna Berland, Sharon G ay­
lord, B etsy H ightower, Standing: 
M artin Melosi, Gale K erns.
T ra ffic  B o a rd
The duties of deciding upon traffic 
fines, regulating traffic activities and 
designating parking lots for student 
and faculty  parking are the responsi­
bilities of Traffic Board. Not directly 
under ASUM regulation, this board 
plays a double role of s tudent and 
adm inistration supervision.
Standing: Gary Torgeson, B ill S cha f­
fer. Seated: Dr. Charles C. Bow n, 
Mr. Herb Torgrim son, T erry K rebs, 
Charles Briggs.
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U niversity  housing due to W orld  W ar II
W orld  U niversity  Service
WUS, the com m ittee respon­
sible for organizing a w eek of 
special events to assist under­
privileged students on other 
w orld campuses, tackles a big 
job in supervising a carnival 
which is held every spring on 
the U of M campus. U nder the 
direction of G ary Antonson, 
the proceeds of the carnival go 
to an area previously agreed 
upon by an in ternational com­
m ittee of w hich WUS is an af­
filiate.
B ack row: John Seeherger, M arilee  
Fenger, G ary A ntonson , K en  H art, 
B etz H ightower, John M onger. Front 
row: C indy Jones, C athy O’Hare, Sue  
Searles.
Standing: John M eyers, Ed R ussell, Gail Kerns., S teve  H arrington, J im  Edw ards, Bob F inem an, Phil Van Ness. 
Seated: K ay Caskey, L inda Lee Thom as, Janice Culbertson, Debbie R yan, A n d rea  G raum an, Lee T ickell, Mr. 
R ay Chapm an, Pam  B rum beck, Bonnie Herda, Johanna Bangem an.
Program  Council is the com mittee in charge of contracting, a r­
ranging, and hosting nearly  all outside entertainm ent and speak­
ers brought to the campus. The operating budget for Program  
Council was considerably larger than  most of the other ASUM 
committees. This past year it included approxim ately $34,000.00 
from ASUM and $10,000.00 from  the S tudent Union. U nder the 
chairm anship of Lee J. Tickell and A dviser Ray Chapman, the 
campus enjoyed a diverse, interesting and sometimes controver­
sial program.
F all Q uarter’s list of en tertainers included such notables as The 
Dave Brubeck Q uartet for the annual Homecoming concert, and 
la ter in the quarter, the singing duo of Chad and Jerem y. P earl
S. Buck headed the list of speakers along w ith  other nationally
known people such as Dr. David Dressier and Dr. A. L. Rowse. 
Carlos Montoya, internationally  know n flamenco guitarist, per­
formed ju s t before the Thanksgiving break.
W inter Q uarter was filled w ith popular, cu ltural and rock n ’ roll programs. The Association, Up 
W ith People, The Canadian Opera, and the Houston Symphony w ere some of the headliners for 
w inter. Such distinguished people as Byron Eshelman, Chaplain of San Quentin, M arietta Tree,
first woman am bassador to the United Nations, Dr. G. M. Gilbert, psychologist at the N urem burg
trials, and Drew M iddleton, w orld famous correspondent, also appeared a t our campus. P ete r Nero 
ended the W inter Q uarter schedule of events.
Spring Q uarter was accented by the appearance of P etu la Clark, and the folk singing group, The 
Sandpipers. The Seattle Symphony highlighted the list of cu ltural events along w ith Suzanne Bloch, 
lutenist.
P rogram  Council also deals w ith a rt shows and foreign films. A relatively new  program  was 
the jo in t sponsorship of an Actor-in-Residence w ith the School of Fine Arts, in the person of 
Donald Davis. Thus, Program  Council offers a w orthw hile and interesting diversion from aca­
demic undertakings.
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DRUG SYM POSIUM— Lee T ickell here confers w ith  Dr. Laurence Gale, A cadem ic Vice President of the  
U niversity of M ontana, concerning the upcom ing Drug Sym posium . This new  ven ture  into program ­
m ing proved to be an in teresting  and w orthw hile  educational experience fo r those attending  it. Dr. Gale 
was one of the m em bers of the  d istinguished panel assem bled to discuss the problem  of the m isuse of drugs.
Cheerleaders “die” in  the saw dust. T h ey  are (le ft to righ t) Sandy P ram enko, M argaret D onTigny, 
Donna Roholt, and P atty  O’Loughlin.
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C lass o f  JQOS

NICHO LAS ALEX 
W ILLARD ANDERSON 
M ARCIA ANDRES 
DEBBIE ARCHIBALD
ALICE ARM ITAGE 
JO E BARNARD 
LYLE BEHM 
RICHARD BEHM
h
LINDA BENNETT 
JO H N  BENTLEY
JEANN EE BILLERBECK 
FRED BISCH O FF
u m ors W illiam  V elde gets into the act dur­ing R ush  A ctivities.
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RAENELLE BOGGIO 
ROGER BOGGIO 
NAD IA  BREL JE 
JU D Y  BROEDER
DIANNE BROWN 
M ARTHA BRUCE
DON BRUNELL 
WAYNE CAM PBELL
Thought the guys w ere supposed to he the  
m essiest housekeepers!
JA M ES CASH 
JA N ICE CHRISTENSEN 
HELEN CIPOLATO 
CEIL ANNE CLEMENT
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The girls’ basketball team  o f 1900 practicing at the w est end of science hall.
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JA N E GEPPERT
CHARLOTTE GILBERT
RONALD HALLOCK
LINDA HARDIE
CHERI HASER
ROBERT HOSS
Was he really studying  fo r finals  
or ju st daydreaming?
Juniors
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LYNN HOUGH 
TIM  HUBBARD 
V IRG IN IA  HUNTON 
DUANE JACKSON
CAROL JACOBSEN 
GLO RIA JEW ELL 
LIN DA LEE JOHN SON 
SHERYL JOHN SON
ROBERT KATHM AN 
BOB KELLY
JA N IS KEY 
JO H N  KNORR
Earl M iller m akes m usic from  the bell tower 
of M ain Hall.
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The Up With People Group in cone 
house during their recruiting trip.
SH A RI LISTER 
LIN DA LUOMA 
MARY LOU MAASS 
ALISTA RR MACM ILLAN
W ILLIAM  M URPHY 
JAM ES MURRAY 
JO Y  MURRAY 
RONALD MYERS
Juniors
LIN N KUNDERT
MYRON LAIBLE
M ARILYN LAMACH
M URIEL LANGW ORTHY/
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PAUL PAIN TER 
GEORGE PECK  
JA M ES PEEBLES 
MARY PETRIN
Jun iors
CAROLYN NAYEMATSU 
LILY ANN OELKE 
JEFFR EY  OPENDEN 
GARY PAHL
F a ll t im e  fr e e - fo r -a l l !
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JA N E  PLEM M ONS
R O BERT PLU H A R
DIANNE PO PH A M  
SHARON RA IN S
To w h a t m usic are N ic k  B row ning  and  R osem ary  
S m ith  dancing??
CONNIE R IE P L  
R ONALD RISM ON 
SUSA N RUDER 
M AUREEN SARM ENT
MARY SCOTT 
BONNIE SEARS 
RAYMOND SETTERS 
DAVID SHELBY
BONNIE SHEPERD
SH IRLEY  SK RIV SETH
Too long in  the saddle??
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BOYD VAN DERHOUW EN 
ANN E VOG EL 
JO S E P H  W A GNER 
ED W A LLNER
SUSA N W H ITN EY  
F RA N K  W ILLIA M S 
DON ALD YEA TS 
V IC K I YUN CK
B eg inn ing  construction  on the  
F ield  H ouse, su m m e r  o f 1953.
Juniors
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H ELEN  A H LG REN  
SCO TT A LLEN  
R O X IE AVERY 
SANDRA BAHR
PAM ELA BAK K EN  
AN TO N IA  BAN 
J IL L  BECK 
SHARON BECK ER
ALLYN BERNAU 
B A RBA RA BLEIFU SS
ELIZ A BE TH  BOGGS 
CONNIE BORGSTEDE
G ennell Jackson, 
journa lism  m ajor, 
conducts an 
in terv iew  
in  the school 
year, 1945-46.
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Soph om ores
CONNIE BYERS 
ILEN E CASEY
A LLIN  CHEETHA M  
STEVEN CH RISTEN SO N
Opus 1111 in performance at Friday at Four.
K A REN  COLE 
CAROLYN CORDW ELL 
JA M E S COYLE 
K A REN  CRA IGHEA D
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B etsy  B row n  can  
at last en joy the  
Senior Bench.
DEANNA DEAN 
DIANE DENZER 
DEANNA DOTTER 
PAM  DUCHESNEAU
TONY CROONENBERGHS 
M ICHAEL CUFF 
KATH LEEN  CUM M INS 
M ILDRED DAHLEN
xl?\i
M ILLA RD DUMAS 
JE F F  DWYER 
JA M ES EDW ARDS 
SO N JA  EGGEN
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BO BBI EM RICK
G A IL  ENG LER
JA M E S ERBES
SH E L IA  FLA H ER TY
BARRY  FLESH M A N  
JA N IC E  FR ISC H
TERRY  G OLLEHON 
CONNIE GRAHA M
S tu d en ts  en joyed  
th e  ice r in k  
before i t  ever  
had a roof.
S oph om ores
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AND REA GRAUM AN 
D AN IEL G R IFFIN  
DAVID GRIG G S 
M ARILYN GRIND E
DONNA GODDARD 
SUSAN GUNDERSON 
JA N E  G U STAFSON 
M ARY GUTTORMSON
DOU GLAS HALE 
PAM ELA  H ALLOCK
ELIZ A BE TH  H AM ILTON 
CAROL HANSEN
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BA RBA RA HAN SON 
K E IT H  HAN SON 
W ILLIA M  H AN SON 
M A RSH A  H A R P
N AN CY HARVEY 
BA RBA RA  H ATCH 
R IC H  H A TCH ER 
JA Y  H EA LY i
%
CO LLEEN H ETH ERTO N  
L A U RA  H OD GE
PA M  HOW E 
LYN NE HOG UE
Sophomores
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CAROL HOW ELL 
KAREN  JEW ELL
Barbara R ichey can take the tu rns  
on the sk i slope sm oothly.
ANN JOHN SON 
LIN DA JOHN SON
DAVID JOHN SON 
SANDRA KIM ES 
SALLY K N ICK EL 
BARBA RA KOLAR
SHERRI KRUKEN BERG 
AQU ILLA KUNZ 
JO A N  KYLE 
M ARILYNN LANDW EHR
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K A RY L LaSO RTE
JEN N Y  LEE
RODNEY LIN CO LN
JA N EA N N E LUN DBERG
LA N IE LUN DGREN
K EN  M cELROY
JA M ES M cENANEY
K A T H LEEN  M cGOW AN
Soph om ores
University Law School 1913.
NANCY M ARKS 
PA U LA  M EANS 
CH ERYL M EIRH O FER 
LO R R A IN E M IG N EA U LT
CAROL M ILLER 
M ARDELL M ILLIG A N  
JA M E S M OHLER 
JO E  M ONAHAN
M arietta  Tree ta lks w ith  Dr. L o tt and J im  
Eggensperger outside the U niversity Theater.
M ARY PA T  M URPH Y 
JO Y  NICH O LLS
PEN N Y  ORTH 
A N ITA  OW EN
Sophom ores
MARY A LICE PA X TO N  
JA M ES PETERSO N  
JA N ET P H IL L IPS  
M ARGARET POW ER
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C H R IS SALADEN 
RONALD SCHLYER 
C HLOE SCH NEIDER 
M ARTHA SCOTT
SUSAN SEARLES
JEA N N E SEMRAD
V A LERIE SIPH ER S
CARL SM ART
LYNN SM ITH
R O SA LIE SNEAD
FRA N K  SONNENBERG 
K A TH Y  SPA L L
Alice W indsor slept 
in  the Oval one 
n igh t to protest 
dorm  regulations.
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G A IL  SPU N IC H  
K A R EN  STEEN SLA N D
G RACE STEM PK E
B aton  tw ir lers  during  th e  early 1950s dressed  in  
original Ind ian  costum es.
PA M ELA  STO CK A M P 
GREG O RY  SULENES 
JU L IA  SW ENSON 
M ARY ANN SW ENSON
SANDRA TH A TCH ER 
C H A RLES THO RNE 
M ARION TO BIN  
BO N N IE W A CH TLER
Soph om ores
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LIN DA W ARD 
V IK I W ATSON 
G ERA LD IN E W ESTW OOD 
ELIZ A BE TH  W H ITEM AN
om o res
FRED A  WONG 
C H ARLES W RIG H T
K A T H LEEN  W RUCK 
CAROLYN ZIEG
I t ’s good to have som eone to keep  our building, 
clean.
GAIL AABERGE 
ANN AKIN 
MARY JANE ALSUP 
BERNICE ANDERSON
CAROL ASH 
LA VON BARNBY
CALVIN BAY 
JUDY BECK
F uture U of M studen ts en joy boating at Frosh Camp  
on Seeley Lake.
GERRI BENDER 
BETH BENSON 
EVELYN BERGSTROM 
LINDA BOWERS
Fresh m en
STELLA BOWMAN 
SUSAN BRIM 
DOROTHY BRINKEL 
BEN BRISCOE
S tuden ts stroll dow n the new  m all in  fron t 
of K now les Hall.
men
W ere activities at Frosh Camp supposed to include  
girls football?
O rientation W eek was also a tim e fo r testing. W hat a w ay to begin a new  year!
SUZY CURTIS 
ROBERT DAHLE 
JANICE DAVIS 
STEVE DELANEY
TOM DION 
PAMELA DONALDSON 
CHERYL DREW 
ANDRE DUCHESNEAU
DIANE DUFOUR 
REX DuPUIS 
LORRAINE EDMO 
PATRICK ELSBERRY
PAMELA ERICKSON 
JO  ANNE EVANS 
VICTORIA FIELD 
PAT FIFER
MARY ANN FILIPOW ICZ 
SUSAN FONNER 
KATHIE FOSTER 
JUDITH FOY
CAROL FRANKOVICH
ROSANN FRASIER
JOHN GILBERT
GLENN GILMAN
P ictured  in  the late 
1940’s are m em bers 
o f the Royaleers, an 
outstanding square 
dance group.
tr e sh men
T h e  la rge  n e w  F ro sh  C lass g iv e s  th e  o ld  “M ” a fa c e - l i f t in g .
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WILLIAM HEITLER
LINDA HEDSTROM
W on't guys ever learn 
th a t girls don’t need  a 
shave??
LINDA HJELVIK 
RANDOLPH HOSLER 
RODERICK HOSLER 
ELIZABETH HOWSER
m en
MARY BETH HUGHES 
HOLLY HUTCHESON 
RAENELL HYVONEN 
RITA JAMIESON
GEORGE JOHNSON 
ROBERT JOHNSON 
ELAINE KAUFMAN 
J. REID KEIFER
f t
CORINNE KLINKER 
CATHY KOPPANG
MARY ANN KRALICH 
KAROL KRAMER
FRANCINE KREZELAK 
PAM KUBE 
GARY LAKE 
SUE LARSON
LINDA LAWSON 
W ILLIAM LAY
KENNETH LESLIE 
HARLEY LESTER
T he Opus II II  provided  m usic for the only outdoor 
dance of the  quarter.
W ILLIAM LIPP 
LINDA LONG 
LINDA LOVELL 
CHERYL LUCKEY
men
W a lt P iip p o  h ea d s f o r  th e  S e n t in e l  o ffic e .
LOREN LUTZENHISER 
KARLA MAGNUSON
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HELEN NESS
MARIAN NELSON
Everyone ate w ell at the  
steak fr y  in  the oval pu t 
on by the Food Service.
MERLE NYGARD 
MARK OLSON
JU LIE PAPEZ 
LINDA PECK
B O T T O M S  UP!!
BARBARA PILE 
LETTIE PITTS 
LINDA POPE 
ALDEN PRITCHETT
Fresh m en
CONNIE RASMUSSEN 
ERIKA RESSER 
DIANE RITTER 
DENNIS ROBINSON
The 1950’s saw  studen t riders leading the  
H om ecom ing parades.
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F a c u lty , 1912. P ic tu re d  le f t  to  r ig h t:  F irs t ro w — W .  M . (D a d d y )  A b e r ,  P a tto n , W il l ia m  H a rk in s , J . H o w a rd  S to u  y  »
S p e e r , J . L ig ie r , E u g en e  C a rey , P re s id e n t C ly d e  A u g u s tu s  D u n iw a y ,  J o se p h  U n d erw o o d , A r th u r  R ic h te r , u w t r u a e  ,
W in fr e d  F lig h n e r , W illia m  B o o k , E lo ise  K n o w le s ,  M o r to n  J o h n  E lro d . S e c o n d  r o w — L o u is  P la n t, P a u l P h ill ip s , C u n n  g ,
H am  P le w , Je sse  R o w e , A r th u r  R ic h te r ,  F ra n ces C o rb in . T h ir d  r o w — F re d e r ic k  S c k e u c h ,  J o h n  H ill, C ole, P a lm e r , ,
M a ry  S te w a r t ,  R o b e r t T h o m p so n , W h itlo c k ,  G eorge  R e y n o ld s , B a lle n tin e .
LINDA SKJELSET 
CRAIG SMITH 
JANICE SMITH 
MAXINE SMITH
STEVE SMITH 
GWENDOLYN SORENSON 
CLAUDIA STAHL 
LORRAINE STARK
MOIRA STAUNTON 
SARAH STEBBINS 
DAVE STEPHENS 
STEPHANIE STERLING
m en
DONNA STINSON 
WARREN STONE 
VIRGINIA STRATTON 
RUTH STREET
CHRISTINE SUNTHEIMER 
TERRY SUOKKO 
JUDY SVINGEN 
ARNOLD SWANBERG
CHERIE TARRAS
SHARON TERLAND
Carey S m ith  
is studying  hard.
GARY THOGERSEN 
ELIZABETH TIMM 
MICHAEL TOGNETTI 
JANICE TRICKEL
CLARA UELAND 
ALLAN VANHEEL 
JUDY VASICHEK 
BETTY VIGUS
LINDA VOIGT 
COLLEEN VOSS
ROBERT WEIR 
HELEN WETZEL
Students stop to chat.
PENNY WISHERD
RICHARD HOOD
Spring  has com e to the cam pus.
JU D IE WOODHOUSE 
JUDY WOOLMAN 
DENNISE WRIGHT 
MICHAEL YATES
MAUREEN YORK 
NICOLA ZIEGELE 
PATRICIA ZIESKE 
D’ANNE ZIMMERMAN


jMusic
U of M can well be proud of its outstanding music 
departm ent. The largest in the N orthw est, it is 
also one of the oldest m em bers of the N ational 
Association of Schools of Music.
Music students are know n for the ir hard  w ork and 
m any hours of practice in helping to m ake the 
music departm ent the_ excellent institution it is.
Under the direction of Mr. John L ester, D ennis B urns  
discovers a new  sound.
M r. R udolph  W en d t seem s pleased w ith  Gay Garard’s 
progress.
Doug Sm uin , M ary M ader, R ichard B ratton, G ary Tangen, Gary H owe, Shad C u lverw ell and C heryl H am m a, 
conducted by M r. Eugene A ndrie  and Dr. Joseph M ussulm an, perform  in  “M usic fo r Our T im e ”
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“One W ay P endu lum ”— The trial progresses in  Old Dorine (Patsy M axson) chides Orgon (G lenn Gauer)
Bailey. Judge M ike D aley presides. M abel G room - fo r not realizing th a t T a rtu ffe  is a hyprocrite.
k irby  (Sue E llen H un t)  is sw orn in  by usher George 
D urant w h ile  clerk L inus Carleton records the pro­
ceedings.
M a sq u er  P roductions
“Tartuffe,” a French farce by Moliere, opened the M asquers’ season. Set in the seventeenth century 
during the reign of Louis IV, “T artuffe” is a lively comedy of piety and morals.
M asquer actors once again proved w orthy of praise in the ir production of “One Way Pendulum .” 
This piay by N. F. Simpson is a farce on law and individuality. A rthur Groomkirby, played by 
Teddy Ulmer, builds a replica of Old Bailey, an English court, and proceeds to try  his son, K irby 
(Horst Fenske), who is charged w ith 43 m urders. '
The cast of “T artu ffe” from  left to right: M ichael Blanchard, R u th  S ilvius, Teddy U lm er, Barbara T ro tt, G lenn  
Gauer, A u stin  Gray, D uncan C rum p, Patsy M axson, N ancy Senechal, M ike Daley, and A l Holt.
Creativity
M usic s tudents p erform  each w e e k  in  the m usic audi­
torium . P ictured  above, Dennis Hale prepares fo r his 
perform ance.
Several tim es each year U of M m usic s tudents have the privilege of w orking  w ith  the M issoula C ivic S ym p h o n y . 
These ta len ted  M issoula m usicians do m uch to enrich our m usical program.
C reativity  takes m a n y form s. Here H enry Joe, gradu­
ate s tudent, uses a blow torch to  create a sculpture.
A  stu d en t studies som e o f the art d isplayed in  the  
n ew ly  created A r t  G allery in  the  Fine A r ts  building.
S ix  un iversity  art s tudents under a federal w o rk-s tu d y  
grant o f $1,000 each, created sculptures w h ich  enhance 
Elliot Village, a m arried s tudents housing area. The s tu ­
dents w ere: M artin  Holt, W ard D evlin , Ivan  M orrison, 
Tom  Sternal, John  Rhodes and B en  Sam s. (Sculp ture  
pictured)
This p lay fo rm  w as done by the f irm  that built Elliot 
Village.
A r t  s tudents sell their w o rk  during a special display in  
the  Lodge. H ere Dr. Preece and a colleague select some 
ceramics.


W in te r  D ro p p e d  I n  —
W inter quarter a t the U of M was boosted by m oderate 
w eather, generally, m ixed w ith a few of na tu re ’s flurries 
to rem ind students tha t they w eren’t in  Florida. Graced 
by good w eather, construction on the new U niversity 
Center vaulted far ahead of schedule, and for the second 
straight year, Old Man W inter reigned over slopes of dead 
grass, as students w ere unable to construct snow sculp­
tures.
■' ' V
T erry Onslow dem onstrates good skiing tech ­
niques to his class . . .
. . . w h ile  Super S kie r  finds that the lesson is 
not easily learned.
S chw ietzer Basin, in  Idaho, was popular w ith  
U of M sk i bums.
A  U of M  luge team  m em ber comes out of a treacherous corner on 
the Stan  B enham  Luge R un at Lolo Hot Springs. Several U of M  
studen ts w ere nam ed to the O lym pic luge team  for 1968, a fter travel­
ing throughout Europe during the w in ter  to participate in training  
sessions. The luge sleds som etim es reach speeds of 90 m iles an hour 
Luging is becoming one of the m ost popular sports in  the U.S., and 
M ontana’s luge course at Lolo Hot Springs is one of the finest. 
U o f M ’s luge team  is coached by Captain Bruce M edley of the A ir  
Force RO TC departm ent.Two coeds get set to com pete in  W RA's intram ural sw im  meet. Sigma Kappa took top honors, fo llow ed by A lpha Phi 
and Delta Gamma.
Several skiers seem  oblivious of the m ounta in  splendor behind them  as th ey  learn new  skiing techniques.
Harold Clarice and Jeannine W arner w atch dance activi­
ties w hile  partaking of refreshm ents.
E ven  praying didn’t help the G rizzlies this year, as the B ruins w ere defeated by M ontana S ta te in  both encounters 
on the basketball floor.
U niversity scholars 
d id n ’t a lw ays s tu d y--
Controversy arose over this abstract wood structure de­
signed by art student Tom  Sternal. The sculpture, fa sh ­
ioned from  railroad ties, was knocked dow n several tim es 
by vandals, as several individuals inquired w hether or 
not Sternal*s creation really was art.
em
t,
J im  L i l l  sp o ts  th e  c a m e ra  as he a n d  a d a te  dance .
A t  r ig h t:  R a n d y  M o y  a n d  h is  d a te  s te p  to th e  m u s ic  a t  
th e  A r m y  R O T C -K -D e tte  s k i  p a r ty .
S tu d e n ts  d a n ce  to  th e  m u s ic  o f T o m  M e is in g e r ’s ba n d  a t th e  
I n te r n a tio n a l B a l l , sp o n so re d  b y  th e  C o sm o p o lita n  C lub .
S te v e  C a rro ll w a s  m a s te r  o f  ce re m o n ie s  
fo r  se v e ra l F r id a y s -a t-4 .
John D eW ildt v iew s “critters” through a microscope.
A n  uniden tified  studen t p retends to study.
Ed Childers asks advice in  this 
classroom view .
For the second year in  a row , Sigm a A lpha Epsilon w on the Brain B ow l cham pion­
ship. P ictured are panel m oderator R ichard Shannon, and panel m em bers B ill 
Larson (behind speaker’s s tand), B ill Velde, J im  Fox, and Gary Libecap.
“We shall w alk in  velvet shoes:
W herever we go 
Silence w ill fall like dews 
On w hite silence below.
We shall w alk in the snow.”—
Elinor Hoyt Wylie
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For som e people, balancing salt shakers in  the Lodge 
was a su ffic ien t substitu te  fo r the “better” en terta in­
m e n t p rovided  by the controversial Program  Council.
L arry M atchett counts the day’s cash as he closes the Lodge 
desk fo r  another day.
A lan  Benson and Donna Goddard at one of several form al 
functions sponsored by cam pus living groups throughout 
the  quarter.
Panic-stricken  studen ts fill  desks at 
the  L ibrary as th ey  cram  for fina l 
exam s.
C hem istry labs gave students a practical exam ple  
of know ledge learned from  tex tbooks.
Using a disecting needle , ceramic s tudents learn to create 
tex tures in  clay.
“Touche!”
Professor Charles H ertler instructs  
a girls’ fencing class.
Professor A den  A rnold  reasons w ith  a confused student.
Linda is crow ned by Ju d ith  S tow e, M iss U of M in 1966, 
a fter the talent, evening gown, and sw im m ing  su it com ­
petition.
K a th y  W ruck, firs t runnerup , displays the labor of beauty  
w hich  alm ost w on her the crow n over the  even ing’s 14 con­
testants.
A t right: N ancy A n n e  M cLeod, M iss M ontana of 1966, 
w aits backstage fo r  her n e x t num ber in  the pageant.
H elen a  C o-ed C hosen  
A s  H is s  U  o f  H
Linda Rhein, 20-year-old H elena sophomore, was selected 
as Miss U of M a t the annual pageant. Miss R hein’s ta len t 
en try  w as a musical monologue w ith  piano accompaniment 
en titled  “W hat the W est Contributed to Am erica.”
Linda, a  m em ber of D elta Gamm a sorority, is in terested  in  
m odern dance and foreign languages. She is a Spur and plays 
the cello in  the Civic Symphony.
Linda Lee Thom as, second runnerup , applies the fin ish ing  
touches before m ak ing  her entrance on stage.

T h e so u n d  o f  th e  
yo u n g e r  g en era tio n  
w as h e a r d —
Both extrem es of dem onstration, active 
and silent, w ere seen on campus as stu­
dents w itnessed an “Up W ith People” cast 
dem onstrating for M oral R e-arm am ent and 
students and faculty mem bers dem on­
strating  for peace in V iet Nam in silent 
vigils held every Thursday. Musically, 
P e te r Nero and The Association perform ed 
in two styles which, although com pletely 
different, exemplified the tastes of W orld 
W ar II ’s “baby boom.”
“ U p  'W ith  P e o p le ” m e m b e r s ,  g u id e d  b y  th e  p h i lo s o p h y  o f  “m o ra l  
r e -a r m a m e n t ,” e m p h a s iz e d  th e  p r in c ip le s  o f  lo v e , u n s e lfis h n e s s ,  
h o n e s ty ,  a n d  p u r i ty ,  in  th e ir  c o n c e r t w h ic h  w a s  p r e s e n te d  in  th e  
F ie ld  H o u se .
T h e  1 6 2 -m e m b e r  “U p W i th  P e o p le ” c a s t p e r fo r m e d  fo r  a  large  
c r o w d  a n d  w e r e  r e c e iv e d  w i th  e n th u s ia sm .
C a st m e m b e r s  a p p e a re d  in  se v e ra l  
p ro m o tio n  p e r fo r m a n c e s  in  th e  
L o d g e .
M em bers of the C om m ittee for Peace in  V iet N am  and 
sym pathetic students protested the w ar in  V iet Nam  
during silent vigils held on Thursday noons. The vigils  
w ere held as a constant rem inder of the war, w hich , ac­
cording to one protester, “w ill be forgotten as soon as it  
is o v e r ” Sim ilar vigils w ere held on about 85 other col­
lege campuses.
The Association, a m odern “show rock” group, 
perform ed their hit songs, “A long Comes M ary,” 
and “Cherish.”
Peter Nero, pianist and composer, m ixed  classical m usic w ith  
jazz in  the traditional “Nero Sound” for students in  two con­
certs. Nero, w ho is responsible for popular arrangem ents of 
“I W ant to Hold Your H and,” “T hunderball,” and “Sunday in  
N ew  Y ork ,” provided a relaxed  evening of en terta inm ent for 
viewers.
tbt
P rogram  Council p ro v id ed  
visiting lecturers a n d  a r tis ts—
The H ouston Symphony, ra ted  by m any critics as one of 
A m erica’s best, perform ed a t the U niversity Theater. The 
orchestra gained its reputation  under the direction of S ir 
John B arbirolli who was knighted because of his achieve­
m ents w ith  the English Halle O rchestra. He also d irected 
the New York Philharm onic Orchestra.
M em bers o f the  Canadian Opera C om pany presen ted  the opera, “Don Pasquale,” by G aetano D onizetti. The  
th ree-act com ic opera  u>as one o f 32 operas the com pany has perform ed  since  its  yearly  tours sta rted  in  1954.
M a r ie tta  T re e , A m e r ic a 's  f ir s t  w o m a n  a m b a ssa d o r  to  th e  U n ite d  N a tio n s,  
s p o k e  o n  “T h e  U n ite d  N a tio n s — M a n ’s L a s t  G rea t H o p e ” as a  f in a le  to  a 
w e e k - lo n g  sy m p o s iu m  o n  R e d  C h ina . T h e  s y m p o s iu m  w a s  d e s ig n e d  to  a lle v i­
a te  m isco n c e p tio n s  a b o u t th e  C h in ese . A b o v e ,  M rs. T re e  is  p ic tu r e d  w i th  
s tu d e n ts  a f te r  h e r  le c tu re .
D r. G . M . G ilb e r t,  p r iso n  p sych o lo g is t  d u r in g  th e  
N u re m b e rg  tr ia ls  a n d  a u th o r  o f “T h e  P syc h o lo g y  o f  
D ic ta to r sh ip ” a n d  “N u re m b e rg  D ia ry ,” sp o k e  on  “P u n ­
i s h m e n t  v s . R e h a b ili ta tio n .” D r. G ilb e r t a t ta c k e d  ra c ia l  
p re ju d ic e  u n c o n d itio n a lly  as be in g  fo s te re d  b y  p e rso n a l  
fe e lin g s  o f  in fe r io r i ty  w h ic h  c rea te  a d e m a n d  fo r  a  
scapegoa t.
R e v . B y r o n  E sh e lm a n , c h a p la in  o f  S a n  Q u e n tin  P riso n  
a n d  fo r m e r  ch a p la in  o f A lc a tra z , sp o k e  o n  “P u n is h ­
m e n t  v s . R e h a b ili ta tio n .” T h e  sp e a k e r  is  an  o rd a in e d  
m in is te r  a n d  a u th o r  o f th e  bo o k , “D e a th  R o w  C h a p ­
la in ,” p u b lis h e d  in  1962.
D re w  M id d le to n , b u re a u  c h ie f o f th e  N e w  Y o r k  T im e s  a t th e  U n ite d  
N a tio n s , e x p la in e d  “H o w  E u ro p e  L o o k s  a t A m e r ic a  T o d a y .” M r. M id d le to n  
e x p la in e d  th a t  th e  g re a te s t ta s k  o f  th e  A m e r ic a n  g o v e r n m e n t w i l l  be to  
sh a p e  i ts  a t t i tu d e s  a n d  po lic ie s  to  m e rg e  w i th  th o se  o f  a n  in d e p e n d e n t ly  
th in k in g  E urope .


P ictured above is Canada’s Nancy Green com peting in  the w om en’s slalom. Miss Green w en t on to w in  the  
w om en’s W orld Cup and be acknowledged as the best w om an skier in  the world. Miss G reen com peted in  the 
O lym pic events at M issoula’s Snow  Bowl.
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Skiinng
N on-professionals also en joy the sport o f skiing.
The athletes involved in  the sport of skiing not only 
love it because of the sense of accomplishment it 
gives them  but also for the clean, fresh, tantalizing 
love of life they absorb from  it. Keen competition 
and examples of expert skiing form w ere available 
to U niversity students w ith the Olympic events 
brought to Missoula’s Snow Bowl skiing area.
The top lift shack at Snow  Bowl.
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The Ski Racer’s life is a fast and furious one tha t few people really under­
stand. The audience is nearly always small and there are very seldom 
crowds chanting encouragement to the racer w hile he races the clock down 
an often treacherous mountainside. Here Herb Rotchford dem onstrates 
perfect downhill tuck position. Speeds of 60 or 70 miles an hour are often 
attained in the downhill event. The tension is great and as is shown above 
by H erb’s b lu r of speed, there is almost no margin for error.
(down
slowly swoop wholly 
up
leaping through merciful 
sunlight) to 
burst 
in
a thunder of oneness 
dream!
!j°y
truth!
!soul
e. e. cummings
VARSITY SK I TEAM, from  le ft to right: Dave L loyd, R usty Lyons, Bruce B lo tkam p, Coach John H ollow, R ick  Gibbon, 
Herb Rotchford. N ot pictured: John Dobbins.
The U niversity  of M ontana V arsity  Ski Team had two of its members 
place as NCAA entries. Rick Gibbon and Herb Rotchford w ere nam ed 
entries as a  result of the ir outstanding perform ance during the 1967 ski 
season.
UNIVERSITY OF MONTANA VARSITY SKI TEAM RECORDS 
FOR 1967
The U niversity of Idaho Invitational Ski Meet, McCall, Idaho 
U of M placed 6th
The In ternational Collegiate Ski Meet, Banff, A lberta, Canada 
U of M placed 6th
Big Sky Conference Championships, Bozeman, M ontana 
U of M placed 3rd
L u g e
The sport of luging has been a U nited S tates Olympic sport for only a 
little  over th ree years and the next w in ter Olympics w ill be the first in 
w hich the U.S. has participated  in the luge competition. While the sport 
is not a regular U niversity of M ontana varsity  sport, it does dem and a great 
respect of its participants in th a t they have made the sport one of national 
prominence. As is evidenced above, the luge course at Lolo Hot Springs 
is narrow  and tw isting and a th rill designed for the hardy. The course is 
run  on either one or tw o-m an sleds and speeds of 70 miles per hour are 
frequently  attained. The Olympic Luge Team is composed almost entirely  
of U niversity of M ontana students and the U niversity can be duly proud 
of them. It is a great feather in the cap of any university  to be represented 
in the Olympics by one or two individuals, much less an en tire team.
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A t high-speed, com petition, the great problem  a th ­
letes often  have is in  keeping them selves in  the 
proper position and not relaxing  their muscles. The 
physical control necessary is dem onstrated at right 
and below.
“Never moving. Ever moving 
Iron thoughts came w ith me 
And go w ith me:”
T. S. Eliot
B ow linng
V arsity B ow ling Team: L eft to R ight— Front row: Gene K ra ft, M alcolm  Cham plin, 
Dennis W atson, V ince W ilson (Coach), J im  Sulgrove, B ill Yetter. Back Row: 
Verne Gallup, Bob Crouch, Dicl  ̂ Wood, B ill Taber, Bob Ranf, Gary Truchot. Not 
pictured, Ron Senn.
REGULAR TEAM MATCHES
1. Lost to Ricks College
2. B eat Idaho S tate
3. B eat U of U tah
4. Beat U tah  S tate
5. Beat W eber S tate
6. B eat B.Y.U.
U of M won the M ontana 
State Intercollegiate Bowling 
Meet, capturing the team  
event category. Singles champ 
was U of M’s Bill Y etter; 
doubles champions w ere U of 
M’s Truchot and Sulgrove. All 
event leader was U of M’s Ron 
Senn.
U of M also won the G reat 
Falls Invitational, competing 
against Carroll and the Col­
lege of G reat Falls.
The U niversity of M ontana Bowling Team has been the State Intercollegiate Champion for the last 
th ree consecutive years. The combined team  record for th a t period has been 40 wins and 6 losses. 
The Bowling Team is in one of the minor sports categories tha t consistently tu rns out top teams.
Below: Gary Truchot dem onstra tes expert bowling form .
Swim T eam
Sch ed u le O pponent U  o f M
U of Idaho 18 84
W.S.U. 73 31
U of Idaho 19 83
G onzaga 34 70
I.S.U. 52 52
Mont. AAU m eet 1st place
U of Idaho 21 79
East. Wash. 40 63
Cent. Wash. 53 51
N orth. Mont 29 71
C O NFERENCE S T A N D IN G S  
U niversity  of M ontana, 1st 149 points
Idaho S ta te  U niversity , 2nd 120 points
G onzaga U niversity , 3rd 90 points
W eber S ta te College, 4th 60 points
U niversity  of Idaho, 5th 37 points
NOTE: M ontana S ta te does not have a Swim Team .
NO PICTU RES AVAILABLE
Coach: F red  S tetson J r . P u rdue U niversity  
C aptain: T im othy Pow ers O akland, Cal.
L etterm en:
W illard A nderson 
Frederick  B ishoff 
Leslie B ram blett 
W illiam  P. B radley 
D ustin E. B radley 
H orst Fenske 
Ph ilip  Foley 
Donald K effler 
T im othy Powers 
W ade L. Roloson 
T erry  D avid S tegner 
A lan J. T urner 
John  C. W illiamson
Belvedere, Cal.
O akland, Cal. 
Corvallis, Mont. 
S arasota, F lorida 
L afayette , Cal. 
Chicago, 111. 
Bascilo, Cal. 
M issoula, Mont. 
O akland, Cal. 
B illings, Mont. 
F ounta in  Valley, Cal. 
Sioux City, Iowa 
San Jose, Cal.
The U niversity of M ontana Swim Team makes one of the best annual 
showings of any U of M sport. Again in 1967, the swimmers took first in 
the conference, a feat they have perform ed time and tim e again. Coach 
Stetson was also nam ed Big Sky Conference swim coach of the year.
no
B a ske tb a ll
N o rm  C la rk , one  o f  th e  U n iv e r s ity  o f  M o n ta n a ’s o u ts ta n d in g  b a sk e tb a ll  p la y e r s  fo r  th e  la st tw o  ye a rs , m o v e s  
a ro u n d  a n  u n id e n t i f ie d  Id a h o  fo rw a rd . S h o w n  on  th e  le f t  is  D en n is  B i le tn ik o f f ,  N o. 34. In  sp ite  o f  N o r m ’s 
e f fo r ts  Id a h o  w o n  th e  c o n te s t b y  a score o f  82 to  79.
A s  is  c o m m o n  in  m o s t  G r iz z ly  a th le tic  en d e a v o rs , th e  fa c e s  
o f  th e  d ie -h a r d s  in  th e  s ta n d s  r e f le c t  th e  in n e r  h ope  th a t  a l­
w a y s  a c c o m p a n ie s  e a c h  U o f M  g am e.
N o rm  C la rk  p ic k s  u p  tw o  p o in ts  as S te v e  B ro w n  
a ssis ts . In  th is  g a m e , o u r h o m e  g a m e  w i th  th e  C a ts  
fr o m  M S U , th e  G r iz z ly  b a sk e tb a ll  sq u a d  d id  a g rea t  
jo b . T h e  g a m e  w a s  o n e  o f  th o se  fa s t-m o v in g ,  e x c it in g  
g a m es  w h e r e  th e  sco re  is  to ssed  f r o m  o n e  s id e  to  th e  
o th er . T h e  B o b c a ts  f in a l ly  w o n  th e  g a m e  b y  a sco re  o f  
82 to  80.
F reshm an B asketball L etterm en 
R andy Nelson 
C raig M cGuire 
Dave G ustafson 
Jo h n  Cheek 
D ave Burton 
J im  Clawson 
R ick C arpenter 
Lee Beckw ith 
M ax A gather 
M ark A gather 
Bob Quist 
Tom Jones 
S teve W illiams, Mgr.
Don Parsons, a 6’6”  ju n io r  from. R ich land , 
Wash., added v ita l i ty  to the U o f M  squad.
Greg Hanson, a U o f M  
le tte rm an  fo r  the last tw o  
years, co n tribu ted  sub­
s ta n tia lly  to the G rizz ly  
e ffo rt.
B LEACHERS
A  Bozeman com pe tito r goes fo r  
tw o  po in ts  in  the tense, tig h t con­
test he ld  in  the H a rry  Adams  
F ie ld  House. G rizz lies  fro m  le ft to 
r ig h t are Don Parsons (44), N orm  
C la rk  (42), Greg Hanson, and 
Steve B ro w n  (4 ).
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N orm  Clark (42) dem onstrates som e of the  
fo rm  that w on one o f the 1967 G rizzly Den 
awards. In  m ost of the G rizzly basketball 
contests it was N orm  w ho kept the U of M  
squad in  the contest w ith  superb rebounding.
A t left, R ick  Johnston (20) and Don D urgin (40) contributed  
greatly to the G rizzly offense. Both top ball handlers and both  
fa s t-m oving  individuals, th ey  o ften  rallied sagging U of M  
scores and kept action prevalent.
Below  is Lee L evk n ec h t, a second year 
G rizzly letterm an. Lee perform ed w ell 
during the ’67 season.
First basketball team . U o f M 1904
A bove: Dennis B iletn iko ff, 
awarded the D r a g s t e d t  
Most Valuable P l a y e r  
award.
1967 B ask etb a ll L etterm en  
Dennis B iletnikoff 
S teve Brow n 
Norm  C lark  
K en Conrad 
Don D urgin 
G reg Hanson 
Sid Hudson 
Rick Johnston 
Jon  King 
Don Parsons 
J im  M cEnaney, Mgr.
Coach Ron Nord
I
N orm  Clark (le ft) was awarded the KGVO  
G rizzly Den A w ard  for the m ost rebounds. Greg 
Hanson (right) was awarded the John Eaheart 
M emorial A w ard  and was cited for being the  
1967 Team  Leader.
Coach Bob Cope
1967 BASK ETBALL RECORDS 
^Denotes Big Sky Conference games
U of M 76 H iram  Scott 71 *U of M 89------
U of M 89 _____  Illinois St. 80 U of M 80 ......
U of M 94 ...... N. Mich. 79 U of M 72
U of M 58 W ashington St. 78 U of M 82
U of M 84 Seattle Pac. 75 U of M 79
U of M 55 . H aw aii 61 *U of M 65
U of M 70 ... Notre Dame 69 *U of M 60
U of M 69 H arvard  88 *U of M 85 .
U of M 67 . U of San Diego 71 U of M 64
*U of M 79 ____  U of Idaho 82 *U of M 77 ..
*U of M 75 . Gonzaga 94 *U of M 82 ......
*U of M 70 ______  W eber St. 72 U of M 99
  Idaho  St. 75
Mont. St. 82 
U of W ash. 85 
.. Po rtland  St. 95 
U of Wash. 85 
Mont. St. 90 
Gonzaga 102 
U of Idaho 86 
W hitw orth 69 
W eber St. 98
 Idaho St. 88
P ortland  St. 108
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W restling
mqhuhi
A s is ev iden t at righ t, the w restler neces­
sarily utilizes speed and balance to over­
come his foe. R ippling m uscles and pulsing  
adrenaline are prerequisites to victory.
The 1967 w restling season was a good 
one for the Grizzlies. W restling this year 
proved itself as one of the more potent 
U of M athletic endeavors.
Pictured at le ft are two of the m en  prim arily  re­
sponsible fo r the w restling  team 's show ing in  1967. 
D ick Treat, kneeling, and John Sacchi, led the  
w restlers to a th ird  in  the Big S k y  Conference. 
D ick w as last year's captain and John Sacchi was 
the 1967 w restling  coach.
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J&o n t a n
This building, the firs t gym nasium , became the W om en’s Center 
and later housed radio and television , photography, and the  
Sen tinel offices.
Ron Pagel and Robin Ham ilton exemplify one of 
the most essential facets of the science of w res­
tling, the stance. Stance is necessitated by the 
critical need for good balance.
R obin H am ilton
MONTANAMON'AM MONTANAMON TA NT
V arsity  W restling: L e ft to right— Front, Boh W illiam s, K en  Yachechak, R oy H arrison, R obin  H am ilton, B ernie  
Olson, Ron Pagel, D ick Treat, Rod Lung. Second row , A ssistan t Coach Boh Palm er, R ay Jarre t, Dan M cDonell, 
R od Snyder, Craig K opet, Gary W anherg, T om  Cooper, A la n  Personett, Coach John Sacchi. N ot p ic tu red : B ill 
Gilhoe.
1967 Lettermen and W eight Division  
(Name) (Weight)
Bob W illiam s ______   115 lbs.
K en Y achechak ....... 130 lbs.
Roy H arrison  ...... 137 lbs.
Robin H am ilton ........ 145 lbs.
Ron Pagel  ..................   160 lbs.
Dick T re at ________   167 lbs.
Rod Lung ..... __  177 lbs.
B ill Gilboe . H eavyw eight
1967 WRESTLING RECORDS
Opponent U of M
W ashington—37 6
Big Bend College—21 16
Gonzaga—3 34
U niversity  of Idaho— 5 32
Idaho S ta te— 25 7
W eber S ta te— 3 36
M ontana S ta te— 18 17
M inot S ta te— 27 8
E aste rn  W ash. S ta te— 10 24
M ontana S tate— 27 5
U of M placed th ird  in  the  Big Sky 
Conference.
U of M heavyw eight Bill Gilboe was 
nam ed NCAA entry .
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In tram ura ls
The in tram ural w inter sports program is one of the most active 
facets of student activities during the school year. The w inter 
sports, while they are not the great spectator sports th a t the fall 
and spring ones are, still count heavily tow ard the final point tallies 
tha t determ ine the over-all in tram ural champion.
Anyone can participate in the in tram ural program and, as is evident 
here, those participating in the program, if nothing else, get a lot of 
healthy exercise. The skiing segment of the in tram ural program  is 
headed each year by Miss Mavis Lorenz who also leads the U of M 
ski classes. Anyone can compete, as long as he or she is not a certi­
fied ski instructor. There are several varied classifications of com­
petitors.
A bove, Janet Evans of K K G  races 
for her sorority in  the w om en’s 
division.
A t right, Terry A nderson of 
SA E  “steps over” to m ake a 
tigh t gate.
SK IIN G  RESULTS 
W om en’s Division
1. K appa K appa G am m a I
2. K appa K appa G am m a II
3. Sigm a K appa
M en’s Division
1. Sigm a Chi
A t right, Donna H artley dem on­
strates expert fo rm  in rather ad­
verse conditions. Donna also raced 
for KKG .
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The in tram ural sk i course appears only a mass of flags to the un in itia ted  observing the race. A  
sk illfu l racer executes a better than  average ability in  negotiating the course.
The basketball intram urals last the longest 
of any of the separate program s and the 
largest in num ber of participants next to 
touch football. John DeWildt, a t left, and 
Je rry  Sepich, at right, exemplify true  form in 
the basketball program.
The starter’s gun signals the beginning of each heat. The  
girls show n at left and below w a it out the agonizing  
seconds before the gun goes o ff and the fig h t against tim e  
com mences.
W omen’s Recreational Association provides the 
U niversity of M ontana women w ith many varied 
opportunities for rest, relaxation, and as shown 
here, competition. The W.R.A. swim m eet usually 
occurs tow ard the end of the w inter quarter and 
nearly  all the living groups enter teams.
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The sw im m ing race is in  itse lf a display o f fo rm  and grace.
A dm in istra tion
. .
&&&& mSSBBBm
--------
M ontana S ta te Board of Regents— From  le ft to right: Mr. M. E. R ichard, M rs. M arjorie W. K ing , Mr. John E. 
O N eill, Mr. John D. French, Miss H arriet M iller, Governor T im  Babcock, A tto rn ey  General Forrest H. Anderson, 
Mr. A . A . Arras, Mr. C. P. Moore, Mr. Gordon D. M ullendore, Mr. B oynton  G. Paige.
B o a rd  o f  R e g e n ts  C hooses T w e lfth  U  o f  M  P re s id e n t
Robert T. Pantzer, acting president of the U of M since August 15th, 1966, a lte r P resident Robert 
Johns resignation, was nam ed to the presidential position on December 16th of the same year. 
Pantzer, a graduate of the U of M’s business school in 1940 and its law school in 1947, joined the 
institution s faculty as financial vice president in 1957. He is the first U niversity P resident to also 
have served as student body president a t the U of M, having filled this position for the 1939-40 
school year.
Oscar John Craig, pictured  at 
the right in  his office, was the 
firs t president of the U niver­
sity , serving  fro m  1895 to 1908, 
and he is also credited as being 
the U niversity’s founder. Born  
of Scotch-Irish  parents, Craig 
received a Doctor of Philosophy 
degree from  W ooster U niversity  
in  1887. He w as a w ell know n  
contributor to educational jo u r­
nals.
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R o b e r t T. P a n tz e r
P r e s id e n t o f  th e  U n ive rs ity  o f  M o n ta n a
A  Am 7 n istra  tio n
THOMAS J. COLLINS
A dm in istrative A ssistan t to  the P residen t
D irector of P ublic  Services
LAURENCE E. GALE 
A cadem ic Vice P residen t 
Professor, P harm acy
FRED S. HONKALA
Dean, G raduate  School
D irector of Research, U of M F oundation
Professor, Geology
y
NORMAN E. TAYLOR 
Adm inistrative Vice P resident
CALVIN L. MURPHY 
Controller and Business M anager, 
Business Office
M ain Hall, about 1900, was flanked  only by the Old Science building, now the Geology building. The school’s 
heating plant was attached to the rear of the science building.
HOMER E. ANDERSON 
D irector of Admissions
BA SIL B. BOBOWIEC 
A ssistant D irector, H ealth  Service; 
L ecturer, H ealth  and P.E.
A A m  rn istra  tion
ROBERT B. BLAKELY 
D irector, Food Service
RAY F. CHAPMAN 
D irector, S tudent Activities 
and  S tudent Union
ROBERT P. BANAUGH 
D irector, Com puter C enter; 
P rofessor, Com puter Sciences
JAM ES A. BROWN 
D irector. Residence Halls
MAURINE CLOW OAKLEY COFFEE
A ssociate Dean of S tudents Director, Endow m ent Foundation
Professor, Psychology
EDMUND K. COLBY 
Director, Audiovisual Centralized 
Service,
A ssistant Professor, Education
A  bicycle shed stood in  front of M ain Hall about 1900. The Science 
building, now  the Geology building, housed the cam pus heating plant, 
also.
ANDREW C. COGSWELL 
Dean of S tudents 
Professor, Journalism
JOHN J. CRAIGHEAD 
Leader, M ontana Cooperative 
W ildlife R esearch Unit; 
P rofessor, Fo restry  and Zoology 
T h e  la w n  in  f r o n t  o f  M a in  H a ll d u r in g  I n te r  sch o la s tic s , 1946, d isp la y e d  a large  
“M ” as a sp ec ia l deco ra tio n .
GEORGE W. CROSS 
A ssistan t Dean of Students; 
A ssistant Professor, H ealth  & P.E.
ROBERT B. CURRY 
D irector, H ealth  Service 
A ssociate P rofessor, H ealth  and  P.E.
W ILLIAM  D. DIEHL 
Director, B ureau of Business 
and Economic Research
HUGH F. EDWARDS 
Executive Secretary, 
Alum ni Association
JESSE K. DOVE 
D irector of Nonacademic 
Personnel
NELSON H. FRITZ 
Supply M anager, Associated 
Students Store
RAYMOND L. GOLD 
Research Director, Institu te 
for Social Science Research; 
Professor, Sociology
ROBERT E. GORMAN 
Director, Counseling and 
Testing C enter; Associate 
Professor, Education
CHARLES E. HOOD 
D irector of P lacem ent; 
A ssistant Professor, Education
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A d m  i n istrci tion
CARL L. LARSON 
D irector, S tella Duncan 
M em orial Institu te ; 
P rofessor, M icrobiology
M AXINE C. JOHNSON 
A ssistant D irector, B ureau 
of Business and Economic 
R esearch; P rofessor, Business 
A dm inistration
ROBERT H. JOHNSON 
D irector, N orthern  Rocky M ountain 
P lanning  C enter;
P rofessor, Education
KEITH  T. LARSON 
M anager, Fam ily Housing
M. GLENN LEW IS 
A ssistant Director, Food Service
LEONARD L. LEW IS 
M anager, D ata Processing
EMMA B. LOMMASSON 
A ssistant R egistrar
EARL W. MARTELL 
Director, S tudent A ctivity Facilities; 
Business M anager, A thletics
CLAUD E. LORD 
D irector, P rin ting  Services
Main Hall and the Science building, before 1900.
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M ORRIS H. McCOLLUM JA M ES PA RK ER CHARLOTTE L. R ISK
M anager, A ssociated S tudents S tore D irector, Physical P la n t A ssistant D irector, P lacem ent C enter
EDW IN RUSS 
Chief, P la n t P ro tection- 
G enera l Security
LEO SM ITH 
R egistrar; 
P rofessor, Education
JA C K  RYAN 
Associate Director, 
A lum ni Association
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A d m  i n istra  tion
M ain Hall at night, about 1950.
RICHARD A. SOLBERG 
Director, B iological Station; 
A ssociate Professor, Botany
EARLE C. THOMPSON CHARLES WADE
Dean of L ibrary  Service; Foreign S tudent Advisor
Professor, L ibrary
h ir s t  m e e tin g  o f  U  o f  M  F a c u lty —I8 Q 5
F acu lty  a n d  Sen iors

'O u ts ta n d in g  
Teacher o f  
the Y e a r ” —  
Dr. H o rs t Jarha
Dr. Jarka receives his award from  W illiam  A ndrew s, President of the U of M  
A lu m n i Association.
Dr. Horst Jarka, associate professor of foreign languages and a U of M faculty member since 1959, 
was nam ed “Outstanding Teacher of the Y ear” at the Awards Convocation this spring. The honor was 
accompanied by a check for $500 and an engraved plaque, presented to Jarka  by William Andrews, 
President of the U of M Alumni Association. The aw ard was given for “excellence in the performance 
of duties and m arked dedication to the cause of education.”
Selection was made on the basis of nominations submitted by junior and senior students in a poll, 
conducted by members of Phi Kappa Phi, scholastic honorary. Nominations w ere evaluated by a 
screening committee and the w inner chosen.
An A ustrian native, Dr. Jarka  taught English and G erman in Vienna for eight years before coming 
to the U of M in 1959. He also taught G erman a t the  Natioiial Bank of A ustria Private School, English 
and German in an A ustrian Realgymnasium (junior college) and English at the Police Training 
School, Vienna. The linguist received a Ph.D. from the U niversity of V ienna in 1955, and he also 
holds teacher’s diplomas from the University of V ienna, as well as from the University of Commerce, 
Vienna. He attended the University of Minnesota, 1959-52, as a Fulbright scholar.
Dr. Jarka  has presented papers at professional meetings and published articles in G erman and 
American journals. A t present, he is working on a college tex t edition of a 19th century German 
author.
L e ft  to right: B jarne Johnson, 
Dr. Jarka, W illiam  A ndrew s
em oriam
E d w a rd  S. C h inshe
A s s i s ta n t  P ro fe sso r , H e a l th  a n d  
P h i ,  s ic a l  E d u c a t io n
N a t io n a l  S c ie n c e  F o u n d a t io n  
E x e c u t iv e  S e c r e ta r y
.a it ranee
I o n i c
I
D r. L a u ren ce  E d w a r d  G ale
Dr. Laurence Edw ard Gale, 42, U of M academic vice president since April, 1966, died unexpectedly 
Sunday, Ju ly  30, while fishing approximately 30 miles northw est of West Yellowstone. He suffered 
a massive coronary a t approxim ately 9 p.m. He w as in the immediate company of Dr. Robert Curry, 
director of U of M H ealth Services, who adm inistered mouth-to-mouth resuscitation for more than 
one hour, bu t Dr. Gale did not respond. Dr. Gale was one of 11 U niversity members in the company 
of 40 of the nation’s business and professional leaders who w ere on an annual U of M Foundation 
pack trip.
“The loss of L arry Gale is a very telling blow to the University of M ontana and all of Montana 
because of his very keen interest in the institution and his extrem ely superb adm inistrative 
abilities. Replacing him w ill be an almost impossible task. Speaking personally, I feel I have lost 
an extrem ely valued colleague and also a sincere friend,” said President Pantzer.
Dr. Gale was born April 22, 1925, in Bonners Ferry, Idaho. He was graduated from Idaho State 
College in 1949 w ith a B.S. degree in pharmacy. He received a m aster’s degree from Washington 
S tate U niversity in 1952 in pharmacology and physiology, and in 1954 he received his doctorate in 
pharmacology.
He held the Silver S tar m edal for service in the A rm y in World W ar II and was a form er acting 
president and form er Dean of Idaho State University at Pocatello. Dr. Gale was active in higher 
education associations, especially in the Northwest. Last October, he was awarded a Departm ent 
of the Army Certificate of Appreciation for Patriotic Civilian Service. In January  of this year, he 
was elected to represent the Class A public schools of M ontana in the N orthw estern Association of 
Secondary and H igher Schools and to serve on the Executive Committee as a representative of 
higher schools. The spring issue of the U of M alum ni magazine, Copper, Silver, Gold carried an 
article w ritten  by Dr. Gale entitled “The U niversity Now—And in the Future?” He also was a 
member of a certification team of the N orthw est Accrediting Association. Recently he had been 
working on a curriculum  study of the U niversity of Montana.
O u ts ta n d in g  
S tu d e n ts
Every year the faculties of each U of M departm ent 
are asked to select an outstanding student on the 
basis of scholarship and service to the university  
community. The following students w ere selected 
as this year’s representatives.
A r m y  R O T C
PETER F. MOHAN, who w as com m issioned as a second 
lieu tenan t upon g raduation  th is spring, is the M ilitary  Sci­
ence d ep a rtm en t’s represen ta tive . M ohan, who served as 
colonel of the brigade th is year a t  the U of M, received a 
bachelor’s degree in the L iberal A rts and was active in the 
N ew m an F oundation and  K nights of Colum bus. Mohan, 
from  Butte, p lans to m ake the A rm y a career. He received 
the M issoula R otary  C lub’s annua l com m ander’s trophy a t 
the  A rm y ROTC aw ards cerem ony th is spring.
A i r  F o rc e  R O T C
ROBINSON VAN SICKLE, a sociology m ajo r from  
G reat Falls, is th is y ea r’s A ir Force ROTC candidate. 
Van Sickle was cadet corps com m ander for fa ll q u ar­
te r  and  received the D istinguished M ilitary  S tuden t 
aw ard . He served  on publications and special activities 
boards as a sophom ore. Van Sickle plans to  en te r law  
school a t the U of M n ex t fall.
A n th r o p o lo g y
GERALD CLARK, the honored an thropology s tu ­
dent, plans on a ttending  g raduate  school a t  the  
U niversity  of U tah, w here he has been aw arded  a 
teaching assistantship. C lark, from  M issoula, is a 
m em ber of A lpha K appa D elta, a sociology honor­
ary , and  the M ontana A rcheological Society. He 
was a m em ber of the K ootenai R iver A rcheological 
Survey  crew  in 1966 and  will be a m em ber of an 
archeology field crew  in U tah following graduation.
B o ta n y
MRS. CAROL BROMLEY, from  V oorhees- 
ville, New York, is the outstanding senior in 
botany. Mrs. Bromley, who graduated  w ith 
high honors, is a m em ber of Phi K appa Phi 
and A lpha L am bda Delta scholastic honor- 
aries. At Cornell U niversity, she received a 
Gordon W atkins scholarship for biology and 
a New Y ork Regents Scholarship, and a t  the 
U of M she received an  aw ard  from  Phi 
Sigma, national biological honorary, for ou t­
standing w ork in  biological science. Mrs. 
Brom ley will w ork tow ard a m aster’s degree 
in  p lan t ecology.
A ccou n tin g
DONALD HEFFERNAN is the outstanding 
senior in the departm ent of accounting in  the 
School of Business A dm inistration. H effernan 
is a m em ber of Beta Gamm a Sigma, national 
business honorary, and Accounting Club. He 
has received several scholarships during his 
college career, as well as the Senior Key 
Aw ard, presented by the M ontana Society of 
Certified Public A ccountants. H effernan will 
be em ployed as staff accountant for a Seattle 
firm  afte r graduation, moving from  his hom e­
tow n of Missoula.
B u sin ess
JAMES SCHWARTZ, from  Missoula, re p re ­
sents the School of Business. Schw artz served 
as president of the Accounting Club th is year. 
He received a Rocky M ountain Lum ber Com­
pany scholarship. Schw artz will a ttend  the 
U of M nex t year as a graduate assistant, 
w here he hopes to receive a m aster’s degree.
B u sin ess E du ca tion
MISS LYNNE MORROW. G reat Falls, is the 
outstanding student in the departm ent of 
business education. Miss M orrow is a m em ­
ber of Delta Gamma, social sorority, and Beta 
Gamma Sigma, Alpha Lam bda Delta, Phi Chi 
Theta, Phi K appa Phi, and M ortar Board, 
scholastic honoraries. A form er Spur, Miss 
Morrow also served as ASUM secretary  and 
ASUM vice-president and was selected as one 
of six outstanding women this year by AWS. 
Miss Morrow plans to teach school in Cali­
fornia next year and eventually  earn a m as­
te r’s degree in  guidance counseling. Miss 
Morrow received a certificate from  Alpha 
Lambda Delta a t P rizes and A w ards convo­
cation for m aintaining a 3.5 grade point av e r­
age for her en tire  college career.
B u sin ess  A d m in is tra tio n -  
F inan ce
LYDIA A. FAUL, chosen as the outstanding senior 
in Finance, is from  H elena. Miss Faul is a m em ber 
of Beta Gamm a Sigma, national scholastic honorary, 
and has accepted em ploym ent w ith  the Union Bank 
and  T rust Company of Helena, M ontana.
B io lo g y  W ild life
GARY CLAYTON MILKE, G reat Falls, p lans to 
do g raduate  w ork a t the U niversity  of A laska 
on a moose study. His hobbies are hunting, fish­
ing, hik ing  and  w ildlife photography. He hopes 
to  do field  w ork in  research  or to become in ­
volved in  big gam e m anagem ent. M ilke g rad u ­
ated w ith  one of the  highest grade point averages 
recorded in  recent years am ong the w ildlife 
biology students.
C h em is try
MATTHEW  J. PETRIN, Missoula, w ill be a g raduate 
assistan t on a N ational Science Fellow ship a t the  
U niversity  of M innesota in  1967-68. He is a  m em ­
ber of Phi K appa P h i and  was p resident of the 
studen t chap ter of the A m erican Chem ical Society. 
He was the recip ien t of the C hem istry A lum ni- 
F acu lty  A w ard of $50.00 in  honor of W. B. B atem an, 
J . W. H ow ard and R. H. Jesse. T he aw ard  is given 
to  the senior w ith the  m ost prom ising fu tu re  in  
chem istry. D uring the sum m er of 1967, P e trin  will 
w ork a t the N ational R eactor Testing S ta tion  a t 
Idaho Falls, Idaho. He has w orked for th e  Forest 
Service, as a chem ical technician a t the  U. S. Forest 
S ervice L aboratory  and  as a teaching assistan t in  
the Q uanta tive Analysis L ab a t the  U of M un d er 
Dr. W. P. VanM eter.
E d u c a tio n
DIANA McKIBBEN, Billings, was a Spur, 
national service sophomore honorary, a Junior 
Sponsor, p resident of her sorority, Kappa 
K appa Gamma, and trea su rer of M ortar 
Board, national wom en’s senior service hon­
orary. Miss M cKibben hopes to teach prim ary  
grades.
E n g lis h -H i s to r y
GREGORY L. ULMER, Miles City, is the first student to be claimed outstanding by 
two departm ents. This June  he received a degree from  the D epartm ent of English 
and the D epartm ent of History, thus graduating  w ith a double major. U lm er is a 
m em ber of Phi K appa Phi, national scholastic honorary; Phi E ta Sigma, national 
freshm an honorary; Phi A lpha Theta, national history honorary and Sigma Alpha 
Epsilon, national social fratern ity . He was sophomore delegate to Central Board, 
student governing body and a Rhodes Scholar candidate. U lm er won a National 
Defense Education g ran t to Brow n U niversity  w here he will study tow ard a doctorate 
in  com parative lite rature.
F o re ig n  L a n g u a g e
STEPHEN P. JUDD, Butte, is a m em ber of 
Sigma Delta Pi, national Spanish honorary, 
A ir Force ROTC, and Newman Club. This 
year he won the B. A. Thomas M emorial 
A w ard for the outstanding student in 
Spanish. D uring the sum m er of 1965, Judd  
studied in Saltillo Coahuila, Mexico a t the 
Academia In ternational de Espanol. Upon 
graduation he was commissioned a second 
lieu tenant in the Air Force. He will be a 
graduate assistant in Spanish a t the U ni­
versity  of New Mexico in 1967-68.
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F o restry
LAW RENCE J. H O LT, S n o h o m ish , W a sh in g to n , is  a  m e m b e r  o f M o n ta n a  
D ru id s , F o re s try  S ch o o l s e rv ic e  h o n o ra ry ;  X i S ig m a  P i, n a t io n a l  fo r e s try  
h o n o ra ry ; F o re s try  C lu b , a n d  th e  S o c ie ty  o f A m e r ic a n  F o re s te rs .  H o lt 
h a s  a c c e p te d  a  p o s it io n  w ith  th e  D e p a r tm e n t  o f N a tu ra l  R e so u rc e s  in  
th e  S ta te  o f W a sh in g to n  a t  F o rk s , w h e re  h e  w ill  b e  d o in g  ro a d  lo c a tio n  
w o rk .
GeoJ<eo logy
BRICE L A M BER T, E k a la k a ,  M o n ta n a , h a s  b e e n  on  a  M a ra th o n  O il 
s c h o la rs h ip  a t  th e  U  o f  M a n d  h a s  a  te a c h in g  fe llo w sh ip  a t  th e  
U n iv e rs ity  o f M isso u ri to  w o rk  to w a rd  a n  M .S. d e g re e . H is  p a r t ic u la r  
in te r e s t  is  in  S t r a t ig r a p h y  a n d  P a le o n to lo g y .
H e a lth  a n d  P h y s ic a l E du ca tion
JO A N N E  D IX O N , M isso u la , h a s  b e e n  g e n e ra l  s p o r ts  m a n a g e r  fo r  th e  W o m e n ’s 
R e c re a tio n a l A sso c ia tio n  fo r  1965-66 a n d  t r e a s u r e r  fo r  1966-67. M iss D ix o n  
w as  p re s id e n t  o f  D e lta  P s i K a p p a , w o m e n ’s n a t io n a l  p h y s ic a l e d u c a tio n  
so ro r i ty  th is  p a s t  y e a r ;  is a  m e m b e r  o f  P h i  K a p p a  P h i. n a t io n a l  s c h o la s tic  
h o n o ra ry  a n d  w as  s e c re ta ry  o f h e r  so c ia l s o ro r ity , A lp h a  P h i  fo r  1966-67. M iss 
D ix o n  w as  H ig h  S choo l In te rs c h o la s tic  G o lf C h a m p io n  in  1960-61-62-64 . In  
1966, sh e  w as  B ig  S k y  O p en  C h a m p io n  a n d  to o k  th i r d  p la c e  in  th e  W o m e n ’s 
S ta te  G o lf  T o u rn a m e n t  in  1966. A t th e  U o f M sh e  h a s  b e e n  on  th e  I n t e r ­
c o lle g ia te  W o m e n ’s V o lley b a ll,  B a s k e tb a ll  a n d  G o lf T e a m s. S h e  h a s  a  g r a d ­
u a te  a s s is ta n ts h ip  to  W a sh in g to n  S ta te  U n iv e rs ity  a t  P u llm a n , W a sh in g to n , 
w h e re  sh e  w ill  w o rk  to w a rd  a n  M .S. d e g re e  in  p h y s ic a l e d u c a tio n .
H o m e  E c o n o m ic s
AUD R EY  L. KO EH LER, M issou la , w as  a w a rd e d  a  boo k  b y  A lp h a  
L a m b d a  D e lta  a t  th e  P r iz e s  a n d  A w a rd s  C o n v o ca tio n . T h e  boo k  
is a w a rd e d  to  th e  m e m b e r  o f th e  g r a d u a tin g  c lass  w h o  h a s  m a in ­
ta in e d  th e  h ig h e s t s c h o la rsh ip  a v e ra g e  th ro u g h o u t  h e r  co llege  c a re e r . 
M iss K o e h le r  w as  a  m e m b e r  o f S p u rs , H om e E conom ics C lub , K a p p a  
O m icro n  P h i, h o m e  eco n o m ics h o n o ra ry , J u n io r  S p o n so r, M o rta r  
B o ard , th e  M issou la  S y m p h o n y  O rc h e s tra  a n d  D e lta  G am m a, soc ia l 
so ro r ity . M iss K o e h le r  h o ld s  th e  N a tio n a l S ch o la s tic  P i l ls b u ry  A w a rd  
a n d  th is  co m in g  y e a r  w ill  w o rk  in  M in n eap o lis  a s  A sso c ia te  M a n a g e r  
of E d u c a tio n a l S e rv ic e s  D e p a r tm e n t o f P i l ls b u ry  C o n su m er S e rv ice  
K itch en s .
J o u rn a lism
P A U L A  L A T H A M  W ILM O T, G re a t  F a lls ,  is a  m e m b e r  o f K a p p a  
A lp h a  T h e ta , so c ia l s o ro r ity ;  A lp h a  L a m b d a  D e lta  a n d  P h i  K a p p a  
P h i, s c h o la s tic  h o n o ra r ie s ;  T h e ta  S ig m a  P h i  a n d  K a p p a  T a u  A lp h a , 
jo u rn a lis m  h o n o ra r ie s ;  S p u rs  a n d  M o r ta r  B o a rd , b o th  n a t io n a l  s e rv ic e  
h o n o ra r ie s . M rs. W ilm o t w as  a w a rd e d  o n e  o f th e  A lp h a  L a m b d a  
D e lta  c e r tif ic a te s  a t  th e  P r iz e s  a n d  A w a rd s  C o n v o ca tio n  fo r  m a in ­
ta in in g  a  3.5 g ra d e  a v e ra g e  fo r  h e r  e n t i r e  co llege  c a re e r .  In  1965-66 
sh e  w as  a s s is ta n t  b u s in e s s  m a n a g e r  o f th e  K a im in , th e  s tu d e n t  n e w s ­
p a p e r , an d  w as  p ro m o te d  to  b u s in e ss  m a n a g e r  fo r  th e  1966-67 schoo l 
y e a r .  S h e  h o p es to  m a k e  a  c a r e e r  in  a d v e r tis in g .
ha w
JO H N  R. GO RDO N, fo rm e r ly  o f K a lisp e ll  a n d  
n ow  o f B ro o k in g s , O reg o n , w o n  th e  L aw y e rs  
T itle  A w a rd  an d  th e  R o cky  M o u n ta in  M in e ra l 
F o u n d a tio n  S ch o la rsh ip , a n d  b e lo n g s  to  th e  
M o n tan a  S tu d e n t  B a r  A sso c ia tio n ; P h i D e lta  P h i, 
la w  h o n o ra ry , a n d  P h i A lp h a  T h e ta , h is to ry  h o n ­
o ra ry . G o rd o n  e a rn e d  h is  B .A . d e g re e  in  h is to ry  
a n d  p o litic a l sc ien ce . H e  w ill  b e  a  la w  c le rk  fo r 
Ju d g e  P o p e  in  th e  9 th  C irc u it  C o u r t o f A ppea ls , 
S an  F ran c isco .
M a th e m a tic s
JIM  POLLOCK, B illings, is a m em ber of Phi K appa 
Phi, scholastic honorary. Pollock is a tran sfe r s tu ­
den t from  E aste rn  a t B illings, M ontana, w here he 
was president of the  M athem atics Club. He plans 
to  attend  graduate school a t  U of M w here he re ­
ceived a NASA Traineeship  to  w ork tow ard  an  
M.A. degree. He hopes to ea rn  a Ph.D. so th a t he 
m ay go into teaching on the college level or into 
research  in  industry .
M icro b io lo g y
RITA C. HESTEKIN, Billings, is a 
m em ber of Phi K appa Phi, scholastic 
honorary; M ortar Board, senior wom ­
e n ’s service honorary ; N ew m an Club 
and T he Legion of M ary. She has 
been an underg radua te  research  p a r­
ticipant in  m icrobiology a t the U of 
M. In  h e r sophom ore yea r she was 
an  exchange s tuden t from  the U ni­
versity  of Po rtland  to A ustria. Miss 
H estekin hopes to w ork in  a D enver 
hospital n ex t year.
M u sic
SHARON WEAVER, Anaconda, w as both 
president and v ice-president of Mu Phi 
Epsilon, m usic honorary. She is a m em ber 
of Pi K appa Phi, m usic honorary  and  Phi 
K appa Phi, scholastic honorary . A Senior 
R esident a t Eloise Knowles Hall, Miss 
W eaver is the recip ien t of th e  Mu Phi 
Epsilon O utstanding Senior Aw ard, of a 
scholastic honor scholarship and the 
P resser F oundation m usic scholarship. She 
is a studen t of Professor R udolph W endt 
and w ill do graduate w ork a t th e  U of M 
in 1967-68.
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P sych o lo g y
JIM  F. FARNES, W orden, M ontana, is a m em ber of Psi Chi, national psychology 
honorary. He received th ree  honor scholarships from  E astern  M ontana College, 
in 1963-66, has com pleted his senior year a t the U of M and will begin graduate 
w ork th e  fa ll of 1967 in Clinical Psychology h ere at the U.
P h a rm a cy
BONNIE F. PESCHEL, Missoula, is a m em ber of Phi K appa Phi, n a ­
tional scholastic honorary; the Am erican Pharm aceutical Association 
and K appa Epsilon, wom en’s pharm acy honorary. At the Honors’ 
B anquet, Miss Peschel received the Lilly Achievem ent A ward, a gold 
medal. She is a m em ber of Rho Chi, national pharm acy scholastic 
honorary w hich has a 3.5 grade index requirem ent to join. Miss Peschel 
w ill in tern  in  Anaconda, M ontana.
P o litic a l Science
KEMAL SIDDIQUE, Singapore, was a chairm an delegate to  the 
Model United Nations a t Portland, Oregon. At the M ontana Model 
UN on the U of M cam pus he was S ecretary General. He has 
attended  the U of M the past th ree years and hopes to  go to graduate 
school a t  the U niversity  of Singapore w here he will p repare for 
teaching or the Foreign Service.
S o c ia l W elfa re
W A LTER  K IR K P A T R IC K , B illin g s , w o n  f i r s t  p la c e  in  1964, 1965 
a n d  1966 in  th e  M o n ta n a  In te r c o lle g ia te  D e b a te , f i r s t  in  th e  
L in c o ln -D o u g la s  M o n ta n a  In te rc o lle g ia te  D e b a te  in  1966, w as 
a w a rd e d  th e  J e r r y  B a ld w in  M e m o r ia l T ro p h y  in  1967 a n d  a  sp e c ia l 
R e c o g n itio n  A w a rd  a t  th e  a n n u a l  A w a rd s  B a n q u e t. A t P r iz e s  
a n d  A w a rd s  C o n v o ca tio n , K i rk p a t r ic k  w as  a w a rd e d  th e  A b e r  
M e m o ria l  C ash  P r iz e  o f  $20. H e  is a  m e m b e r  o f T a u  K a p p a  A lp h a , 
n a t io n a l  sp e e c h  h o n o ra ry ; P h i  A lp h a  T h e ta ,  n a t io n a l  h is to ry  h o n ­
o r a r y  a n d  p re s id e n t  o f  D e b a te  a n d  O ra to ry  A sso c ia tio n . K i r k ­
p a tr ic k  h a s  a c c e p te d  a  te a c h in g  a s s is ta n ts h ip  a t  th e  U n iv e rs ity  
o f Io w a  fo r  th e  n e x t  y e a r  w h e re  h e  w il l  w o rk  to w a rd  a n  M .A. 
d e g re e  in  sp eech .
H E ID I C LA R K  H A R SH A , B illin g s , w a s  a w a rd e d  th e  E lo ise  
K n o w le s  A w a rd  b y  M o r ta r  B o a rd , g iv e n  a n n u a l ly  to  th e  s e n io r  
w o m a n  n o t  in  M o r ta r  B o a rd  w h o  b e s t  e x e m p lif ie s  th e  id e a ls  of 
M o r ta r  B o a rd . M rs. H a r s h a  is  a  m e m b e r  o f  A lp h a  K a p p a  D e lta , 
so c io logy  h o n o ra ry ;  w as  s e c re ta ry  to  T r ia n g le  C lu b ; h is to r ia n  fo r  
S p u rs , n a t io n a l  so p h o m o re  s e rv ic e  h o n o ra ry ;  a  J u n io r  S p o n so r  
a n d  C h a irm a n  o f A sso c ia te d  W o m en  S tu d e n ts  R u le s  a n d  R e g ­
u la t io n s  C o m m itte e . S h e  h a s  b e e n  c h a irm a n  o f  A W S J o b  O p p o r­
tu n i t ie s ,  s e c r e ta r y - t r e a s u r e r  o f th e  S tu d e n t  A sso c ia tio n  o f  S o c ia l 
W o rk e rs , p r e s id e n t  a n d  v ic e  p r e s id e n t  o f  th e  S ta te  U n ite d  C am p u s  
C h r is t ia n  F e llo w sh ip , a  m e m b e r  o f  S tu d e n t  L ife  C o m m ittee , a  
d e le g a te  to  L e a d e rs h ip  C am p , a  m e m b e r  o f U n iv e rs i ty  C o n g re ­
g a t io n a l  C h u rc h  a n d  b e lo n g s  to  V o lu n te e rs  in  C o m m u n ity  A c tio n .
S peech  C o m m u n ica tion
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S p eech  P a th o lo g y
JEAN K. McDONALD, G reat Falls, is a  m em ber of 
A lpha Omicron Pi, social sorority , w here she served 
on S tandard  Board. She belongs to Phi K appa Phi, 
national scholastic honorary and graduated  with 
honors. Miss McDonald has worked as an  assistant 
in the L ibrary  during her college career and next 
year has an  assistantship in speech pathology w here 
she w ill w ork tow ard an  M.A. degree. For the past 
two sum mers, Miss McDonald has worked as a 
speech therapist in W hitefish, M ontana.
Z o o lo g y
FRANCINE HINTZMAN, Poison, was a m em ­
ber of A lpha Lam bda Delta, freshm an scholas­
tic honorary and is a m em ber of Phi Kappa 
Phi, national scholastic honorary. She will 
w ork tow ard a B.S. degree in M edical Tech­
nology a t  the U of M in 1967-68.
Two outstanding seniors chosen by th e ir departm ents w ere not available for pictures.
H e a lth  a n d  P h y s ic a l E d u c a tio n — M e n
DENNIS W ILLIAM S, presently  stationed in G erm any w ith  th e  U. S. Forces, lettered  in freshm an football in 1962; is a 
m em ber of Phi Epsilon Kappa, m en’s physical education honorary  and Sigma Nu social fratern ity . He was commissioned 
a second lieu tenant af te r com pleting advanced ROTC at the end  of fall quarter.
S o c io lo g y
MRS NANCY ANN M ICKELSON, Chicago, Illinois, en tered  th e  U of M in January , 1966. She transferred  from Jo lie t Jun io r 
College Joliet, Illinois. Mrs. Mickelson had previously attended  St. M ary’s College, Notre Dame, Indiana W hen she com­
pleted h er undergraduate w ork a t the end of w in ter quarter, M rs. M ickelson had a cum ulative grade point average of 3.77.
ROBERT W. COONROD 
Dean, College of A rts and  Sciences 
Professor, H istory
Diane DuBois M ary Huffine Lewis Schneller
A n  early tradition lasting w ell into the 1940’s w as the annua l M ay Fete, a highlight of spring quarter (1913).
S ch o o l o f  A r ts  
a n d  Sciences
D e p a r t m e n t  o f  
A n th r o p o lo g y
FRANK B. BESSAC 
Associate Professor
GORDON BROWDER 
C hairm an and Professor, Sociology, Anthropology 
and Social W elfare; Executive D irector, Institu te 
for Social Science Research
CHARLES T. BROCKMANN 
Visiting Instructor
Vernon Lane
P H IL IP  M. HOBLER 
Instructor
CARLING I. MALOUF 
Professor
DEE C. TAYLOR 
Associate Professor
SHERMAN J. PREECE, JR . 
C hairm an and  A ssociate Professor
M ARK J . BEHAN 
A ssistant Professor
MEYER CHESSIN 
Professor
D e p a r tm e n ts  o f  
B io lo g y  a n d  B o ta n y
Janis Almini Peter Frazier James Stephen
JAM ES R. HABECK 
Associate Professor
LeROY H. HARVEY 
Professor; C urator, H erbarium
Laying cornerstone at Biological Station at Yellow  Bay, 1912.
CHARLES N. M ILLER 
A ssistant Professor
A quatic studies. For m any years students and faculty  at Yellow  Bay lived in  tents.
D ep a r tm en t o f  
C h em istry
Constance Carlisle
JOHN M. STEWART 
C hairm an and Professor
Jam es Harkins 
M atthew Petrin
RONALD E. ERICKSON 
Associate Professor
JAM ES W. COX 
A ssistant Professor
H. RICHARD FEVOLD 
Associate Professor
RICHARD E. JUDAY 
Professor
MAGAR E. MAGAR 
A ssistant Professor
FORREST D. THOMAS 
Associate Professor
WAYNE P. VAN METER 
Associate Professor
FRED SHAFIZADEH 
Professor; D irector, U. of M. Wood 
Chem istry Research Laboratory
GEORGE WOODBURY, JR. 
A ssistant Professor
D e p a r tm e n t o f  
E conom ics
GEORGE B. HELIKER 
Professor
“A creative economy is the fuel of m agnifi­
cence.”—Ralph Waldo Emerson
BASIL A. BROWNE 
Visiting L ecturer
W ILLIAM  HOEKENDORF 
A ssistant Professor
JOHN H. WICKS 
Associate Professor
ROBERT L. PETERSON 
Visiting Lecturer
RICHARD E. SHANNON 
Professor
Land was cheap on U niversity A venue in  1904. The house and barns at the entrance to the oval w ere built at that tim e  
to be occupied by U niversity President Craig.
D e p a r tm e n t o f  E n glish
Marcia Melton Nathaniel Good 
Marcia Monroe
Kaylene Black 
Paula Flesch 
Leslie Griffin 
yle Ann Rolandson
Ramona Evans 
Carol Glenn 
Janet Malone 
Sheldon Thompson
LAW RENCE E. BARSNESS JESSE BIER AGNES V. BONER
Instruc to r Professor Professor
“Literature is an investm ent of genius 
w hich pays dividends to all subse­
quent times.”—John Burroughs
W ALTER L. BROWN 
Professor
MERREL D. CLUBB, JR. 
Professor
JAM ES LEE BURKE 
Instructor
D e p a r tm e n t o f  E n glish
ELMER J .  COLE ANTHONY CRONIN
In stru c to r Visiting L ec tu rer
HERBERT GOTTFRIED 
Instruc to r
BARBARA J . HARR 
In stru c to r
DONALD C. HABERMAN 
A ssistant Professor
PHYLLIS HARRIS RICHARD HUGO ERIC W ARFIELD JOHNSON
Instruc to r A ssistant Professor Instructor
BERNARD M. KNAB 
Instructor
LOIS H. MONK 
A ssistant Professor
DEXTER M. ROBERTS 
A ssistant Professor
DAVID J . SMITH 
A ssistant Professor
WALTER N. KING 
Professor
JOHN E. MOORE 
Professor
■«
K«iaUc
D e p a r tm e n t o j  
F oreign  L a n g u a g es
Mary Iserm an Kathleen Matthias
Marcia Moline Mary Morgan
Linda Nelson W arner Nichols
THEODORE H. SHOEMAKER 
A cting C hairm an and Professor
WlWTMfKT
or
foreign
u n c u a m j
Of all the languages of earth  in w hich 
the hum an kind confer 
The M aster speaker is the Tear: it is 
the G reat In terpre ter.
—Ridgely Torrence
VELDON J. BENNETT 
Instruc to r
m —̂ T
VL
ROBERT R. BROCK 
A ssistant Professor
M ARGUERITE EPHRON 
Professor
MAUREEN C. CURNOW 
Instructor
JAM ES A. FLIGHTNER 
Instructor
LID IA HABERMAN 
L ecturer
MARIA A. HARVEY 
Lecturer
EUGENE L. HEBERT HORST JA R K A  FRED KERSTEN
Instruc to r Associate Professor A ssistant Professor
D e p a r tm e n t  o j  
F o re ig n  L a n g u a g e s
W illiam  M. A ber, professor of L atin  and G reek from  1895 to his 
death on Sep tem ber 3, 1919, was noted  fo r beautifying  the u n ive r­
s ity  cam pus in  his spare tim e. A b er G rove and A b er D ay, cam pus  
traditions nam ed a fter “D addy” A ber, have since been discon­
tinued.
GERTRUD LACKSCHEW ITZ PETER P . LA PIK E N  RUBY R. MARTIN
A ssistant Professor Professor L ec tu rer
«*PT\«»n
or
I FOWK.N 
I  LANCUAUJ
4 4  C E U V R E S
mini
MARILYN METCALF PATRICIA J. NONNENMACHER DOMENICO ORTISI
Instructor Instruc to r Associate Professor
Foreign language students dem onstrate their speak­
ing ability in  language labs, part of every m odern  
foreign language program.
Also: JOAN BIRCH 
Instructor, F all Q uarter
WARD H. POW ELL JANICE R. RIDGES THOR A SORENSON
Professor Instruc to r Professor
D e p a r tm e n t o f  G eo lo g y
D e p a r tm e n t o f  G e o g ra p h y
PAUL B. ALEXANDER 
A ssistant Professor
CHRIS FIELD 
A cting C hairm an and  A ssistant 
Professor
SIMON M. EVANS 
Visiting L ec tu rer
JAM ES J . NASUTI 
V isiting Instruc to r
DAVID D. ALT 
A ssistant Professor
DONALD W. HYNDMAN 
A ssistant Professor
GARY W. CROSBY 
A ssistant Professor
JOHN P. WEHRENBERG 
Professor
ARNOLD J. SILVERMAN 
Associate Professor
DONALD WINSTON, II 
A ssistant Professor
ROBERT M. WEIDMAN 
Associate Professor
D e p a r tm e n t o
D e p a r tm e n t o f  H e a lth  
a n d  P h y s ic a l E d u ca tio n
H ealth is the second blessing th a t we m ortals are 
capable of—a blessing th a t money cannot buy.
—Izaak W alton
W ALTER C. SCHW ANK 
C hairm an an d  Professor; 
Coordinator of Sum m er Session
JA C K  SW ARTHOUT 
A thetic D irector; H ead F ootball Coach, 
W inter an d  Spring  Q uarters
WALLACE E. BROWN 
A ssistant F ootball Coach, 
W inter and  Spring Q uarters
ALEXANDER C. CAM PBELL EDW ARD S. CHINSKE
A ssistant Football Coach; A ssistan t P rofessor,
In stru c to r H ead Golf Coach
ROBERT D. COPE 
A ssistant B asketball Coach, 
Instruc to r
GEORGE P. DAHLBERG 
Professor
HUGH C. DAVIDSON 
Head Football Coach, 
F all Q uarter In structor
Stephen A ttardi 
Lorna Bell 
Jack Black 
Jam es Casey
Joanne Dixon 
Charlene Goldhahn 
Linda Knoche 
Carol Matthew
Jill McIntosh 
M ary Powell 
Judith  Renman 
Velma Thompson
C onstruction on H arry A dam s Field House was com pleted in 1954. 
The picture above show s construction in  the early stages. The 
public dedication fea tured  a basketball tilt  betw een the G rizzlies 
and N C A A  cham ps, the Indiana Hoosiers.
“W ild  B ill” K elly  w as one of the greatest halfbacks  
ever to p lay at the U niversity of M ontana. “W ild  B ill” 
w as nam ed to the A ll-A m erican  and A ll-P acific  Coast 
honor team s. In  addition, as a senior he threw  the only  
touchdow n of the E ast-W est Shrine game to Russell 
S w eet, another un iversity  star, to g ive the W est team  
a 6-0 vic tory . K elly , w ho played  his last college foo t­
ball in  the fa ll o f 1926 (excluding  the N ew  Y ear’s Day 
Shrine gam e), led the G rizzlies to a 27-0 w in  over  
B ozem an that year.
JOHN A. ELLW AY 
A ssistant Football Coach, 
W inter and Spring Q uarters
ROBERT S. ERICKSON 
A ssistan t Football Coach, 
W inter and Spring Q uarters
LOW ELL J . GRUNWALD 
H ead Baseball Coach
The 1937 G rizzly football team  is considered by G rizzly sports fans to be one of the m ost outstanding  a th letic team s in  the  
U niversity’s sports history, having com piled a seven-w in , one-loss record. This team , coached by George “Jiggs” Dahlberg, 
defeated W hitm an College, Texas Tech, Oklahom a City U niversity, San Francisco U niversity, M ontana Sta te College, Gon- 
zaga U niversity , and the U niversity of N orth D akota, and lostonly to the U niversity of Idaho (by a score of 6-0). A  victory  
over Idaho conceivably could have w on the Grizzlies an invita tion  to the Cotton Bowl game. P ictured are: Back row— Kes 
Narbutis, W illiam  Lazetich, Joe Pom ajevich, W es Morris, H arry Shaffer, Glen Van Bram er, Robert Thornally, P hilip  P eter­
son, Pat Connally, Archie McDonald, Jam es Spelm an, Jack Hoon, un identified, Fred Jenkin. M iddle row— Frank Sm ith, 
A rthur Peterson, Tom  Gedgoud, Aldo Forte, Perry Stenson, Leonard Loyes, Joe Strizich, Gerald Brower, Frank Shields, John  
Dolan, Ed Ogle, Joe Mariana. Front row— W illiam  M atasovic, Paul Szakash, Frank Nugent, Jack Emigh, Charles W illiam s, 
Milton Popovich (C aptain), Roland Lundborg, Ed Bofto, Emit Taber/pcci, Tom  Rolston, Robert Beal.
CHARLES F  HERTLER TOM KINGSFORD DAVID S. KRAGTHORPE
Professor A ssistant Football Coach, A ssistant Football Coach,
H ead W restling Coach, Instruc to r
Instruc to r
RONALD V. NORD 
H ead B asketball Coach, 
In struc to r
HARLEY W. LEW IS 
T rack  and  Cross-C ountry Coach 
In stru c to r
NASEBY RHINEHART BRIAN J. SHARKEY FRED ERICK A. STETSON
T rainer, In struc to r A ssistant P rofessor Instructor,
H ead Sw im m ing Coach, 
M anager of U niversity  Pools
Not P ic tured : 
RICHARD CERINO 
F aculty  A ffiliate
NORA STAAEL 
F acu lty  A ffiliate
VINCENT W ILSON 
Professor
AGNES L. STOODLEY 
Professor
This picture of In ter scholastic was 
taken in 1918. The event, w hich  is 
the highlight o f the year for M on­
tana high school track stars, was held  
in  Missoula from  1904 until 1967, 
w hen the m eet was m oved  to Billings. 
The bleachers in  the picture w ere  
built on the back of TJ of M ’s first 
gym.
Pictured above are the football coaches of 1929: Ed Chinske, freshm an coach, H arry A dam s and General 
M ilburn, varsity  coaches, and Gordon Rognlien, freshm an coach.
D e p a r tm e n t o f  H e a lth  an  A P. J l
M ELVIN C. WREN 
C hairm an and  Professor
Douglas Barnes Claire Evans
Duncan Crump James Curry
D e p a r t m e n t  o f  
H is to r y
GERALD CERNY 
Instruc to r
OSCAR J. HAMMEN 
Professor
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W ILLIAM  B. EVANS 
A ssistan t Professor
H. D U A N E  H A M P T O N  
A ss is ta n t P ro fe s so r
J . E A R L L  M IL L E R  
P ro fe s so r
JU L E S  A . K A R L IN  
P ro fe s so r
David Gliko Robert James Rose Ley Sue M arquarat Kathleen Matthias
Dennis Olijnyk Michael Palmer Larry Putnam George Saylor Jonathan Smith
ROBERT LEW IS PETERSON 
Hill P rofessor
Senator Mike M ansfield has been honored by the establishm ent of a 
“M ansfield Endow m ent.” The endowment is being supported by con­
tributions and w ill sponsor a series of lectures on foreign affairs a t the 
U of M, starting  in January , 1968.
The endowment was established to honor the Senate M ajority Leader’s 
25 years of service in Congress. M ansfield was a student at the Uni­
versity of M ontana from 1930 to 1934, and he received his bachelor’s and 
m aster’s degrees there. A fter earning a Ph.D. at the U niversity of Cali­
fornia, M ansfield was appointed to the faculty of the U of M as a teacher 
of F ar Eastern and Latin A merican History. In 1956 he received an 
LL.D. degree from the U of M. He is now a professor of history on leave 
w ith  perm anent tenure.
JAM ES I. ROBERTSON, JR . K. ROSS TOOLE
A ssociate Professor Professor
Land Acquisitions map, 1883-1936.
JOHN VAN DE W ETERING MAXINE VAN DE W ETERING CHERRYL A. W AGNER
Associate Professor L ecturer Instructor
D ep a r tm en t o f  
H o m e Econom ics
EMMA BRISCOE 
C hairm an and Associate Professor
JOAN CHRISTOPHERSON
Mary Bowles 
Frances Doran 
Linda Fooshee
Jaye Larsen 
Linda McDonald 
Kathy Sawyer 
Barbara Wood
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A woman’s work, grave sirs, 
is never done.—Lauwrence Eusden
D ed ica tio n  o f th e  w o m e n ’s c e n te r  o n  S e p te m b e r  23, 1953, sa.w 
th e  fo llo w in g  d ig n ita r ie s  p re se n t ( fr o m  le f t  to  r ig h t) :  M iss  
H e le n  G leason , h ea d  o f  th e  H o m e  E co n o m ics  D e p a r tm e n t;  M iss  
In e z  R a te k in ,  p re s id e n t o f  th e  M o n ta n a  F e d e ra tio n  o f W o m e n ’s 
C lu b ; M rs. H ugo A ro n so n , w i fe  o f th e  g o v e rn o r  o f M on ta n a ;  
D r. A g n e s  S to o d le y , W o m e n ’s H e a lth  a n d  P. E. D irec tor; Dr. 
M a u rin e  C low , D ean  o f W o m en ; a n d  M iss  M a r ily n  F o s te r , 
p re s id e n t o f A W  S.
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W ILLIAM  M. MYERS 
C hairm an and  Professor
D e p a r tm e n t o f  
M a th e m a tic s
M athematics takes us into the region of absolute 
necessity, to w hich not only the actual world, but 
every possible world, m ust conform.
—B ertrand Russell
W ILLIAM  R. BALLARD 
Professor
202 Loxi Eide Robert Flaccus Darrell Hagen Ruth Rollins Marilyn Weeks
DAVID R. ARTERBURN 
A ssistant Professor
MERLE MANIS ELIZABETH PAPO USEK JOHN A. PETERSON
A ssistant Professor A ssistant Professor A ssociate Professor,
A ssistant D irector of C om puter 
C enter
DENNIS C. PILLIN G  
Instruc to r
HOWARD E. REINHARDT 
Professor
GEORGE W. TRICKEY 
Instruc to r
D e p a r tm e n t o f  M a th e m a tic s
D e p a r tm e n t o f  M icrob io logy
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M ITSURU J. NAKAMURA 
C hairm an and  Professor CARL M. EKLUND 
L ec tu rer
RICHARD A. FAUST DAVID B. LACKMAN KELSEY C. MILNER
Associate P rofessor L ecturer L ecturer
Also:
BERNARD J. McLAVERTY 
L ecturer
JOHN J. TAYLOR 
Associate Professor
RICHARD N. USH IJIM A  
A ssistant Professor
D e p a r tm e n t o f  P h ilo s o p h y
EDW IN L. MARVIN THOMAS H. BIRCH, JR .
C hairm an and  Professor Instruc to r
JOHN F. LOGAN 
A ssistant Professor
HENRY G. BUGBEE 
Professor
JOHN F. LAWRY 
Associate Professor
Philosophy is the microscope 
of thought.—V ictor Hugo
Illlllllll
D ep a rtm en t o f  P hysics
JOHN N. BRADFORD 
A ssistant Professor
MARK J. JAKOBSON 
Professor
A  M odel T  “sp in s  o u t” on  th e  road  in  fr o n t  
o f th e  o ld  sc ien ce  b u ild in g  a n d  th e n -c a m p u s  
hea tin g  p la n t, w h ic h  is n o w  th e  geo lo g y  b u ild ­
ing . (1918)
F irs t b io logy  c la ss— M a in  H all. L . to R .: W ill C raig , E d ith  
B ic k fo r d  M u rp h y , C add ie  K r o n k i te  G ru b b s  a n d  D r. P ix -  
ley.
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L arry Putnam  Douglas Barnes Carol Christopher
208 Douglas Hetrick Donald Kampfe
K athleen M atthias Patrick McLaughlin
Jonathan Smith Lee Tickell
RICHARD A. CHAPMAN 
Instruc to r
D e p a r tm e n t oj- 
P o litica l Science
Mrs. Lucille A rm sby, executive secretary to m any presidents and adviser 
to M ortar Board, “pours” at one of their functions in old student union-~  
1948.
EM ILIE LORING 
Instructor
Old S tuden t Union “Coke Shop”— 1950
THOMAS PAYNE 
Professor
icme
RICHARD F. WRIGHT 
Instructor
ELLIS L. WALDRON 
Professor 
Director, B ureau  of G overnm ent
Michael Thompson
HAROLD BABB 
C hairm an and Professor
D ep a r tm en t o f  
P sycho logy
“There are few things more exciting to me 
than  a psychological reason.”
—Henry James
PETER HEMMINGW AY FRANCES A. HILL
Associate Professor A ssistant Professor
Donna Elder W arner Nichols Virginia Stonnell
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JO SE PH  W. JENNINGS 
A ssistant Professor
rAMES M. W HITEHOUSE 
Associate Professor
JO H N  G. W ATKINS 
D irector of Clinical T raining 
P rofessor
ROBERT R. ZIMMERMAN 
Visiting L ecturer
Dr. A m m ons packs his aquarium  on Ju ly  19,1961, to 
m ove jrom  “Jum bo” Hall to the old Law School, w hich  
is now the Psychology Building.
GORDON BROWDER 
C hairm an, Sociology, A nthropology, and 
Social W elfare 
Professor, Sociology 
Executive Director, In stitu te  for 
Social Science Research
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William Fenton 
Jill McFarland
Sharon Hurlbert 
Stephen Palmer
Faye Bourret 
Suzanne Clinker 
Sheila Kair 
Sarah Vhay
Ronald Burris 
Lionel Coon 
Maxine Lane 
Gail Zervas
LAWRENCE DODGE 
Lecturer, Sociology
HAROLD TASCHER 
Professor, Social W elfare
C. LEROY ANDERSON 
A ssistant Professor, Sociology
ROBERT J. DWYER 
A ssociate Professor, Sociology
CHARLES T. BROCKMANN 
V isiting Instructor, Sociology
MABELLE G. HARDY 
Instructor, Social W elfare
RICHARD F. W RIGHT 
Instructor, Political Science
TW ILA B. VOORHEES 
Lecturer, Sociology
M R .  TASCHER
Kaylene Kitteleson Karen Northey
Department of Sociology and Socia / Welfare
R. WAYNE PACE 
C hairm an and  A ssociate Professor
Speech is a m irror of the soul: as a man 
speaks, so is he.—Publius Syrus
r a l p h  y . M cG i n n i s  j a m e s  o w e n
Professor Instruc to r
1
John Preston, Jr.
Jane Je ffers, the only girl ever to hold the  
ASU M  presidency, talks to M ontana G over­
nor Sam  C. Ford, during inauguration cere­
m onies fo r new  university  president, Jam es A. 
McCain. (1946)
W ILLIAM  P. W HITE 
Instruc to r
HOWARD J. AYRES 
Instruc to r
DAVID M. FISHER 
Instruc to r
RICHARD M. BOEHMLER 
Professor
Not P ictured:
H. M. CARSON, L ec tu rer
ROBERT B. CHANEY, JR . 
A ssistant Professor
Angela Etchepare Jean  McDonald Carol Robinson
JA C K  R. OLSON 
V isiting A ssistant Professor
D e p a r tm e n t o f  
Speech  P a th o lo g y
PETER B. SM ITH 
Instruc to r 215
D ep a rtm en t o f  W ildlife Technology
The w ildlife technology curricu­
lum combines courses from 
chemistry, forestry, and zoology.
Alb
Bruce Fried Raphael Jingu Don MacCarter
PH IL IP  L. W RIGHT 
C hairm an and Professor
D ep a r tm en t o f  Zoology
Charles MorganRandolph M iller 
John Mohr
F aculty  m em bers not pictured: 
GEORGE W. BARTELMEZ, G uest Investigator 
J . FRED ERICK BELL, L ecturer 
HAROLD A. BRAUN, L ecturer 
W ILLIAM  L. JELLISO N , L ecturer 
CORNELIUS B. PH IL IP , L ecturer
Ron Berg Robert Haburchak Patrick Harrison Bonnie Scott Carol Viche
ROBERT S. HOFFM AN 
Professor; D irector of 
E nvironm enta l Biology
W ILLIAM  B. ROWAN 
A ssociate Professor
JAMES R. TEM PLETON 
Associate Professor
GEORGE SINGER 
A ssistant Professor
LUDVIG G. BROWMAN 
Professor
JO H N  T. HARRIS 
A ssistant Professor 
W ildlife Technology
DONALD A. JENNI 
A ssociate Professor
GEORGE F. WEISEL 
Professor
LIN US J. CARLETON 
Acting Dean and  Professor 
D irector of S tudent Teaching
Wayne Ellington 
Nathaniel Good
Judith  Fenton 
Glenda Gum
K athryn Boger 
Virginia Clinker 
Olive Glover 
Rebecca Hess
Pauline Bourquin 
Patrick Conway 
Cheryl Good 
Dale Huhtanen
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John Joseph 
Leslie Melichar 
Donna Smith
Una Koontz 
Judy Purdy 
Janet Smith
Thomas Layton 
Mary Putnam  
Ruth Smith
Mary Rognlien Suzanne Schulz
Reid Stevens James Thill
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“It was in  making education not only common to all, but in 
some sense compulsory on all, th a t the destiny of the free re­
publics of America was practically settled.”
—Jam e s  Russell Lowell
Pictured at right is Mrs. Blanche  
W hitaker, first m usic teacher at 
the U of M. Mrs. W hitaker was 
born in 1856 and died in 1941.
JAM ES W. COX 
A ssistant Professor
LOIS A. DOVE 
Instruc to r
LAW RENCE W. HODGES JO H N  HUNT N. NORMAN JACOBSON
A ssistant Professor A ssociate Professor A ssistant Professor
ROBERT H. JAY 
A ssistant Professor
KEN NETH V. LOTTICH 
Professor
GEORGE H. M ILLIS 
Professor
School o f  Education
P ic tu re d  a b o v e  is  th e  in te r io r  o f  th e  U o f  M ’s f ir s t  l ib ra ry , w h ic h  b eca m e  
th e  law  schoo l a n d  is  n o w  th e  p sy c h o lo g y  bu ild in g .
JAM ES J . R. MUNRO 
Associate Professor
FRANK J. WATSON 
Associate Professor
ELAINE WHITE 
E xecutive S ecretary  and Instructor
ROY C. WHITE 
Instructor
JAM ES L. ATHEARN 
Dean and  Professor
School o f  
B usiness
THOMAS G. JOHNSON 
C hairm an and Professor, M anagem ent
ALVHILD J. MARTINSON
DONALD J. EMBLEN 
C hairm an and P rofessor, Accounting
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A cting C hairm an and  Asociate Professor, 
Business Education and Office A dm inistration
Ronald AukampGerald Armstrong
Charles Clough Jody Crawford Noel DeBruyn Donald Dooley
Stanley Eastlick Glenda Edwards LaVern Erlenbusch Judi Haas Richard Harding
Dennis H ardt Roger Haugen Patricia Him ing Robert Hogg Doreen Ibsen
“How happy the life unem bar­
rassed by the cares of busi­
ness.”—Publilius Syrus
School o f  
Business
Jam es MoodyDouglas Mason
Kenneth McDonald John Maclean, Jr. Barbara ft
“Business? I t’s quite simple. 
I t’s other people’s money.”
—Alexandre Dumas 
The Younger
224 GLENN R. BARTH PA TRICIA  P. BRAGGA ssociate Professor A ssistant Professor;
R esearch Associate, B ureau  of 
B usiness and  Economic R esearch
.... .. .,sKr.‘/ :r  ■• ' I#;
Gerald Morgan Morrow Leslie Mullen Larry Olson
Nicholas Teel John Thompson Joseph Upshaw Charlene W atters Roberta Weikel
“A business w ith an income 
a t its heels 
Furnishes always oil for its 
own wheels.—”
William Cowper
“The best business you can go 
into you w ill find on your fa­
the r’s farm  or in his workshop. 
If you have no family or friends 
to aid you there, tu rn  your face 
to the great West, and there 
build up a home and fortune.”— 
Horace Greeley
JACK H. DOTY 
Associate Professor
“Do you know,
Considering the market, there 
are more 
Poems produced than any 
other thing?
No wonder poets sometimes 
have to seem 
So much more business-like 
than businessmen.
HUBERT R. BREUNINGER Their w ares are so much ^ DW IGHT M. EDMONDS
Associate Professor harder to get rid of. A ssistant Professor
Robert Frost
LAW RENCE J. HUNT JA CK  J. KEM PNER MARCELLA J. KOCAR
A ssistant Professor Professor A ssistant Professor
LINO A. MARSILLO 
L ecturer
PAUL D. MILLER 
A ssistant Professor
GEORGE L. M ITCHELL 
A ssistant Professor
School o f  
Business
ROBERT LEW IS PETERSON 
H ill P rofessor
MARGARET A. SWANSON 
Associate Professor
Ground breaking, le ft to right: A le x  S tepanzoff, Don Em blen. Ted Jacobs, Dean MAY R q w a m q o w
M aucker, R ay Pew , unknow n, Tom  Swearingen. K neeling, President McCain. 1V1AA svvainouin
Lecturer
Business Adm inistra tion  building MAURICE C. TAYLOR 
Visiting Professor
CHARLES W. BOLEN 
D ean; Professor, Music
School o f  
Fine A r ts
Toni Gies Mareen Jacobs
“The fine arts once divorcing themselves from tru th
are quite Certain to fall mad, if they do not die.”—  Edward Groenhout Dianne Morrow
Thomas Carlyle Jane Haburchak Mary Peterson
FIRM AN H. BROWN LAURENCE B. PERRY RICHARD B. REINHOLTZ
C hairm an and Associate Professor, A cting C hairm an and  C hairm an and  A ssociate
D ram a Professor, Music Professor, A rt
Mary Peyton 
Daniel Shelhamer 
Judy Stocking 
Sharon Weaver
DONALD L. BUNSE 
A ssistant Professor, A rt
GERALD H. DOTYDONALD DAVIS 
Visiting Lecturer, Dram a
ADEN F. ARNOLD 
Professor, A rt
EUGENE ANDRIE 
Professor, Music
MAXINE M. BLACKMER 
Instructor, A rt
JAM ES E. DEW 
Professor, A rt
W ALTER HOOK 
Professor, A rt
J. GEORGE HUMMEL 
Professor, Music
RICHARD H. JAM ES, JR . 
A ssistant Professor, D ram a
Sch o o l o f  
F ine A r ts
Not P ic tured : 
RONALD WILDEY 
Visiting L ecturer, 
Music
DONALD O. JOHN STON 
Associate P rofessor, Music
MURIEL JA N E LEA 
A ssistant P rofessor, Music
JOHN L. LESTER 
Professor, Music
GEORGE D. LEW IS 
A ssistant Professor, Music
W ILLIAM  MANNING 
A ssistant Professor, Music
JO SEPH  A. MUSSULMAN JOAN L. NISSMAN LLOYD OAKLAND
Associate Professor, Music Instructor, A rt Professor, Music
nr p
DW IGHT V. OVERMYER FLORENCE REYNOLDS BEVERLY J. THOMAS
A ssistant Professor, Music Professor, Music Instructor, Dram a
EUGENE W EIGEL 
Professor, Music
RUDOLPH WENDT 
Professor, Music
DAVID W HITW ELL 
A ssistant Professor, Music
ARNOLD W. BOLLE 
D ean and  P rofessor; D irector, F orest and 
C onservation E xperim ent S tation
NOT PICTURED:
R esearch Associates:
H al E. Anderson 
R obert G. Baughm an 
W illiam  R. Beaufait 
A rth u r P . B rackebusch 
R obert F. Cooney 
Ronald M. F uquay 
Charles E. H ardy 
S tanley N. H irsh 
P hilip  C. Johnson 
Jack  L. Lyon 
R obert W. M utch 
A rth u r L. Roe 
R ichard C. R otherm el
Also, Law rence Lackey, 
Professor.
Eugene Jonart 
Robert Hammer 
Thomas Hanson 
John  Hendrickson
Lawrence Anderson 
William Bambina 
David Deevy 
Gerald Jimeno
School o f  F orestry
“I th ink  tha t I  shall never see 
A poem lovely as a tree"—
Joyce K ilm er
Vernon Schmitt 
Lawrence Scott, Jr. 
Robert Semrad 
H erbert Spradlin
George Kantz Roderick Morrison
Lawrence Holt Allan Lemon
R IC H A R D  W . B E H A N  
A ss is ta n t P ro fe s so r  
Wayne Knipping David Muller
Kenneth Knoche Niles Sacia
Donald Lander Francis Sakaya
Foresters pose in  jron t of the firs t Forestry School. The building, located behind M ain Hall, originally was part 
of the barracks built during W orld W ar I. I t  became the firs t book store, and later, the firs t clerical service.
GEORGE M. BLAKE 
A ssistant Professor
LEE E. EDDLEMAN 
Instruc to r
JAM ES L. FAUROT 
A ssistant Professor
FRED L. GERLACH 
A ssistant Professor
WILLIAM  K. GIBSON MANFRED HAIGES RICHARD L. KON IZESKI JOHN P. KRIER
A ssistant Professor Instruc to r Professor Professor
Not Pictured:
JAM ES H. LOWE, JR . 
A ssistant Professor
ROBERT W. LANGE MELVIN S. MORRIS THOMAS J. NIMLOS
A ssistant Professor Professor Associate Professor
W. LESLIE PENGELLY W ILLIAM  R. PIERCE ROBERT W. STEELE RICHARD D. TABER
Associate Professor Professor Associate Professor P rofessor; A ssociate Director,
Forest and Conservation 
E xperim ent Station
School o f
Journalism
EDWARD B. DUGAN 
Acting Dean and Professor WARREN J. BRIER 
Associate Professor
“The newspaper-man is, more than  most men, a 
double personality; and his person feels best satis­
fied in its double instincts w hen w riting in  one 
sense and thinking in another.”—H enry Brook 
Adams.
Lorretta Lynde
Kay Morton Joseph Ward P H IL IP  J. HESS 
A ssistant Professor; 
D irector, Radio-TV Studios
DEAN ARTHUR L. STONE 
F ounder, School of Journalism
From “The Quill,” national journalism magazine, October, 1914, Sentinel took the above picture, 
and the following information: “Because Governor Samuel V. S tew art of the State of Montana 
would not release funds w ith which to build a  tem porary home for the School of Journalism  at 
the University of Montana, the journalism students w ere housed in tents provided by the United 
States Army. With the aid of army stoves, the ten ts w ere made snug and cozy and classes w ere 
held w ithout difficulty. When colder w eather set in the journalism  students w ere forced into a 
small wooden building which had formerly been used as a bicycle shed. Later the governor released 
a sufficient amount of money w ith which to build a comfortable home for the School of Journalism .”
DOROTHY M. JOHNSON ROBERT C. M cGIFFERT DONALD C. M ILLER SAM REYNOLDS
A ssistant Professor Visiting L ec tu rer A ssistant Professor Visiting L ecturer
“I t is not uncommon to hear the expression, ‘The 
law is a jealous mistress.’ I t  is true  tha t this 
profession, like all others, dem ands of those who 
would succeed in  it an earnest and entire devo­
tion.”—George Sharswood
ROBERT E. SULLIVAN 
Dean and  Professor
G erald Archam beault Charles Beresford
Kenneth Brown, Jr. Robert Campbell Rodney C arrier Gary Christiansen Douglas Dasinger
H arry Endsley, III Leif Erickson John Gordon Michael Greely Larry Juelfs
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Dennis Kansala Donald La Bar James McLean Donald Marble Marshall Dennis
Michael Nash David Nelson Louis Nybo Bradley Parrish Laurence Peterson
Kenneth Peterson Richard Thomas William Romine Dwaine Roybal James Sheridan, Jr.
James Screnar William Snell Sidney Strong James Torske John W arner
“The law is the last result of hum an wisdom act­
ing upon hum an experience for the benefit of the 
public.”—Samuel Johnson
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School o f  L aw
W hat is now  Psychology was the firs t Library. From  1913 to J961 the  
building also housed the Law  School.
Law School Library, 1913
“The law is good, if a man 
uses it lawfully.”—New Testam ent
ALBERT W. STONE 
Professor
■*>
School o f  
P h arm acy
iki i f i
J
*n
“I am a t a loss to know w hether it be m y h are ’s foot 
w hich is my preservative, or my taking of a pill of 
turpentine every morning.”—Samuel Pepys
Sandra Hurd K athy Johnson R ichard Kearney
A n  engineering banquet, held som etim e before 1914, is a tradition no longer 
observed at the U of M, for in  1914 the School of Engineering was traded to 
Bozem an for the Forestry School and Pharm acy School.
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A ff i l ia te d  Sch  ools
D e p a r tm e n t o f  
A erospace S tu d ie s
W alking the “ram p” was punishm ent during W orld War II  w hen  the campus 
was a m ilitary post.
M AJOR PAUL C. BREAZEALE 
Associate Professor
X c^I
M AJOR MAURY S. CRALLE 
A ssociate Professor
MAJOR ALFRED C. AIMI 
Associate Professor
LT. COL. K EITH  ANGW IN 
C hairm an and Professor
D e p a r tm e n t  o f  
M ili ta r y  S c ien ce
O ld  R O T C  b u ild in g .
M AJOR CHARLES M. FRIEDLEIN 
A ssociate Professor
CAPTAIN JIM  E. HINDS 
A ssistant Professor
M AJOR RALEIG H R. MEYER 
A ssociate Professor
A ff i l ia te d  Sell ools
L ib ra ry
“He was a one-book man. Some men have only one 
book in them, others, a library .”—Sydney Sm ith
DOUGLAS E. M ILLS 
Associate Professor
A DELAINE S. M IDGETT 
A ssistant Professor
JA N E JIH -P IN G  LIU 
Instruc to r
MARY F. DELAND 
A ssistant Professor
p|§
RITA  NELSON 
A ssistant Professor
W ILLIAM  NEWMAN 
A ssistant Professor
LUCILLE SPEER 
Professor
SUZANNE M. WARD 
Instruc to r
S c h o o l  o f  R e lig io n
Sim pkins Hall, pictured above, was built during W orld  W ar I 
as arm y barracks. Later, the hall housed the School of Drama, 
the firs t Home Economics Nursery, and W eavery. W hen torn  
down in 1962, the hall housed the School of Religion.
“In Man, the positive content of religion is the instinc­
tive sense—w hether conscious or subconscious—of an 
inner unity and continuity w ith the w orld around. This 
is the stuff out of w hich religion is made.”—Edward 
Carpenter
SAMUEL BEAUSOLEIL GEORGE E. FERGUSON LINWOOD FREDERICKSEN SAMUEL HOROW ITZ
L ecturer L ec tu rer A ssociate Professor L ecturer

S p u r s  a n d  B e a r  P a w s C h r is tm a s  P a r ty
O rgan iza tions a n d  H onorarieg
A sso c ia ted
W om en
S tu d e n ts
O ffic e r s , f ir s t  ro w , l e f t  to  r ig h t:  C h lo e  S c h n e id e r , B o n n ie  P h e ifle ,  J a n  L a m -  
o re a u x . S e c o n d  ro w : J a n  C o m e a u x , S a lly  M c In to sh , P a m  P a tr ic k .
Associated Women Students, known on the campus 
as AWS, is an organization to which all U niversity 
of M ontana women belong. AWS dates back to 1914 
w hen it  was known as the “W omen’s League.” Since 
then it has developed into a body controlled by the 
women students and governing the ir activities. AWS 
committees include Big-Little Sister, Fund Raising, 
Publicity and Public Relations, Rules and Regula­
tions, Special Activities, Sum m er Job Opportunities, 
Transfer, U niversity Hostess, Miss U of M, L antern 
Parade, and Snow Weekend.
O u ts ta n d in g  w o m e n ,  se a te d , l e f t  to  r ig h t:  A n g e la  E tc h e -  
p a re , A u d r e y  K o e h le r , R u th  R o llin s . S ta n d in g :  F a ye  
B o u rre t,  L y n n e  M o rro w , K a th r y n  R y f fe l .
K n e e lin g ,  l e f t  to  r ig h t:  M a r ty  E llio t, 
C o lleen  M o o re , M a rc ie  A n d r e s .  S it t in g :  
B o n n ie  P h e ifle . S ta n d in g :  C o n n ie  F o rs-  
m o n , C h a r D a y , B a rb  B a ile y , S a ra h  S te b -  
b in s , Ja n ic e  H oon .
A lp h  a K appa  P si
O m ricon  C h a p te r  of A lpha  K ap p a  P si w as fo u n d ed  on th e  U  of M cam pus in 1917. A lpha  K ap p a  Psi 
fu rth e rs  th e  in d iv id u a l w e lfa re  of its  m em b ers  and  fo ste rs  sc ien tific  resea rch  in th e  fie lds of com ­
m erce, accounts, an d  fin an ce  th ro u g h  th e  p ro m o tio n  of p ro fessiona l business. S erv ice  ac tiv ities  
inclu d e  co-sponsoring  th e  B usiness A w ard s  B an q u e t, C a re e r  D ay, and  C ar W ash D ay a t  th e  H eidel- 
haus. J a c k  H. D oty  is th e  facu lty  ad v iso r of th is  f ra te rn ity .
S tudent m em bers of A lpha  Kappa Psi are Tom  H opkins, J e ff Becker, K en  Henningsen, N ick Teel, Bruce Quande, Ron 
Brunsvold, B ill N ew ton, Dave Re veil, R ick Hatcher, Harold Brauer, L yn n  D ickey, Leroy Fasching, V ic A ndresen, Pete 
M ullen, Gordon Spunich, M ike M ilodragovich, Dennis Hardt, Phil Strom m en, Jerry Cox, Larry Gehlhausen, Doug Wilson, 
Don Dooley, N orm  W illiam s, Jon  N itschke, John M acLean, B yran t Ortt, M ark B unyan, M yron Laible, Bob Vandegen- 
achte, Dan McFall, D ick D unn, Joe Ivanich, Jack M erten, John Thompson, Pete N u lty , Bob Spears, George Redding, 
Tim  W ilkins, K en  Hedditch, Harold Olson, Jack Noble.
R o w  o n e , l e f t  to  r ig h t:  C o ree  O ’C o n n e ll,  C a rm e n  D e S ilv a ,  J a n e t  M a u re r , C o n n ie  G ra h a m , M a ry  L e e  D o u q -  
la s ,K a r e n  F r ic k , J a n e  N o r d lu n d ,  P a t H u g h e s . R o w  tw o :  B a rb a ra  B e ll ,  P a ts y  N o rb o , T r u D e l N o t t in g h a m . 
L inda. R h e in ,  D a g m a r  G ra h a m , L a n ie  L u n d g r e n ,  R a n d i  F erch , E la in e  H o w a rd , B e ts y  H ig h to w e r ,  T a n a  
K o s k i S h i r l e y  F u lto n . R o w  th re e :  M a r ily n  Z a n g a r , C o y  D a v id so n , B o n n a  G ra h a m , M a r y  C h e ry l F a y , 
M eg  W ie r s b m s k i ,  M a ry  E ld re r , B o n n ie  R o h re r , B e v  S t .  C y r , K i t t y  F u lto n ,  L in d a  O sb u rn se n , D ia n n e  L o h n .
S p u rs  a n d  B e a r  P aw s
Tanan-of-Spur is an honorary organization for sophomore women. Each spring approxim ately th irty  fresh ­
man coeds are chosen to be Spurs on a basis of dependability, sense of honor, unselfishness, sense of demo­
cracy, and in terest m and participation in college activities. Spurs m ust also have a scholarship rating equal to 
a t least a cum ulative 2.5 grade point average. These girls prom ote school spirit, support student body ac­
tivities, and uphold U niversity traditions. J
n « 6r l ° f ohe  SpU^ S is Bear ? aw s' P artic iPation in campus activities is one of the criteria 
m  selecting new Bear Paws. They m ust have a 2.0 cum ulative grade point. The Bear Paw s w ork on
Kee^ino t^°™M”mtn-+SerV1Ce an1d they  join the Spurs to build the queen’s float for Home-coming. Keeping the M w hite is a project for the Bear Paws.
R o w  o n e , l e f t  to  r ig h t:  S c o tt  
W h e e le r ,  D e n n is  L in d ,  P a u l  
D a llm a n , S te v e  O ke , J im  
E g g e n sp e rg e r , E d  L e a r y ,  
C arl K in g . R o w  tw o :  B o b  
M u rd o , B o b  B r a y ,  G a le  
K e r n s ,  R ic k  M ireh o u se ,  
W a y n e  R o d . R o w  th re e :  C h is  
U n k e l,  M a r k  G o e lze r , K e n  
B e n n in g to n ,  B i l l  A m r in e ,  
M ik e  M a x so n , J o h n  M o n g er , 
R o w  fo u r :  D an  H o lm q u is t ,  
D o u g  H u g h e s , M a r ty  M elo si, 
S te v e  B ro w n , D a m o n  G a n ­
n e t t ,  J im  B u c k la n d .
M o r ta r  
B o a r d
M ortar Board is a national sen­
ior women’s honorary. Founded 
in 1918, its aim is to promote 
U niversity loyalty and advance 
the spirit of service, leadership 
and scholarship among Univer­
sity women. Their activities in­
clude “Honors N ight,” sponsor­
ing A lpha Lambda Delta, and 
selling M ortar Board calendars.
M ortar Board was founded by 
Eloise Knowles and was called 
“P enetralia” on the U of M cam­
pus.
S e a te d , l e f t  to r ig h t:  P a u la  L a th a m , F a y e  B o u rre t,  A n g ie  E tc h e p a re , A u d r e y  K o e h le r .
S ta n d in g :  E v a  W e n c k e r t,  B a rb  M a rin a n , M a rc ia  M o o r e , .S h e lia  S k e m p .
S ile n t  S e n t in e l
Twelve outstanding senior men are chosen annually to form a service team  called Silent Sentinel. 
Recognition comes to the individuals who have done outstanding work to develop the University 
while m aintaining a high grade average. Silent Sentinel performs most of its services w ithout rec­
ognition from the press, the annual Brain Bowl being the ir only publicly acknowledged project. 
M embership in this group is considered one of the highest honors tha t can come to a University 
senior man in Montana.
S e a te d , l e f t  to  r ig h t:  D r. T u r n e r ,  J o h n  W a rre n , R o g e r  B a rb er . S ta n d in g , f ir s t  ro w : C arl L a w so n , D en n is  M in e -  
m y e r ,  B ill  S c h w a n k e ,  T o m  B e h a n , J im  B e e ry . S e c o n d  ro w : F r itz  P ierce , B ru c e  T a te , J o e  W a rd , D ic k  H o lm q u is t ,  
T e r r y  B ea h a n .
First row, left to right: Jerry O konski, John Jay, George K antz, Boh Pound. Second row: Dave M uller, Carl 
G ustafson, Larry Holt, A l Lem on, Gene Jonart. T h ird  row: Tom  Enright, Boh H enderson, Phil Janik , Joe W agner, 
Francis Sakaya, K en  Knoche, Gary Baker, Larry Scott, G erhard K nudsen , Tom  Hanson, T erry Beahan, V ern  
Schm idt, B ill C unningham , Larry Anderson, John Payne, D ick Shim er, Paul M aki, A n d y  L ukes, W ill Poliquin, 
Boh Thom as, J im  Dick.
D r u id s
M ontana D ruids has long been on campus and in  the Forestry School. Its members, who are active 
in Forestry Club, have above average grades, show leadership and in terest in  the forestry profes­
sion, foster the Forestry Club and aid the Forestry School by various projects.
x; ig m a phi
The U of M chapter of Xi 
Sigma Phi, a National For­
estry H onorary F ratern ity , 
was established in February, 
1960. The purpose of the or­
ganization is to recognize 
above a v e r a g e  scholastic 
achievem ent; each year the 
group sponsors the Awards 
Banquet of the School of For­
estry.
First row , le ft to right: Gary
Baker, Susan R uder, R on Ries. 
Second row: Larry Holt, Terry  
Beahan, K en  Knoche, A l Lem on, 
V ern  Schm idt, D ick Claunch.
A m erican  P harm aceutica l Association
To advance pharm acy as a profession, through education, the American 
Pharm aceutical Association meets monthly to hear speakers on current 
topics.
K appa  P si
Kappa Psi, the m en’s pharm aceutical hon­
orary, acquaints prospective students w ith 
the Pharm acy School and encourages 
scholarship among its members.
Row one, le ft to right: N ick K enyon, Robert Morris, Stanley Beaudette, 
John Schw enk, Lawrence Cabasino, Jam es Lill. Row two: Jesse Parks, 
Jam es W illits, Donald Wood, Paul Odegaard, Jam es O'Connor, L loyd  
Sm ith , Roger Gorton. Row three: Gary Olson, W illiam  Clausen, Jerry  
Loomis, Gary M yllym aki, Ray Bilile, Richard Lynch. Row four: W ayne  
The women’s pharm aceutical honorary, Bollinger, David Sanden, Doug Green, Jam es Austin .
Kappa Epsilon, seeks to promote academic 
excellence among women in the Pharm acy 
School.
K appa  Epsilon
Seated, left to right: M ilann  
Ralston, Jo A n n  Liffering, 
Sandra Hurd, Shirley Gerdts, 
Hazel N eff. Standing: M ar­
lene Berntson, Karen Moe, 
K a t h y  Johnson, Jeannine 
Warner, M ichael A n n  Sagen, 
Bonnie Peschel.
E xecutive Board, le ft to right, firs t row: J im  Eller, G erald Jim eno, Bob Sem rad, J im  G lenn. Second row: Tom  
Hanson, Ronald M yers, K en  K noche, K e ith  N ew burn , M ike S tokan, L arry Scott, Joe W agner, D ick Shim er, Bob  
Thomas.
F orestry Club
The Forestry  Club dates back to the time of the old Forest Ranger short courses w hich started  in 
1911, and to some ex ten t to the early F orestry courses taught in the Botany D epartm ent as far 
back as 1909. The object of this club is to fu rth e r the interests of Forestry  a t the U of M through 
opportunities for the interchange of views in Forestry  or allied subjects; to dissem inate knowledge 
of the purpose of Forestry, its ideals and its achievem ents; and to prom ote the sp irit of good fel­
lowship among its members. Activities include the Fall Smoker, Conservation Week, the A nnual 
Conclave of the Association of W estern Forestry  Clubs, and the fam ed F oresters’ Ball. A Forestry 
m ajor or one full year m ajoring in Forestry  is required  for membership.
Seniors, firs t row , le ft to 
right: Paul M aki, D avid A . 
D eevy, G erald Jim eno, Bob  
Sem rad, John H endrickson, 
D ave M uller, Bob Thomas. 
Second row: Bob Pound,
V ern  S ch m itt, Eric L a-  
Pointe, Thom as H anson, K en  
K noche, Larry Scott, A l 
Lem on, L arry Holt, R obert 
Carlson, G ene Jonart.
Juniors, firs t row, left to right: M ike Rutledge, John B entley, Susan Ruder, Jerry O konske, Don Clift. 
Second row: A l M ills, John Jay, Ted Giesey, J im  Glenn, John Knorr, Ronald M yers, Joe Wagner.
Sophomores, first row, left to right: Dwight Craw­
ford, Edith  Shire, Deborah Trenerry, Robert M eu- 
chel. Second row: Jam es Sw eeney, Dick Shim er, 
Michael Stokan, K eith  New burn, Douglas Ford, 
Clarence Hoveland.
Freshm en, firs t row, left to right: Doug Tettelbach, J im  Eller, George Scott, Dennis Shupak, 
unknow n, B ernie M ichaeli. Second row: Dave Swanson, Craig Thomas, Joe Plahuta, Tony Laine, 
Ralph Stout, Jam es K ranz, Dave Sm ith.
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Com m anche 400
H e llg a te  
F ly in g  C lub
H ellgate Flying Club was founded 
in 1964 to promote the field of avia­
tion w ith relation to education, rec­
reation, and business. Members, the 
m ajority of whom are rated  pilots, 
seek to improve the realm  of the ir 
environm ent and to gain self-con­
fidence through flying. Each year 
a “fly-in” is held at some airfield 
close to Missoula County A irport.
L e ft to right: Dana Schm id t, Mason H en­
derson, John Lancaster, John K lein.
Bob Schuette , left, and W illis H erron, right, dem onstrate a baton pass at the John W hite Meet.
S ilver tip  
S h y  clivers
S ilv e rtip  S k y d iv e rs  w as fo u n d ed  d u rin g  S p rin g  Q u a r te r  
of 1957 and  is th e  o ld est C olleg iate  S p o rt P a rac h u tin g  
C lub  in  th e  nation . I t  is th e ir  pu rp o se  to  p rom ote  in te re s t  
in  sp o rt p a ra c h u tin g  in  M o n tan a  an d  a t co lleg ia te  co n fer­
ences, and  to p ro v id e  an  o p p o rtu n ity  fo r U  of M s tu d en ts  
and  facu lty  m em b ers  to  t ra in  and  p a rtic ip a te  in  sport 
p a ra c h u tin g  ac tiv ities . M em bers of S ilv e rtip  S k y d iv ers  
ju m p  y e a r-ro u n d  in  th e  M issoula a rea . E ach  sp rin g  th ey  
sponsor a M ontana  In v ita tio n a l M eet and  send  a  re p re ­
sen ta tiv e  team  to  th e  N a tio n a l C o lleg iate  P a rac h u tin g  
C ham pionships.
L e ft to right: Joe Thebes, team  captain, Char­
lotte Sheehan, R aym ond Bonnell.
First row, left to right: Joe Thebes, Lee Gregg, 
D ick D unton, W illis Heron, A SO , A llan  A nsell, 
Lonnie Dale. Second row: Bob Schuette , 
jum per-p ilo t, Tom  M itchell, F rank Sanders, 
Charlotte Sheehan, R aym ond Bonnell. Not 
pictured: A r t L indstrom , John Thoren, Ron  
Garner, T im  Locke, J im  Mason, Barb Pierce, 
Ron R issm on, John Orr.
P h i
A lp h a
T heta
Phi A lpha Theta, a his­
tory honorary founded in 
1950, stim ulates interest 
in history and provides 
closer contacts between 
students and history pro­
fessors.
First row, left to right: John S tra tm an, P atrick M claughlin, P auline B ourquin, Susan Nissen, 
Sheila  MacDonald, M ary Jo M urray, W illiam  Bolenske, P atrick M orris. Second row : Doug 
Barnes, Olando Lom eland, Dale Johnson (v ice-presiden t), Rose M arie L ey  (secretary-treasurer), 
B ill Berger (presiden t), Oscar J. H am m en (facu lty  advisor), Scott B row n.
M u Phi
Epsili
Mu Phi Epsilon was founded in 1903, and in 1952 Epsilon Rho Chapter was 
installed at the U of M. The girls serve the Music D epartm ent, give scholar­
ships, send gifts to National Music Centers, and have music therapy pro j­
ects. They also do work abroad, sending aid to university  music schools// '" I1 /7  J-n rK :
U  ' I  in th e Philippines and teaching m aterials to Africa.
Standing, le ft to right: R u th  
S ilvius, S a n d y  Z ipperian, 
R u th  Rogers, K aren  Pirrie, 
L inda Lee Thom as, Linda  
Luom a, Teri W ahl, N ancy  
Johnson, C heryl H amm a, 
Connie Cooper, M ary Scott, 
W anda Criger, L inda Rhein, 
K aren D avidson. Seated: 
M iss Reynolds, L yn n  Hough, 
Susan Hove, N an Com eaux, 
Sh irley Skrivse th , Shad Cul- 
verw ell, Sharon W eaver.
N ew m a n  
bounda iion
Newman Foundation, which was organized in 
1915, sponsors program s and activities for the 
benefit of Catholic students at the U of M. Each 
spring, Catholic students sponsor the Mardi Gras 
a t the Christ the King Church.
Legion o f M ary, left to right: Sister M ary Gregoria, Ted P yrex, George Losleben, Irene Cardinal, 
Jeannee B illerbeck, Paula Flesch, Suzie Schulz, D ennis Jones, B ill Irlbeck, Father Beausoliel.
M ardi Gras Queen G rade S teeves and K ing Tony Costello.
N ew m an Club O fficers, le ft to right: M ike Sm ith , vice  
president; G erard Schuster, treasurer; Sheila Mac­
Donald, secretary; Dennis B ile tn iko ff, president.
Seated, le ft to right: K ay D eming, Sandy K im es, Connie Ferkin. Standing: C herilyn Haser, B e tty  Clenin, Jane- 
anne Lundborg, M argaret Powers.
Phi Chi Theta
U of M’s Alpha Zeta Chapter of Phi Chi Theta has won the aw ard as the outstanding chapter in the N orth­
w estern D istrict in four of the past six years. In 1964 the chapter received the second place aw ard among all 
the chapters in the U. S. Also, three national scholarship awards have been given to members of Alpha Zeta 
in the past six years. Phi Chi Theta promotes the cause of higher business education and training for all 
women, fosters high ideals for women in business careers, encourages fratern ity  and cooperation among 
women preparing for such careers, and stim ulates the spirit of sacrifice and unselfish devotion to the atta in­
ment of such ends.
B etty  H am ilton, left, president 
of Phi Chi Theta, presents Patsy  
H irning the National Business 
Education A w ard. Patsy re­
ceived the award as a prospec­
tive  teacher and outstanding  
m em ber.
The main purpose of the Rodeo 
Club is to produce the annual 
spring rodeo. Most of the club 
members participate in the events 
tha t draw  contestants from sur­
rounding colleges. The advisor to 
this organization is Dr. Cox.
First row , left to right: Jay Healy, Charlie Noland. Don Thompson. 
Second row: Ross Fredell, M axine Sm ith , Tom  Brown. Third row: John  
W arner, Dave G ustafson, Dennis Skinner, Bob M im iati. Fourth row: 
Ray Glasrud, W illy  E verw in , Shaw n Davis, Clarence Hoveland, K enny  
Eversole.
W es Van Hee expla ins the dangers 
and d ifficu lties involved  in  m any of 
the rodeo events.
A nother cowboy gets set for a rough ride.
Girls com peted in  the calf 
tying contest.
Studen t m em bers: M ary Ball, S tanley Beaudette , Louise Benson, Faye Bourret, Nadia B relje , Thom as Brill, Susan Broman, 
Carol B rom ley, Catherine B row m an, Scott B row n, Irene Cardinal, Constance Carlisle, M eim ei Chang, Shom ei Chow, Sharon  
C hristm an, Shadford C ulverw ell, Jan Com eaux, N an Comeaux, M argaret Cum m ings, Joanne D ixon, Carol W old Dorrah, 
Patricia D usterhoff, Sharon Erickson, A ngela Etchepare, Ram ona Evans, Hazel Everson, Catherine Finn, Paula Flesch, Loreen  
Folsom, S teve  F uhrm ann, Sh irley G erdts, John German, Robert Gough, Carol G reenfield , John G riffing , Edw ard G roenhout, 
Constance Haburchak, Darrell Hagen, Robert H am m er, Jam es H arkins, Leone Harm on, N eil H arrington, K aren H erm an, 
R ita H estekin, Francine H intzm an, Janice Hoon, R ex  H untsm an, Charles Johanningm eier, B jarne Johnson, Charles K ay, 
A udrey K oehler, Barbara K ragthorpe, Barbara K undert, Donald LaBar, Vernel L am er, Paula L atham , Gary Libecap, Jam es 
Lucks, Jean M cDonald, Marian M cKay, Patrick M cLaughlin, R ichard M alouf, Robert M alouf, Barbara M arinan, Susan M ar- 
quardt, N ancy M ickelson, Peter M ickelson, Roger M iller, V iolet M iller, L ynne M orrow , Laura M unkers, Jam es O’Conner, 
Priscilla Ojala, Sandra Olson, John Orr, Bonnie Peschell, M atthew  Petrin, D w ight Phillips, Craig Pierson, Diane Platt, Jam es  
Pollock, Robert R a ffe ty , John Randall, D ixie Revell, L inda Robison, M arilyn Rosenberger, Margo Rush, B e tty  Taylor Russ, 
K erm it Schw anke, Karen Shennum , Lee Sim m ons, L o m e  Sivertson, Sheila Skem p , K enneth  S m ith , Carole S teven , Fred  
S tew art, Ju d y  Syverson, Joel Tannenholz, M ichael Thom pson, Jerrold T inker, Robert Trerise, Gregory Ulmer, Jan  V a n ­
w in k le , Charles Wallace, Leon W alsh, Sharon W eaver, Neal W edum , Eva W enckert, Gary W icks, Dean W ilson. Faculty  
m em bers: Leroy Anderson, N athan B lum berg, A rno ld  Bolle, E dw in  Briggs, Em m a Briscoe, Ludvig  Brow m an, John Craighead, 
M aureen Curnow, Reuben D iettert, M arguerite Ephron, George Ferguson, R ichard Fevold, E dm und Freem an, Clarence Gor­
don, B ert Hansen, A lbert H elbing, George H eliker, Robert H offm ann, W alter Hook, R andolph Jeppesen, R ulon Jeppesen, 
W alter K ing, E m m a Lom m asson, Earl Lory, E dw in M arvin, Joseph M ussulm an, M itsuru  N akam ura, Charles Parker, Harlan  
Riese, W illiam  Row an, C ynth ia  Schuster, Vernon S letten , John S tew art, A gnes Stoodley, Tosh Tatsuyam a, John Taylor, 
Forrest Thom as, Earle Thom pson, Robert Turner, Johan Van de W atering, Odin V ick, Ellis W aldron, H. A . W alters, John  
W ehrenberg, John W icks.
Phi Kappa phi
The U niversity of M ontana Chapter of the national honor society of P hi Kappa Phi was installed 
on October 18, 1954. The national organization was founded in 1897. The U of M Chapter is the 68th 
Chapter. There are 96 Chapters in all, w ith  one in  Canada, and one in the Philippines.
The m otto of Phi Kappa Phi is: philosophia kratei photon—“The love of learning (or wisdom) 
rules m ankind.” The purpose of the organization is to promote: (1) high scholarship, (2) good 
m oral character, and (3) inter-disciplinary concerns. Except for Alpha Chi and the earlier stages 
(1776-1898) of Phi Beta Kappa, this is the only national scholastic honor society which promotes 
all three concerns. Indeed, it is the only honor society which grants membership across all academic 
disciplines. Of students, only Juniors, Seniors, and Graduates are eligible for membership, provided 
tha t they meet the above-stated requirem ents. For instance, scholastically, for a Junior to be eligible, 
he has to have a 3.5 over-all grade point average to begin w ith, and m ust be in the upper 5% of 
his class, w hile the Senior has to have a 3.3 over-all grade point average and be in the upper 10% 
of his class. Of the faculty, as a rule, only 2 or 3 are elected each year or every other year. Their 
graduate and undergraduate academic records are looked into, the ir characters are inquired into, 
their teaching ability and high classroom requirem ents are ascertained, the ir publications, writings, 
and concerns across disciplines other than  the ir own are assessed by a Faculty  Selection Committee 
before final election into membership is made. This year the following faculty w ere elected: Dr. 
Clarence Gordon (Botany), Dr. Joseph Mussulman (Music), and Dr. John Van de W etering (His- 
try). A t present there are 110 active student members, and 45 active faculty members in the U 
of M Chapter.
The 1966-67 activities included: (1) A nnual banquet and meeting, a t w hich Dr. Lawrence R. Guild, 
national Phi Kappa Phi Secretary-Treasurer, spoke on “W hat Is Right—W hat Is Desirable,” and 
298 persons attended. (2) Sale of textbooks to raise scholarship funds. (3) Election of 69 new 
mem bers (including 3 faculty). (4) Election of the Outstanding Faculty of the Y ear A ward ($500 
awarded by the U of M Alumni Association, w hich was won by Dr. W alter K ing last year). (5) 
Election of the O utstanding Scholar of the Y ear A ward ($100) which was won by Edward Groen- 
hout this year. (6) Election of the Outstanding Sophomore of the Y ear A ward ($100) to be deter­
mined later. (7) A G raduate Fellowship ($3,500), of which Greg Ulmer was selected nationally as 
the first alternate.
The 1967-68 officers are: President, Tosh Tatsuyam a; Vice President, B jarne Johnson; Secretary- 
Treasurer, Mrs. Emma Briscoe; Corresponding Secretary, Mrs. Emma Lomasson; P ast President, 
Dean Arnold Bolle; Consultant, Dr. Ludvig Browman. The 1966-67 officers were: President, Dean 
Arnold Bolle; Vice President, Susan M arquardt; Pro Tern, Fred S tew art; Secretary-Treasurer, 
Tosh Tatsuyama; Corresponding Secretary, Mrs. Emma Lommasson; Past President, Dr. Ludvig 
Browman.
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T h e ta  S ia m a
Phi
Theta Sigma Phi is a fra tern ity  of 
tra ined  women journalists, stress­
ing high professional standards, 
fellowship and com munity serv­
ices. The purpose of the organiza­
tion is to w ork for a free and 
responsible press, to unite women 
engaged in all fields of communi­
cation, to recognize distinguished 
achievem ents of women journal­
ists, to m aintain high professional 
standards, and to encourage mem­
bers to greater individual effort.
First row, left to right: Paula Latham , Meg Lavold, Ellen Broadus, K ay Morton. 
Second row: Ju d y  Broeder, K a thy  Harstad, Janet M aurer, JoA nne H acker. M ary  
Pat M urphy, Marcia W illiam s, Barbara R ichey Third  row: Sally K ing, M erilee 
Fenger, Terri M acM illan, Sue Law renz, A n ita  W ilford.
Sigma Delta Chi was founded as Phi Chapter, January  
19, 1915 to promote professionalism in the School of 
Journalism . M embers m ust be sophomores w ith  above 
average grade points and professional ability. This fra ­
tern ity  helps in  press coverage of Interscholastics and 
various other projects connected w ith M ontana news 
media.
First row , le ft to right: J im  
W ells, N ils Rosdahl, R odney  
O ttenbreit, J im  Eggensperger. 
Second row: B en  H ansen, Gene 
Speelm an, Joe W ard, Ron  
Pierre, M ark Satre.
S ig m a  D elta  C hi
M etam orphosis
Chess Metamorphosis was founded in 1959 
to promote and teach tournam ent chess 
and social chess play. Dr. P eter Lapiken 
has taught the subleties of chess and Dr.
Tosh Tatsuyama has w ritten  some prin­
ciples of playing chess. The group spon­
sored one city-wide and university-wide 
chess tournam ent nam ing Mike M urray 
the current champion.
Seated, le ft to right: Tosh Tatsuyam a, Peter Lapiken, Edgar N iethold,
Michael S. M urray. Standing: Charles W. Wallace, Thomas Mauer.
fa b le  T enn is
The U of M Table Tennis Club has won the 
singles, doubles and team  championship each 
year since it was founded in 1958. Table 
tennis members strive for maximum control 
and pleasure of playing table tennis and to 
instill the spirit of good sportsmanship.
R ifle  Team
Hampered by a lack of funds, the U of M 
Rifle Team competed in the W estern Mon­
tana Smallbore League and the Intercollegi­
ate Meet at MSU. Several members took 
individual awards throughout the year.
L eft to right: Tosh Tatsuyam a, K enneth  Henningsen, Ed Cheung, Clinton 
Clark, R ich Menger, Gary Lafontaine.
First row , left to right: John  
Barsness (vice president), 
Helen A hlgren  (secretary- 
treasurer), Toni Rhein, Gerri 
W estwood, Pat Brooke. Sec­
ond row: John M cCaffrey,
B ill H eitler, R andy M iller 
(presiden t), Jerry O l i v e ,  
A n d y  Watson.
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The ’66-’67 officers, le ft to 
right: Pat H ughes, K ath leen  
D avis, Karen Frick, Joanne 
D ixon, Les G riffin , and Mrs. 
Sheriff.
W om en ?s  
R ecrea tiona l 
A ssocia tion
The *67-’68 officers are, left to right: Pat H ughes, Coy D avidson, R oxie A ve ry , 
Peggy Burton, Karen Frick, Sherry K incheloe, Marcia W estfall. N ot pictured: Leslie 
G riffin , K a th leen  Davis.
The W omen’s Recreation Association sponsors a 
program  of recreational and in tram ural sports for 
university women. Every coed is encouraged to 
participate in  the WRA events th a t are scheduled 
afternoons, evenings, and weekends, in order not 
to conflict w ith classes. Sports offered by WRA 
include basketball, bowling, golf, powder puff 
football, skiing, softball, swimming, tennis, track, 
volley ball, fencing and badminton.
Leslie G riffin , left, was this year’s outstanding senior in  
W R A ; Joanne D ixon, right, was awarded the Service Hall 
of Fam e A w ard  for her contributions during the academic 
year.
Joan D ixon tees off.
Tennis m akes a h it w ith  B ev Burns; she is playing on 
one of the U o f M ’s s ix  tennis courts.
Ron H allock, left, Coy D avidson, 
center, and W ayne D erue, right, keep  
score at a W R A  track m eet.
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H igh school s tudents participated in  a W R A -sponsored  track m eet.
D o c to r  M o r to n  J. E lro d
The 1967 Sentinel Staff wishes to dedicate this book to the late Doctor M orton J. Elrod in  recog­
nition of the fact th a t he founded the Sentinel, took innum erable photographs for it (several of 
w hich are reproduced in this book), and advised the publication of it for approxim ately tw enty 
years. Dr. Elrod, A.B., A. M., M.S., Ph.D., started  his teaching career in Iowa at 17, w orking under 
a special perm it as he was too young to obtain a teaching certificate. As a-naturalist, he made sev­
eral trips to M ontana before coming here to live, climbing Lolo Peak during one of these visits. His 
first trips w ere made by pack tra in  in the early  1900’s. Using a collapsible canvas boat, he paddled 
across many of the lakes high in the mountains, studying the plant and anim al life. February, 1897, 
he joined the U of M faculty to organize the D epartm ent of Biology. Credited w ith being the first 
to conduct field trips, he and his students w ent into the F lathead Valley to gather specimens. The 
specimens, together w ith hundreds he brought w ith  him  w hen he came, formed the beginning of 
the University Museum.
Dr. Elrod helped w ith the organization of the student association on the campus shortly after he 
came here and he assisted in founding the K aim in which began as a magazine and evolved into the 
present student newspaper.
W hen Dr. Elrod came to Missoula w eather observations w ere being made a t F ort Missoula. He took 
over the project and in addition kept records of stream  flow in W estern M ontana which proved of 
value to the Federal Government in la ter years. The small sum he received for this service was 
given to needy students.
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Dr. Elrod, through his lectures and writings, is credited with bringing about the establishment of 
Glacier National Park. He was chief naturalist of the park for eight years during the 1920’s and 
prepared its official guide book. His book, “Elrod’s Guide,” is not only an outstanding contribution 
to the litera ture of Montana, but also has proved a fascinating and accurate guide to tourists and 
lovers of nature.
Two years after he came, Dr. Elrod established the U niversity Biological Station near Bigfork on 
Flathead Lake. The first establishment consisted of a small fram e building and tents for faculty 
and students, but the field work done under Dr. Elrod’s direction attracted nationwide attention. 
A few years later, he had a bill introduced in Congress donating 160 acres of land at the site of 
the present Biological Station at Yellow Bay. He supervised the building of the new establishment 
in 1912. He and his co-workers made collections and published studies on the birds and butterflies 
of Montana, shells, limnobiology of F lathead Lake, and m easurements of stream  flow in the state. 
As director of the American Bison Society, he was appointed in 1907 to locate a suitable preserve 
for buffalo. A fter surveys on horseback, he located and laid out the bison preserve which the 
governm ent established near Moiese. Dr. Elrod’s report was the basis of a bill introduced by Senator 
J. M. Dixon under which Congress established the bison range.
Dr. Elrod was present in 1897 at the organization meeting of the M ontana State H orticultural 
Society, and was president and secretary for m any years. As president, director, or active member, 
Dr. Elrod contributed to numerous other local, state, and national organizations.
Dr. Elrod was born in 1863; he and his wife Emma H artshorn lost a boy-child, but their daughter, 
M ary Elrod Ferguson, served as Dean of Women on the U of M campus for several years and now 
resides in Missoula. Dr. Elrod led an extrem ely outstanding life until he died in 1952 and w ill 
always be rem embered w ith respect and adm iration for his contributions to the University, to 
Missoula, and to Montana.
’Tis Spring. The cold and biting w inter blasts,
W hich bring  to m any w ant and penury,
Have given w ay to w arm er, gentler waves,
W hich w aft the sweet perfum e of early  spring 
And cause each one to realize the fact 
T hat w inter tru ly  has departed from  us.
Look out upon the earth, so beautifully 
In verdant splendor robed, some bright spring day, 
When violets show the ir tiny, laughing faces,
And daisies spread the ir rays to catch the beams 
Of sunlight; some w arm  day, w hen mossy ferns 
Extend the ir palm y leaves, so beautiful;
The green tu rf  yielding ’neath  your joyous tread; 
Behold the flowers of various shapes and sizes, all 
W ith sym m etry combined w ith  beauty, breath ing  forth  
Their fragrance on the m orning’s gentle breeze, 
W hich w afts it forth  for m an’s suprem e enjoym ent; 
GaZe up into the azure depths of space;
Behold the vast expanse of heaven’s blue arch,
And note the wondrous, glorious works of nature; 
And is the sight not pleasant to the eye?
W hat man can w ell portray  to fellow-men
The intense, aw ful feelings which arise
W ithin his soul w hile viewing silently
The grand, sublime, most wondrous works of God?
Come back to earth  again and look about,
And see the living, moving beings here,
Each perfect in itself, bu t m an supreme.
Of all these living, moving things on earth,
Each has its office, as has man, who, greatest,
Was for some great and noble purpose made.
M an’s life may be com pared to yearly  seasons:
F air spring, the fleeting summer, autum n drear.
Youth is his spring; manhood, his summer; autum n, 
His la ter days and fading life, w hen he,
A ripened leaf, hangs trem bling to the tree, 
Requiring but a gentle gust to break the thread  
Scarce holding him, and end his short career.
As spring of all the yearly  seasons is 
Most lovely, and for love best calculated;
As every sort of labor is in  spring begun,
A nd planned to be completed before w inter 
Closes round w ith  chilling w inds and biting blasts;
So w ith hum anity the tim e of youth 
Most joyous is and pleasurable to all.
Youth is the tim e of love, divinely planted 
In  every heart for m utual aid and comfort.
Love never dies, but grows in pow er and fervor. 
Increasing constantly from  day to day,
A nd a t the close of life seems but to change 
And pass from  earth ly  love to heavenly.
Imagine to yourselves some hapless being,
The Three Seasons
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Whose hea rt is closed to love and its impulses, 
Who never feels w ith in  him  such emotions 
As steal unconsciously and silently 
W ithin one’s heart, when, musing, he reverts 
To thoughts of home, friends, w ife and fam ily. 
A nd who desires existence similar?
Y outh is by far th ’ most hopeful tim e of life.
I t fondly en tertains entrancing dream s 
That life is always as a b righ t spring day,
Joyous and pleasant. Vain, delusive hopes!
Hopes, giving the mind an im petus to action 
And stim ulating life w ith  th a t w hich makes 
It bearable a t least. Day dream s of youth!
Take them  away and w hat w ere left? A blank 
Existence, which, devoid of all th a t makes 
It beautifu l and pleasurable, would leave 
Life barren  of all hope of good results,
And make it w hat it ne’er w as m eant to be—
A m iserable lot. W hat m an but looks 
Upon his days of youth as happy days,
W herein he gloried in his fu tu re  prospects,
A nd pictured  to him  images in  fancy,
Of w onderful achievem ents, great success 
In  all he undertook, a happy home,
Contentm ent, and a m ultitude of others’,
V arying w ith  varying circumstances?
W hat m an has fully realized such dreams?
Yet who would w ant to banish them  from  thought?
The s ta rt in  life is made in  youth. For good 
Or bad it m ay be, but we know ’tis made.
Youth is uncertain. I t may clearly seem,
From  the advantages w hich some possess,
Of am ple means for cu lture and support,
Of helpful friends, kind parents, b rillian t minds,— 
A dvantages superior to some others,
Who envious because denied to them,
Resolve to be superior in  time,—
Such persons would im prove the ir ta len ts so 
As to outstrip  all others, and become 
W hat the ir positions clearly indicate.
B ut persons blessed by fortune and position 
A re often blind to opportunities,
And covetously en tertain  desires 
Of doing things impossible. A lthough 
I t seems youth w ill to happy manhood change, 
B etween them  there is am ple room to tu rn  
And w ander into hopeless degradation.
W hat m an can te ll the fu ture? Who can see 
Beyond the present? W ell we know  the past.
We see w herein we w ent astray  and erred;
See all the im perfections of hum anity;
W here this one failed, and th a t one gained success; 
W here we all, individually, have made
M istakes now too far past for restitution.
We know the past. We revel in the present,
W ith all its joys and pleasures possible,
And hope for the ir continuance in  the future.
But who has ever realized such hopes?
W hat man has ever in  his life experienced 
F ulfillm ent of the happy dream s of youth?
When life was pictured out and looked upon 
As an existence in which was no sorrow,
And w here success was sure to crown each effort? 
Kings may to-day be hopeful and to-morrow 
Be, by the tide of public indignation,
Dethroned and hurled  from  their high, ruling power. 
Life is uncertain—death inevitable.
Could man but penetrate  the deep im port 
Of natu re’s operations, and perceive 
W hat lies in  store for hum an kind, m ethinks 
A cry of woe, so dismal, to the heavens 
Would rise, tha t angels would fain weep for him, 
And beg the Most H igh to be lenient.
’Tis well for man th a t he is as he is;
For now he lives, and anxiously expects 
That each m orn’s sun may rise as clear as this;
And w hether’t w ill do so, or w hether not 
Is unaw are, except by his experience,
W hich teaches him  th a t past days have been cloudy, 
And hence there may be some as yet unseen.
As spring advances, tending tow ard summer, 
Producing labor, growing fields of fruit,
So youth to manhood swiftly, silently 
Approaches. We live in an age w hen life 
Is pushed and hurried  through because there is 
So much to do and yet so little  tim e 
In which to do it. We are rushed from  youth,
While scarcely having tasted  of its hopes 
And joys unutterable, into the stern 
Realities of man and womanhood,
To cope w ith  toils and cares as best w e may.
The w orld rolls on incessantly through space,
And w ith  its changing cycles m easures time.
Time brings old age, and age experience.
Experience is the school in w hich we learn,
And failures but the teachers. M anhood sees 
The silly follies and m istakes of youth,
And thence derives great profit. M anhood bears 
The greatest cares of life and heaviest burdens. 
Manhood accomplishes the greatest deeds 
Which hum an hands, in any age, perform.
Of all the wondrous works by m an achieved,
If they be either ancient or m ore modern,
Gilded palaces, cathedrals, massive towers,
Or any of the useful things invented,
Which change the whole w orld’s aspect, m aking it 
A pleasant place for habitation, or 
Advances in the. spacious field of science,
Which for so m any ages silently,
Unrecognized, has passed through generations,
U n t i l ’t was seen discoveries could be made 
Of vast im portance, these w ere traced by men
And pastim es purely  boyish, and become 
In  w ord and deed true  types of noble men.
Man flourishes some tim e in strongest vigor,
W ith effort striving mightily to win 
And do w hat seems incapable of doing;
But soon he notices a seeming failing 
Of m ental tact and capability.
Then slowly dawns upon his intellect 
The fact th a t he, as everything, is earthly,
And soon m ust pass away—he knows not where. 
As sum m er slowly wanes and flow ers fade,
W hen hazy atm osphere and golden leaves
Betoken its departure, and denote
The sure approach of lovely d^ys autum nal,
The gathering in  of all ea rth ’s fairest fruits
And reaping harvests; even thus
M an passes, but alas! too quick by far,
Into his dotage. Soon his vigor wanes
And leaves him  bu t a shadow, a fain t semblance
Of w hat he w as in his past excellence
The failing eye, the furrow ed brow, the hair
By tim e and trouble changed from  fair to gray,
The faltering, feeble step and trem bling hand,
The absent mind and failing intellect,
Betoken plainly the inevitable.
His prim e of life, his m ight and pow er are past, 
And nought is le ft bu t silently  to w ait 
The summons calling him  away from  earth.
All reverence to the aged, and adoration.
Oh, it is grand and glorious to see 
A man, old, feeble, trem bling, and infirm ,
Stand to ttering  on the steep, precipitous brink,
In fron t e tern ity ’s dark  chasm yawning,
F ate urging from  behind continuance 
In front e tern ity ’s dark  chasm yawning,
F ate urging from  behind continuance 
In forw ard motion to its aw ful depths.
Haste, O ye w inged saints around the throne;
And lend him  aid in crossing o’er the chasm!
Keep silent, O ye mortals! hold your breath,
And s tir w ith  neither hand nor foot, lest he 
B ut make one false m isstep and crash to ruin. 
Delay, O Death! and give a little  time 
To him  to clearly see his fate and fix 
His quaking foot upon th a t narrow  way,
As o’er it all m ust cross, and it alone.
O Earth; thy  honors, glories, riches, thrones,
Avail not in  the end. A ll m ust be left,
And as he came, so m an m ust leave, alone,
And face eternity , nor dare tu rn  back.
Not w ealth, nor power, nor skill can be exchanged, 
To gain continuance longer here than  is 
D eterm ined by a w ill more strong than  m ortal’s. 
So m ankind comes and goes. B ut his soul dies not. 
’Tis transform ed m erely from  an earth ly  mansion, 
And changed, to w hat or how we know not, but 
Believe it lives in im m ortality.

Publications
S e n t in e l  S ta f f ,  1 Q 6 7
K a i m i n
The K aim in drew  statew ide 
attention during the year 
1966-67. W ith editor Dan 
W ebber, the campus daily 
new spaper had m any stim ­
ulating and thought-pro­
voking issues. D uring the 
State Legislature pertinen t 
articles w ere subjects of 
controversy and discussion 
on the floor.
Daniel W ebber, Edi
Ju d y  Broeder  
A ssistan t Business M anager
Paula L atham  W ilm ot 
Business M anager
E. B. Dugan, A dvisor
Gene Speelm an  
M anaging Editor
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Jo A n n  H acker, N ew s Editor
M ark Satre, Associate Editor
E llen  Broadus 
Associate Editor
K aim in staff m em bers not p ictured are 
P hil G ibbs (photographer), Don Mc­
C arte r (assistant photographer), and 
Byron B aker (assistan t photographer).
R o n a ld  P ie rre , A s so c ia te  E d ito r
N ils  R o sd a h l, A sso c ia te  E d ito r
E d w a rd  M u rp h y  
S p o r ts  E d ito r
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*//*/& TriAu.
M areen Jacobs, Editor
S e n tin e l
C yrile V an D user, A dvisor
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'6 7  S e n t in e l
Racnelle Boggio (center), Business M anager, and V icke Zander (right) are busy selling subscriptions during  
fall registration. Subscribing to the book is new  to the U of M, as in  previous years, the  Sentinel has been 
included in the activity  fee.
The Sentinel, the history of the University, is concerned w ith accu­
rately reporting all events of interest to the student body and 
alumni. A record of faculty, students, and the ir activities are 
pictured in the annual publication. This year the yearbook staff 
concentrated on presenting a pictorial history of the grow th of the 
University during the 75 years of its existence.
The Sentinel was a total effort of the University of M ontana as it 
was assembled, edited, and printed entirely w ithin the U of M 
system.
Leon P inski, Photographer
Claudia S tahl, A ssistant Photographer
J im  R edm ond, M anaging Editor and Sports Editor.
L yn n e Hogue, Associate Editor, responsible fo r G reeks 
and S tu d en t G overnm ent.
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O ther students th a t assisted in  th e  ’67 Sen tinel publication 
are C hris Saladen, F a ll A ctivities and  C lasses; B arb ara  
Bailey, F ine A rts; K aren  B eale and  A lexa Cannon, L iving 
G roups; and  Carol D. Nelson, Spring  A ctivities and  proofing.
H elen A hlgren , Associate Editor, responsible for 
W inter A c tiv ities , A dm inistra tion , Faculty and 
Seniors.
G a rre t
Presenting a form at of poetry, short 
stories, photographs, and prints, the 
Garrett offers the U of M students a 
chance to examine the works of their 
contemporaries. D istributed twice a 
year, the Garret is available to all mem­
bers of the student body upon presenta­
tion of the ir identification cards. Garret 
Editor is Dave Foy, and Associate Edi­
tors are Terry MacMillan, K aren Larson, 
and Steve Carroll.
Karen Larson distributes a G arre t 
to M areen Jacobs.
M -I3 o o k
As the handbook for freshm en and incoming students, 
the M-Book contains a history of the U niversity and 
acquaints anyone who is unfam iliar w ith the campus, 
organizations and activities of the system. A summary 
of the rules and regulations is also included to guide the 
new student.
L yle W illiam s 
M -B ook Editor
T h e
The Book, incorporated this spring, is a new student publication. I t is a guide to the evaluation of teachers 
and courses. I t is to appear every other year and students are encouraged to tu rn  in evaluation sheets 
needed to make it a successful and honest endeavor. The Book is compiled by the Forum  Committee for 
Faculty Evaluation.
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I I ■ 9
M e m o r ie s  on  P a r a d e ,” fa n  dancers , IQ 4 4
Fine A r ts
M em bers of the U of M  band in  concert at A n n  Arbor. M ichigan: First row: W illiam  K oski, C arm en D eSilva, Sheri L ynn  
S tenseth , V ick i B ussm ger, Dr. D avid W hitw ell, Diane R itte r, K aren Larson, Barbara Pile, W anda Criger, Connie R iepl. Second  
row: Carol B row n, L yn n  Nelson, Tom  E nm an, Bonnie MacFarlane, Gary Howe, Gary Herbig, Craig S m ith , A n n  Goldhahn, 
K ristin  Forssen, L arry B enne tt, L inda Vogel, Carolyn H olm , Shad C ulverw ell. T h ird  row: Ju d y Tschache, John K eifer  A n ita  
Owen, B ilhe Sue Lester, Jam es L inne, Doug Ensign, J e ff  Aasland, A n n  A k in , K en n eth  Berg, R ichard B ratton, Jam es Lee, 
M ary Jo Peyton, K a th leen  W ilson, M erle Johnston, L arry Gookin, Earle Goodno, B ruce B enne tts, Greg D evlin , Ju d y  Vasichek, 
Michael Darling, D aw n Espelin, John G erm an. F ourth  row: H arold Robbins, Lea LaBarre, C heryl H am m a, K arla L apke Ray  
Sitta , K enneth  Leslie , John  S tra tm an, D ennis Hale, Paul Russell, Carl Sm art, K eith  Soderstrom , M erilee M archello, Robert 
W ienstock, Connie Cooper, K a th y  M adsen, Richard H untsberger, Douglas W olfe, P eter K nudsvig , Brian M urry, Philip Turk.
The band has achieved m uch  since this band w as fo rm ed  
in  1904. F irst row: Coffee, D ewell, H oward (leader), 
N orm  McGregor, B ill Sparks. Second row: Cum m ings, 
Tom  Spaulding, Dell C rush, Fred G reenwood, Berney  
K itt, Earl G reenough. Third  row: H art W illis, J im  B on­
ner, Latim er, T u rk  Nardenburg, Charlie D im m ick. Tom  
Spaulding later become Dean o f Forestry.
U o f M B a  n d  Tours M id w est
A fter a year of consideration by a national committee, the U of M band was among six college bands 
selected to play before 5,000 conductors and educators at the N ational College Band Directors Association’s 
1967 convention in Ann Arbor, Michigan. The band gave concerts in Illinois, Indiana, Ohio, Pennsylvania, 
New York, Michigan and parts of Canada during the ir M idwestern tour. H ighlight of the tour program  was 
the first work w ritten  by a m ajor Latin American composer for a N orth American band. Robert Caamans 
heard recordings of the band and dedicated his work, Tripartita, Opus 28, to the Associated S tudents of the 
U niversity of Montana. In recent years many nationally known conductors and guest artists have appeared 
w ith the band. The most recent, Vaclac Nelhybel, a distinguished Czechoslovakian composer, said of the band, 
“It is a sensitive musical instrum ent w ith an enormous range of communicative power.”
For som e the  best part of the trip  was a w ell 
deserved rest on the w ay home.
Sleepy but excited  band m em bers board their chartered plane to begin their flying  tour of s ix  states and Ontario, 
Canada.
G uest A rtis t
(L e ft)  A n tigone tries to de fend  her ideals 
to Creon (D onald D avis).
Antigone (P atsy M axson) pleads w ith  H aem on (A u stin  G ray) 
to understand  w h y  th ey  cannot be m arried.
Through the cooperation of the ASUM Program  
Council and the School of Fine Arts, Donald Davis 
was brought to the U of M. While here, Mr. Davis 
served as actor, lecturer and instructor. He 
brought to  his role in “Antigone” tw enty  years of 
professional theater tra in ing  and rich experience 
in classical Greek theater. Mr. Davis also pre­
sented another w ork by Jean  Anouilh, the author 
of “Antigone,” “Krapp’s Last Tape” w hile in resi­
dence here.
T he cast of “A ntigone” : Signe Anderson , Craig Ball, A u stin  G ray, Barbara Trott, D uncan C rum p, Patricia M axson, Donald 
Davis, T eddy Ulmer, K a th leen  Schoen, Chip D oty, Paul Anderson , L inus M. Carleton.
L A  t - t  * I  $•H. f  *
)/ ife ml f t
Krapp (D onald D avis) jea lously listens to his last tape.
M artha (Jan  Sw arthou t) expresses her d islike fo r E llen  
(Sharon S trobel) and friend , Douglas (Paul Anderson)  
in  “Yes, My D arling D aughter,” a com edy by M ark Reed.
esis
The U of M Orchesis presented a concert 
of jazz, modern and folk dance. U nder 
the direction of Dana Bunnell, this 
group has become one of the U niver­
sity’s finest perform ing companies.
D ressed in  authentic  cos­
tum es, Larry Fields and  
Rose S tree t perform  a fo lk  
ballet.
M asquers
E llen (Sharon S trobel), Douglas (Paul A nderson), T itus  
Jay wood (D uncan C rum p), Mrs. M urry (Barbara T ro tt) , 
and M artha (Jan  S w arthou t) engage in  strained conversa­
tion before the lovers, Ellen and Doug, depart for the w e e k ­
end.
T he P ie d  P ip  er  
o f  H a m e l in
A t right are: J u d y  Parker, Pat Evans and H orst Fenske  
in  a scene fro m  Robert B row ning’s “T he P ied  P ipe r of 
H am elin.” This ch ildren’s theater production w as a hit 
w ith  the young people of M issoula and M ontana w hen  
the M asquers took the p lay on tour.
The cast of “A fte r the F a ll” as p ictured  above are ( le f t  to r ig h t): T ed  Ulmer, F irm an B row n, G lenn Gauer, 
Jo A nne Basile, Patsy M axson, Sharon S trobel, K a th y  Schoen, M aurice Breslow , R u th  S ilvius, and L inus 
Carleton.
A f te r  th e  P a ll
T h e  M o n tan a  D ram a  Q u a r te t  m ad e  its  
second  a p p e a ra n c e  in  A r th u r  M ille r’s 
“A f t e r  the  Fall.” T h e  p lay  w as p re se n ted  
in  r e a d e r ’s th e a te r  s ty le . T he  ac to rs  h a d  
th e i r  sc rip ts  on s tag e  w ith  th em  and  
re a d  as th e y  acted .
A t  le ft, K a th y  Schoen (L ou ise), Patsy 
M axson (M aggie), and F irm an B row n  
(Q uentin) in  a scene fro m  “A fte r the F all.”
S h o w tim e  X17
SHOWTIME is the music departm ent’s annual bene­
fit to raise money for music scholarships. Music 
students and faculty work strenuously to make this 
show the largest single source of scholarship funds 
adm inistered by the U of M Music Foundation.
John Lester explains the intricacies of 
courtship to M elvon A n k e n y  and A ustin  
Gray.
Som e o f the cast of “Show tim e ’67” in  a scene from  “The B arber of Seville.” 
From  bottom , le ft to right: Doug D unnell, Janet K enney , Edd Blacklqr, J im  
Selw ay, M elvon  A n ke n y , Diane M orrow, D ick Nicaise, W es M cCallum , Ira Robi­
son, Gary G uthrie, N ick A lex , Larry S tew art, Don M acDonald, D ennis B urns.
U of M ’s outstanding m usic group, the Jubileers. From  le ft to right: Diane M orrow , Marcia Olsen, Kay  
M orton, R u th  S ilvius, Susan Em rick, N ancy Senechal, Suzanne Dundas, A nna  Ingram , Greg D evlin , Gary  
G uthrie, Dennis B urns, Edd B lackler, J im  Selw ay, Don Collins, B ert B rew er, Doug D unnell, and pianist 
Linda Luoma.
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This year spring registration o ffered  an added attraction after all, how m any tim es have you  registered in rodeo stalls!
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S prin g  . . .
th e  sea so n  o f  fu n  a n d  re laxa tion !
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This is the entrance to the U of M oval as it  appeared in  approxim ately the year 1900. The house in  the lore- 
ground belonged to the firs t President of the U niversity and the house behind is the firs t fra tern ity  house on 
i S Z d ’n t i r o n  fence com pletely surrounded the then  40-acre cam pus and the gate was pad­
locked at 11 p.m ., locking in the girls residing m  the dorm . The sm aller building to the left is the barn in w hich  
the President’s horses w ere kep t . . . need w e m ention the w ell-paved  roads?
h o m V hc l T o V k T l a w n iife ren t appearance and serves m anV ™ ried uses. Here, an am bitious professor is

U  o f  M
In te rc o lle g ia te
R o d e o
The annual intercollegiate rodeo 
of the University of M ontana 
involves many contestants sent 
from various schools who vie for 
first place in numerous events. 
Bronc riding, goat tying, and 
bull riding are pictured on this 
page . . . certainly caution and 
respect for bru te strength are 
two rules to follow.
Elsie Paulsen, Brigham  Young  
U niversity , rushes to beat the  
clock.
“Please help m e, I’m  falling!!!” 
J im  W arner, R ocky M ountain  
College, loses his battle w ith  
“M ousey.”
R e x  H u n tsm a n , D ic k  T re a t a n d  J im  N e u m e y e r  i l lu s tr a te  su b tle  p e rsu a sio n .
S n e a k  A tta c k !!!  . . . w a tc h  o u t D oug  W illia m s .
rrec ld ie  lb san  
A r m y  M i l i t a r y  H a l l  (J u ee t i
B o n n ie  JSlacFar/and
A ir  F orce  M il i ta r y  H a ll  Q u een
P etu la  C lark
P etu la  Clark, the most vivacious perform er U of M 
has seen in quite a while, provided an excellent 
evening’s entertainm ent. Despite her small size, she 
filled the Field House w ith music, m ovement and 
laughter.
T he San d p ip ers
The Sandpipers, a trio who rose to fame 
in mid-1966, w ere w ell received a t the 
U of M by those of college age and older. 
Despite the m isfortune of using unfam i­
liar equipment, the variety  of the ir 
music was pleasing melodically and ly ri­
cally.
G reek A ctiv ities
Susie Carlson and Janice Hoon certainly are good sports!!Onward and Upward Karen Peck!!
Pat M erkt
Two examples of spring highlights in Greek life are 
the Sigma Nu Pigge Dinner Parade and the Sig Alph 
Olympics. The Sigma Nu parade is the prelude to 
the ir spring function and announces the invited 
guests. The Olympics are a mock competition be­
tween sorority houses and championships are deter­
mined in relay races, obstacle courses, and other 
contests.
R iver R o a t  
R aces
Each year the Missoula Chamber 
of Commerce sponsors a river boat 
race on the C lark’s Fork River. The 
variety  in types of entries is un­
lim ited and ranges from canoes 
and kayaks to rubber and log rafts, 
all vying for firs t place in their 
class. To the left, Chris Roholt, Jere  
Gilles, Sheila Johansen and Jim  
Mohler w ait for the excitem ent to 
begin.
T heta  C hi 
C anathon
The Theta Chi Canathon 
was new ly introduced to 
the U of M campus this 
year. The purpose of 
this event was to collect 
em pty cans which had 
been discarded and thus 
assist the city’s spring 
clean-up program. The 
competitive contest cer­
tainly achieved its goal.
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The Lantern Parade, held in  the honor of senior w om en, displays the underclassm en’s recognition of the accom plish­
m ents of the graduates.
G radua tion
1Q67
The U niversity of M ontana awarded an honorary doc­
torate to Dr. Jessie M. Bierm an, an alum nus of the school, 
at com m encem ent ceremonies on June 11.
Graduates look quite satis­
fied  w ith  the entire event!
> 0 5
Studen ts assem ble fo r fina l instructions.
President P antzer congratulates a graduate.
More than  1,186 students  
received degrees Sunday, 
June 11; 81 w ere accorded  
w ith  honors.
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‘Words may show a m an’s wit, but actions his meaning.”—Proverbs
S e c o n d  In te r sc h o  lastic, 1 Q 05

Track
T he U n ive rs ity  T rack  T ea m —1 Q 03
F ron t row , left to right: M oroy Freeborn, Roy M cPhail, —— R igby. C enter row: Joe Farrell, K ing Garlington, Claude 
M arceyes, R ay W alters. B ack row: U nidentified, Leo Greenough, ------  Sheridan.
—when all fears hopes beliefs doubts disappear.” 
“Everywhere and joy’s perfect wholeness w e’re 
e. e. cummings
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A bove, Bob Gibson (U  of M ) and Dale Stagg (W eber) near fin ish  line w ith  M ickey Harrington ju st behind.
In Track and Field the athlete moves in 
a lonely, quiet world. Except for the few 
seconds of cheering at the finish line of a 
particularly close race the runner’s exer­
tion is accompanied by only the slap of his 
shoes on the track, and the rush of air out 
of and into his heaving lungs. His is a 
world of personal accomplishment and in­
ner struggles. He rarely has screaming 
fans in the stands to give him that ex tra 
shot like the football player on a 90-yard 
run. The track man has only himself, only 
his love of physical exertion to drive him 
tow ard a win.
A bove p ictured  crossing 440 fin ish: First, D aryl Gadbow; second, Carl Thom pson; third, Duane Spethm an.
1967 UN IVERSITY TRACK A N D  FIELD LETTERMEN
COACH— H arley  L ew is  
M A N A G E R — S tev e  W illiam s  
A S S T . CO ACH— D oug B row n  
S en iors
R obert K e ltne r—Yakim a, Wash.
Jam es Casey—Lew istow n, Mont.
Jam es Salvo—Dillon, Mont.
Juniors
F red  Friesz—Billings, Mont.
R obert Gibson—M issoula, Mont.
Tom Gopp—Canton, Ohio 
W illie Jones—Monroe, Mich.
Sophom ores  
Tim  S ta rk—Poison, Mont.
D ave Nebel—G reat Falls, Mont.
M ike Lyngstad—Colum bia Falls, Mont.
C arl Thom pson—M issoula, Mont.
Mick H arrington—M issoula, Mont.
Ronald L angw orthy—Billings, Mont.
M ike M ercer—M issoula, Mont.
Ronald B aines—Tacoma, W ash.
F resh m en  
D aryl G adbow—M issoula, Mont.
David G ustafson—Simms, Mont.
R ay Velez—H ighland Falls, N.Y.
D uane S pethm an—Boulder, Mont.
R andall Boling—Coffee Creek, Mont.
Steve H enderson—Columbus, Mont.
SCHEDULE
T rian gu lar  M eet:
U niversity  of M ontana     98
U niversity  of Idaho  ......    51
W eber S ta te U niversity  32
Q uadrangular M eet:
U niversity  of M ontana _________    83
E astern  W ashington College 74
W hitw orth  College  ....        51
U niversity  of Idaho ......        31
D u al M eet:
U niversity  of M ontana   79
M ontana S ta te U n iversity  ............................   66
B ig  S k y  C on feren ce M eet— O gden , U tah
Idaho S ta te U niversity , 1st 160Vk pts.
U niversity  of M ontana, 2nd .... 105y2 pts.
M ontana S ta te U niversity , 3rd 76 pts.
U niversity  of Idaho, 4th ____      59 pts.
W eber S ta te  College, 5th 41 pts.
Gonzaga did not en te r
NEW  UN IVER SITY OF M ONTANA RECORDS
100 yd. dash—W illie Jones—9.4 sec.
220 yd. dash—W illie Jones—21.1 sec.
330 in ter, hurd .—R obert K e ltner— 38.1 sec.
440 yd. re lay—Tom Gopp, R onald Baines, Jam es Casey, 
W illie Jones—42.2 sec.
Jave lin  throw —M ike L yngstad—220 ft. 4*6 in.
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Golf
V a r s ity  G o lf, le f t  to  r ig h t: J im  L o v e ll ,  D ick  A lliso n , J im  O ’C onnor, L e ro y  B e a v e rs , R ick  C a rp en te r , G a ry  D ou glas, G a ry  
K o p r iv ic a , B oh P ilo te , C oach E d  C hinske.
G olf T eam  S chedu le  and  Scores
U  of M
12 % W hitm an  C ollege ... 5 %
10 G onzaga U n iv ersity  8
10 % E astern  W ash ington  C ollege 7%
5i/2 U n iv ersity  o f Idaho I 2 V2
9% G onzaga U n iv ersity  8 1/2
10 E astern  W ash ington  C ollege . . 8
12 % U n iv ersity  o f I d a h o ___________________  5%
16 M ontana S ta te  U n iv ersity  2
13 E astern  W ash ington  C ollege 5
14% M ontana S ta te U n iv ersity  2%
11 Idaho S ta te  C ollege 7
71/2 W eber S ta te  C ollege  - 1 0 %
(W O N  10 — L O ST 2)
Big S ky C onference M eet, O gden, U tah
U n iv ersity  o f M ontana, 1 s t   936 strokes
G onzaga U n iversity , 2nd ..... . 949 strokes
Idaho S ta te  U n iv ersity , 3rd 963 strokes
U n iv ers ity  o f Idaho, 4th ..... 968 strokes
W eber S ta te  C ollege, 5th . 974 strokes
M ontana S ta te  U n iv ersity , 6th 994 strokes
A t th e con feren ce m eet Jam es O ’C onnor w as ru n ­
n er-u p  for m ed a list tit le . T he m ed a list had 226, 
O ’C onnor had 227.
T he U n iv ersity  o f  M ontana has w on  the con feren ce  
m eet and thus th e  B ig  S k y  C onference tit le  for go lf  
ev ery  year  s in ce  g o lf w as m ade a B ig  S k y  C onfer­
en ce  va rsity  sport four years ago.
L e tte rm e n  
G ary K op riv ica— B u tte  
R ick C arpenter— M issou la  
D avid  L eroy B eavers— Calgary, A lberta  
John  W arren— M issoula  
Jam es L ovell— H avre  
Jam es O ’Connor— M issou la
COACH— Ed C hinske 31 i
B a seb a ll
L arry O ddy’s fa st ball blurs the camera.
UNIVERSITY OF MONTANA 
BASEBALL SCHEDULE AND SCORES 
U of M
|2  Gonzaga U niversity  ______ ____________
|3  U niversity  of Idaho __________________
f2 College of Id a h o ................. ............... ......... .
f4  E astern  W ashington College ___________
f2  College of Idaho _____________ ________
9 E astern  M ontana College ___________
3 E aste rn  M ontana College ______  -
6 M ontana Tech ......  -.......   „
3 M ontana Tech .......-......................................
5 C arroll College _____ ______ __________
1 C arroll College ...... ......... ............ ..... ...........
*0 M ontana S ta te U niversity  . . . . . .   ........
*9 M ontana S tate U niversity  ___ ________
*4 W eber S ta te College _________________
*4 W eber S ta te College ... ______ ___
*4 U niversity  of Idaho ______________
*3 U niversity  of Idaho _____   1
*1 Gonzaga U niversity  ................................... .
*4 Gonzaga U niversity  ____________ _____
9 C arroll College  ..........        !
9 C arroll College ________    0
*5 M ontana S ta te U niversity  ______   10
*4 M ontana S ta te U niversity  .. 1
(W ON 12 — LOST 11) 
tB a n an a  B elt Tourney
*Conference games of w hich U of M w on 2 and 
lost 8
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I
A  M ontana S ta te U niversity batter flails away at O ddy’s pitch. Depressed M SU  bench observes.
FIN A L  ST A T IST IC S 
H IT T IN G
N am e G AB R H R B I H R 3B 2B E SB A ve.
1. V ick , B. 23 84 16 24 5 0 0 1 2 14 .286
2. A llen , D. 19 65 14 18 3 0 1 0 8 4 .277
3. C lo u tie r , B. .... 23 72 16 20 11 0 1 3 6 5 .280
4. K en y o n , J . 23 71 13 21 13 1 3 5 1 5 .296
5. A tta rd i ,  S. 23 55 7 13 14 2 0 0 5 4 .236
6. A u k a m p , R. 23 70 9 12 6 0 1 1 13 0 .171
7. L e v k n e c h t, L 21 60 6 10 6 0 0 1 3 1 .167
8. A tch iso n , R. 15 33 1 3 3 0 0 1 3 0 .091
9. H o w a rd , L. 14 28 6 6 5 0 0 1 4 1 .214
10. W h e e le r , S. 12 25 1 6 2 0 0 0 4 2 .240
11. K id d , J . 12 8 0 1 0 0 0 0 1 0 .125
12. S ep ich , J .  ..... 11 21 1 4 1 1 0 1 0 0 .190
13. O d d y , L. 10 21 3 6 0 0 0 1 3 0 .286
14. B la c k m a n , G. 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
15. G u d ith , L 5 4 1 2 2 0 1 0 0 1 .500
16. B la s tic , B . 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .000
17. N ie lso n , R . 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
T O T A L S 23 624 95 146 71 4 7 15 53 37 .234
P IT C H IN G
N am e G W L IP H B B SO R E R E R A
1. S ep ich , J . 10 5 4 48 48 26 35 39 18 3.33
2. O d d y , L. 10 4 4 46 45 21 58 25 21 4.05
3. K id d , J . 12 2 1 29 22 14 26 13 7 2.16
4. B la c k m a n , G. .. .. 7 0 1 17 14 3 17 7 2 1.08
5. G u d ith , L. ........ . 5 1 1 16 10 8 18 9 7 3.78
T O T A L S 23 12 11 158 139 72 154 91 55 3.13
A t  r ig h t S te v e  A t ta r d i  a w a its  a la te  
th r o w  as an  o p p o n e n t s lid e s  to  sa fe ty .  
N o. 14, L a r r y  O d d y , m o v e s  to  a ssist.
UN IVER SITY OF M ONTANA BA SEB A L L 1967
COACH: Lowell G runw ald  
Lettermen
D ewey Allen 
S teve A ttard i 
R onald A ukam p 
A lbert B lackm an 
B rian  C loutier 
Jam es K enyon 
John  Kidd
L arry  G udith 
Lon H ow ard 
L arry  Oddy 
Lee Levknecht 
J e r ry  Sepich 
R obert Vick 
S teve W heeler
T h e  f ir s t  U  o f  M  B a se b a ll  te a m — F ro n t, le f t  
to  r ig h t:  F re d  M u r p h y ,  K n o w lto n ,  C h a rlie  
M a rsh a ll.  C e n te r :  F r a n k  C a r le to n , M o rd y  
F ree b o rn , G il R e in h a r d  (m a n a g e r ) , L a w r e n c e  
G o o d b o u rn e , R o y  D ick . B a c k :  E d  C o rb in , R o y  
M c P h a il,  F r a n k  W illia m s , J u l ia n  T r e m b le y ,  
G il H e y fr o n ,  T ip  N a p to n  ( tr a in e r ) .
T e n n is
U N IV E R SIT Y  O F M O N TA N A  T E N N IS  TEAM  
COACH: Dr. B rian  S harkey 
L etterm en  
John  A lexander—G reat Falls, Mont.
Rich C urry—H ershey, Penn.
R obert A ndreozzi—S an ta Rosa, Calif.
S teve Meloy—Helena, Mont.
E ric L aPointe—Yakim a, W ash.
Jam es Fox—M issoula, Mont.
R onald W endte—Billings, Mont.
T he Tennis Team  won 10 and  lost 2 for the season. 
R ich C urry  won the conference singles cham pionship.
C onference  C h am pionsh ips— O gden, U tah  
U niversity  of Idaho, 1st 23 points
U niversity  of M ontana, 2nd
Gonzaga U niversity , 3rd __
W eber S ta te College, 4th 
Idaho S ta te U niversity  
M ontana S ta te U niversity
19 points 
11 points 
4 points 
3 points 
3 points
John A lexander v iv id ly  illustrates the  
tension of varsity  tennis.
Tennis Team , left to right: J im  Fox, Bob A ndreozzi, R ich C urry, K en  Lousen, John A lexander, S tev e  M eloy, Eric LaPointe, 
Coach Dr. Brian Sharkey. Not pictured, Ron W endte.
S p r in g  F o o tb a ll
D uring the spring practice sessions th a t the football team  
holds, the coaching staff attem pts to get an idea who w ill 
be the ir core men in  the fall and to whom to give scholar­
ships. The spring drills last for two weeks and the ath­
letes get a thorough workout. A t left a m em ber of the 
coaching staff illustrates correct blocking procedure to his 
charges.
One of the m ost com m on and use­
fu l  drills for the backfield  special­
ists is tha t being dem onstra ted  at 
right. S im p ly  having ball-carriers 
dodge objects such as helm ets or 
as in  this case blocking dum m ies, 
greatly benefits their flex ib ility  
and coordination.
A t righ t the technique of correctly accomplishing  
a ha n d -o ff is being illustra ted  by one o f the coach­
ing staff.
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In tr a m u ra ls
S p rin g  q u a r te r  in tra m u ra ls  com prise  a sig­
n ifican t p o rtio n  of th e  sp ring  ac tiv itie s  at 
th e  U n iv e rs ity  of M ontana  and  a larg e  
m ajo r ity  of th e  m ale  s tu d en ts  p a rtic ip a te . 
A t left, th e  p a rtic ip a n ts  in  th e  so ftball 
league engage them selves  on a w arm  
sp ring  a fternoon .
In  the softball tournam ent Phi Delta Theta  
lost the final game to The Candle, 4 to 1.
A t right “El Matador” A tch i­
son executes a perfect pass 
by his im aginary bull. 
“Toro, Ole”
Bob A tchison com petes in  the broad jum p  event in  the m en ’s intram ural track m eet.
HA Chinshe, 1Q0()-1Q(37
Ed Chinske, one of the greatest of all Grizzlies, died of a heart attack on June 27. W ith his passing 
a man who had known the U niversity of M ontana as w ell as if not be tter than  any other, left the 
University w orld he cherished and loved. He came to the U niversity in 1926 and while a student 
won letters in football, basketball, baseball and golf. He was captain of the 1928 football team  and 
won the first le tte r aw arded for golf. He began a successful coaching career as freshm an coach in 
1929. He moved to Miles City in 1930 to coach the Custer County Cowboys bu t returned to Mis­
soula as the high school coach in 1936. In 1946 he became the U niversity freshm an football coach, 
moving up to head coach in 1952, and also taking over leadership of the baseball team. Mr. Chinske 
devoted most of his time since 1956 to the in tram ural program  and golf. Since the form ation of the 
conference four years ago the golf team  has won the title  every year and Mr. Chinske was Golf 
Coach of the Y ear in 1965, ’66 and ’67. He won the state golf championship twice and has always 
been a top M ontana golfer. Under his direction the in tram ural program  flourished. He never failed 
to settle an argum ent fairly and his sportsmanship seemed to rub off on everyone he came in 
contact with. His sudden death has left a void in the realm  of M ontana and U niversity athletics. 
Both the golf team  and in tram ural program  he nurtu red  w ill dearly feel his absence in the ensuing 
years.
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The cam era catches an alm ost successful pole-vault.
The in tram ural track  meet each spring 
yields much excitem ent and strain. For 
anyone in the crowd the thrills are equal 
to those found at the varsity meets and for 
the “athletes, not too well in shape” the 
strains and pains are numerous. The tu rn ­
out for the track  m eet this year was one 
of the best. Almost every event tha t is 
performed in the varsity meets is per­
formed in the intram ural.
Below: The participation in  the running  events included Tom  Behan, A SU M  President, second fro m  right.
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Ron Loendorf, standing to the right 
of stake, and J im  K astelitz, standing  
to the left, discuss the fin ite  qualities 
of the great A m erican  pastim e, 
horseshoes.
The 1966-67 in tram ural season was one of the best com petitively th a t has been held 
on the U niversity of M ontana campus in recent years. For the second consecutive 
season Phi Delta Theta fratern ity  w rapped up the all around in tram ural crown w ith 
a total of 3,911 points. During spring quarter the Phi Delts managed to take first 
place in the in tram ural golf and track divisions and ended up in  second place behind 
the Candle in the softball category. The following are the season point totals com­
piled throughout the year in the in tram ural sports of pool, table tennis, football, 
bowling, swimming, basketball, volleyball, skiing, horseshoes, wrestling, track, soft­
ball, tennis and golf.*
1. Phi D elta Theta .... .... 3,911
2. Sigma Nu _____ __ .... 3,886
3. Sigma Chi . ... 3,261
4. Sigma A lpha Epsilon ..... .... 2,996
5. Sigma Phi Epsilon ..... ..... 2,773
6. A lpha Tau O m eg a_______  1,821
7. Theta Chi _______________  1,544
8. Delta Sigma Phi ________  1,429
9. Phi Sigma K a p p a ________  874
*No independent team  com peted in a ll the  sports.
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W o m e n s  R ecrea tiona l A ssocia tion
W°me n s  Recreational Association serves a very w orthw hile place in the scheme of U niversity of M ontana 
athletics. The women of any college campus often have few areas in which to exert themselves as athletes 
and at this school the W.R.A. has given women a chance to do so. The organization is to be commended for 
its valuable service to the school and its past president, Leslie G riffin is to be congratulated for her very 
astute leadership. The following are the sports and places won throughout the year.
VOLLEYBALL BASKETBALL SWIMMING BOWLING
1. The J .J .’s 1. The J .J .’s 1. Sigma K appa 1. Sigma K appa
2. Delta Gamma 2. N orth Corbin 2. A lpha Omicron Pi 2. The J .J .’s
3. Sigma K appa 3. A lpha Omicron P i 3. Delta Gamma 3. K appa Alpha Theta
4. A lpha Omicron P i 4. The Rebels
SKIING
1. K appa K appa Gamma I
2. K appa Kappa Gamm a II
3. Sigma K appa
TENNIS
1. Knowles Hall
2. K appa K appa Gamm a
3. The Rebels
The all-tournam ent w inners w ere the J .J .’s. The O utstanding Senior for W.R.A. for 1966-67 was Leslie Griffin 
A t the W.R.A. annual spring steakfry  the following aw ards w ere given to outstanding individuals. ‘M’ le tters  
for participation and endeavor w ent to Barb Flem ing and Midge Winston. W.R.A. Service Hall of Fam e aw ard 
w ent to Joanne Dixon.
A t right an un iden tified  contestant in  the  W.R.A. sponsored  
high school girls track m eet asserts her pow er in  the javelin  
event. The W .R.A. pu ts  on the m eet each spring quarter. The  
m eet is one o f the organization’s m any functions.
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S o ro r ity  su i te  in  w o m en 's  dorm , now  M a th -P h y s ic s
G reeks a n d  L i

GEORGIA BOWMAN 
COY DAVIDSON 
CHARLOTTE DAY 
PATSY GILL
LINDA HANSEN 
BARBARA HANSON 
CAROLYN HOLM 
MAREEN JACOBS
JEA N  JEW ELL 
LINDA JOHNSON 
NANCY JOHNSON 
CINDY JONES
KATHY KENNEDY 
MARY LUNDQUIST 
LINDA LUOMA 
BARBARA MADDUX
A lp h a  
O m icron
P i
CHARLENE GOLDHAHN 
Presiden t
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j e a n  McDo n a l d
GLO RIA M ILLER 
MARY MURPHY 
MARY BETH O’DELL
JU LIE  PAGE 
MARY ANN PETERSON 
MARY L. PETERSON 
KAREN PIR RIE
SUSAN SCHROCK 
SUE SEARLES 
MARY SHENKLE 
RUTH STOKES
V IRGINIA STRATTON 
SUE THOMPSON 
SUSAN W HITNEY 
BARBARA W IRTH 
KATHY WRUCK
C hristm as Caroling
Alpha Phi
KATHY R YFFEL 
P residen t
B arbara  Bell 
V irginia Bourke 
B arbara Brow n 
S herry  B rum ley 
Susie Burgess 
Christin  Connick
V irginia Cooper 
Jan ice Davis 
K athy  Davis 
Joanne Dixon 
T ana F auro t 
Connie Faust
Effie Forsythe 
Pau le tte  Forsy th  
Shirley Fulton 
C athy G ardner 
Liz G ilbert 
M ary Jean  G rant
Dana H arrington  
K ath ie H arstad  
Jackie H aw ker 
Susan Hickey 
P atty  Holmes 
R oberta H ow ard
K atherine H uber 
S herry  K incheloe 
C athy K oppang 
M ary Lou Koppang 
C indy K ram er 
L inda L ark in
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Diane Leach 
P enny Linn 
Sheila MacDonald 
Bonnie M acFarland 
Sue M arquard t 
K athy M artin
M addie M artin  
S haron Mogstad 
M argaret Moreno 
D ora M orgenstern 
Nancy M unro 
Sandra N iederm ier
Coree O’Connell 
Sheila O’Connor 
Ju lie  P ark e r 
M arilyn Pelo 
Polly P eppard 
B arbara Riddock
Jane Roberts 
Sally Robertson 
Carol Rude 
M arcia Sanborn 
Susan Scales 
Raynee Schaffer
Jean  Scott 
Nancy Senechal 
M argaret Simonson 
G rad e  Steeves 
M ary A nn Stockhill 
L inda W atson
Eva W enckert 
Jan  Van W inkle 
K athy  Wilson 
T iana Zuelke
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D e lta
D e lta
D e lta
A nn Akin 
Leslie Anderson 
Jeanne A rthu r 
B eth Benson 
Carol Brown
LIN DA HANNAH 
Presiden t
Carol Brow n 
K athy  Brow n 
Lou A nn Capp 
Lynn Carey 
C heryl Cash
Kaye Caskey 
Helen Clapp 
Wanda C riger 
Carole Dodge 
M ary Lee Douglas
D eanna Donaldson 
Suzanne Goodman 
Georgeanne G reen 
L inda H em stad 
Susan H erlick
Cynthia Johnson 
M arcia Jones 
S haron Jones 
K athy  Kolence 
Nic Kolence
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T ana Koski 
Jan e t Lovell 
Loma Madsen 
M arcia McCormick 
M ary Ellen M clvor
K aren  M eyer 
Susan Millis 
Coleen Moore 
Vicki Morin 
Loralee Nelson
Sara Lyn Nelson 
K athy Nottingham  
M erle Nygard 
M arcia Olson 
D ottie Pearson
M argie Peterson 
Bonnie' Pfeifle 
M argie Phillips 
F rancie Smith 
Sally Sm ith
L inda Lee Thom as 
L inda Vogel 
Cindy W aters 
Jill  W ebster 
L ynn Wicks
L inda W illiams 
M arcia W illiams 
D arlene Young 
D’A nne Z im m erm an
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D elta  
G a m m a
K athy  Astley 
J ill  Beck 
F aye B ourret 
Carol Busch 
S haron C aferro 
Ju n e  C lark
Susan Cram er 
Susan C ranm er 
Jan ice C ulbertson 
M argie Dusek 
C athy E lder 
Donna Elder
M ary E lder 
Jan n a  Erlandson 
A nn Fellows 
Louise F enner 
P a t Foley 
K aren  F rick
Candy G arre tt 
Connie G raham  
Leslie G riffin  
Donna H arris 
Lynn H etrick  
Sue Higham
GAYLE ROLANDSON 
Presiden t
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Pau la Hoetzel 
B arb  Holum 
P a t Hughes 
Sally Huestis 
Nancy Irle  
L inda K lette
. A udrey K oehler 
Leslie Kohn 
C heryl K ovack 
H ilkka K unnas 
Meg Lavold 
Nancy Lee
Jan e  L ittle  
L inda Long 
Susan L ucking 
M arilyn Lund 
C arol Jea n  M atthew  
T rudy M cAlear
M arsha M eans 
R am arrah  Moore 
Lynne M orrow 
Susan Nelson 
T ru  Del N ottingham  
N ikki O rr
L inda O vercast 
P atsy  O vercast 
Ju d y  Purdy  
M arlene Reid 
Ju d y  R enm an 
L inda R hein
Judy  R isk 
Diane R itter 
S usan S to terau  
C arlisle S troud 
Jay n e S tu a rt 
Denise T aylor
Jan ie  W hite 
A nn W right
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K a p p a
A lp h a
T h e ta
M ARCIA MONROE 
President
LINDA ASHCRAFT 
MARSHA AUSTIN 
HELEN BAILEY 
KANDI BISSON 
BETSY BROWN
ALEXA CANNON 
LIZ CLINKER 
SUE CLINKER 
CAROL COOK
JA N  CRAGHOLM 
PENNY EATHORNE 
GEORGANE EDINGTON 
JANE ENNIS
JEAN ENNIS 
LINDA FOOSHEE 
LINDA LOU HALL 
M ITZI HAMBLOCK 
LINDA HARDIE
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VON HELMER 
CATHY HUGART 
SUSAN LATHROP 
ROBERTA LUKE 
PAM MAWER
JIL L  M cINTOSH 
HELEN MULRONEY 
PATSY NORBO 
JANET ORMESHER 
JUDY PETENTLEY
SUZY PETERS 
JESSE POORE 
GAIL POTTER 
JAN RICHTER
BEV ST. CYR 
DIANE SCHROEDER 
JEANN IE ROMASKO 
RUTH ROLLINS
CAROL SEEL 
MARCIA SIBLERUD 
DANA SMITH 
BARBARA STRONG 
JU LIE THOMPSON
SANDI THORVILSON 
NANCY TOUT 
MARY VAUGHN 
SANDRA WICKER 
VICKI YUNCK
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K a p p a
K a p p a
G a m m a
K aren  Anderson 
M arcie A ndres 
D ebbie A rchibald 
Johanna Bangem an 
Carol B arnett 
Stacy Boros
R andi Brox 
D iane B runner 
Bonnie C arpenter 
C arm en Desilva 
Jo d y  C raw ford 
M argare t DonTigny
Angie Etchepare 
Jan e t Evans 
Candy F elt 
M ary Felt 
Ju d y  Foy 
Sandy Guest
Lyn H alver 
K athy  H arlow e 
D onna H artley  
B unny H effernan 
L inn Hemsing 
Bonnie H erda
DIANA M cKIBBEN 
P residen t
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Rita Hestekin 
Carol H esser 
A ndrea Holombo 
L inda H urni 
B arbara K rause 
K aren Larson
K atie Mack 
K athy  M ann 
Nancy M almot 
M arsha M cElwain 
Sally M cIntosh 
M arian McKay
T avie McKay 
K risti Messing 
Pam  Messing 
M ikal Morgan 
Tondy Moss 
Nancy Nash
L inda Nelson 
Ju lene  N ewland 
Jan e  N ordlund 
C athy O’Hare 
Terri Pickolick 
M ary Rognlien
Bonnie, R ohrer 
Jeanette  Sayer 
Pat Schulz 
Christine S tacy 
Sarah  Stebbins 
Sarah  Vhay
Susan Volkel 
Peggy Wallis 
Colleen West 
Meg W ierzbinski 
Tina W ittm an 
M arilyn Zangar
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S ig m a  
K a p p a
Viki Adam  
V ivian B aquet 
L orna Bell 
Donna B erland
R uth  Boydston 
Molly C arte r 
J a n  Dolezal 
B enny Em ett
Gay G arard  
Sharon  G aylord 
L inda H allenberg 
Susan H am m ond
Shirley  H artley  
P a t Hasson 
P a t H erberg 
B etty  H ightow er
Susan H unt 
Ju d y  Jenk ins 
L inda Johnson 
Sharon  Johnson
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Sue Skornogoski 
K arol K ram er 
L inda Landers 
M arilyn Long
K aren  Moe 
L inda M orelli 
Lynn Nelson 
Sandra Nelson
L inda N ierenberg 
M ary O’Blizalo 
Lynda Patterson  
Alice Peterson
L inda P o tte r 
L ana Richards 
B arbara Richey 
Dyan Roper
L inda Schwab 
Sandy Slosson 
S haron Sm ith 
P atty  Sw an
C herie W hitm an 
Nancy W iley 
K evin W illiams 
Jan e t U delhouen
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A lp h a
K ap p a
L a m b d a
RICHARD ALEXANDER 
M IKE BOLOG 
NICK GLASSEY
LEE GRAVES 
ROGER HAUGEN
BRUCE PROW ELL 
P resident
JEROM E LONGPRE 
BILL LIDDICOAT 
DUANE LUTKE
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■
ALEXANDER MacKENZIE 
BILL MILLER 
JAM ES PENNER
JOHN PRESTON
GEORGE REDDING 
JOHN REYNOLDS 
ARTHUR SKIFTUN
PAUL
STUCKENSCHNEIDER
MATT ZARKO
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JIM  DARE 
RANDY DOHRMAN 
PA T ELSBERRY
DICK FARRELL 
LeROY FASCHING 
DON FINDON
LOW ELL HALLOCK 
RICK  HARDEN 
MACK JENKINS
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JO E KELLER 
JO E NELSON 
RICK NELSON
JA Y  MALCAN 
TOM RATCLIFF 
KURT RUSSO
FRA NK SARTZ 
PH IL  SCARPINO 
JO H N  SHIRES
STEVE SMITH 
DEL STROMMEN 
BILL SWANSON
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Seated: Georgeanne G reen, Sa lly K n icke l, Bonnie P feifle. Standing: V ick i Y u n ck , Pat Holm es, Carole S im m ons. 
Colleen H etherton , L yn n  H ough, Sheila  MacDonald, Sue Lathrop, B eth  Benson.
Little  Sisters o f  the M altese Cross
The Little Sisters of the M altese Cross are chosen each w inter after the 
Esquire Ball by the Alpha Tau Omega fratern ity . Their many activities 
include the perform ance of skits for the new actives and the preparation 
of large surprise packages for the ATO’s during final week. With Vicki 
Yunck as the ir president, the L ittle Sisters have earned respect and appre­
ciation from all the members of the fratern ity .
Susan 'Laihrop
A lp h a  T a u  O m eg a  E sq u ire  Q u een
P h i
D e lta
T h e ta
JIM  ADAMS 
TOM ANGSTM AN 
PAUL ARMSTRONG 
DAVE AUSTIN
JIM  BAILEY 
GERRY BITTNER
DAVE CORMACK 
BOB DAHLE 
B ILL DEAN 
TED FLYNN
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M IKE FRASER
JA Y  GLOVER
DOUG GREEN
NEIL HAUGLAND
BRUCE HEIDECKE
JOHN HELMS
WARREN HILL
GREG G R IFFITH  
LOREN HAARR 
ED HALL 
DAVE HANSON
LARRY HUGGINS 
GENE HUNTINGTON 
JIM  HUTCHISON 
CHUCK JOHNSON
JOHN KAMMERZELL 
JIM  KASTELITZ 
KEN KEMPNER 
STEVE KURILICH
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DAVE LAFFERTY 
ERIC LIEBERG 
RUSTY LYONS 
RON MADEEN
JO E MAZUREK 
M IKE McCLAIN 
DAN McELW AIN 
GLENN McEVOY
m i k e  McGr a t h  
TOBY MERCER
JIM  M ERRICK 
DON MOLLOY 
CARMEN MONACO 
M IKE MULDOWN
RAND NELSON 
GENE O’HARA 
RAND PARKER 
TIM  PFAH LER
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ED PH ILLIPS 
CLARK PRICE 
JIM  PURDY 
DAVE RAHN
DEAN RANKIN* 
CHUCK RUTHERFORD 
JIM  SALVO 
LARRY SEMENZA
JIM  SHEA 
GARY SM ITH
M IKE SM ITH 
DOC SPIN K  
BOB STROMBERG 
JIM  TANGEN
CARL THOMPSON 
DAVE TOM PKINS 
JERRY WHEALON 
ALLEN WISELY
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S igm a  
C hi
TOM CAIN 
TERRY CARLSON 
BOB COLE 
DON COLLINS
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M IKE DUFFIELD 
TERRY EGELAND 
JIM  EGGENSPERGER 
LOREN FLEM M ER
TIM M  FREDRICKSON 
DARYL GADBOW 
M ARK GOELZER
M IKE GOOKIN 
BRUCE GRAYBEAL
BRAD GREENE 
GEORGE HANGAS 
R A LPH  HANGAS
K ERRY HOFFM AN 
JO N  HOOPER 
DOUG HUGHES 
K E IT H  ISAAC
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CRA IG KOPET 
RANDY KORBER 
DON MacDONALD 
DENNIS MARTIN
N EIL M ATHEWS 
M IKE M AXSON
k e n  McD o n a l d
M IKE M ERCER 
DOUG M ILLER
BOB M URPHY 
JIM  MYERS
JOHN MYERS
DWAYNE
NORMANDEAU
ER IK  OGREN
M ARK OLSON 
M ARK SATRE 
JO H N  SCHRUTH 
CHARLES SCHUYLER
JIM  SHORT 
RICK SPARKS 
LARRY STEWART 
DALE THORNTON
JOHN TISKUS 
RAY WATERS 
STEVE WATT
RON WENDTE 
TOM WILLARD
BURT W ILLIAM S 
STEVE WILLIAMSON 
TOBE WILSON
HOWARD WRIGHT 
BOB VANDEGENACHTE 
BARRY WEBB 
GARY YUNGHEIM
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N a n c y  S en ech a l
S ig  m a  C h i S w e e th e a r t
S igm a
N u
M ARK AGATHER 
JO H N  ALEXANDER 
RICH ANDERSON 
ROGER BARBER
JO H N  BAUER 
TOM BEHAN 
B ILL BERGER 
JERRY BROBST
M ARK BRYAN 
BOB BRYDON 
KERRY BUNKER 
VERN CARDON
RICH CURRY 
LYNN DICKEY 
GARY DORAN 
TOM DUFRESNE
GARY EATHORNE 
KELLY EVANS 
A L FETSCHER 
BOB FINEM AN
BOB FLETCHER 
M IKE FRELLICK  
BRUCE GRAY 
BOB GREGORY
LARRY GUDITH 
DAVE GUSTAFSON 
GALE GUSTAFSON 
ROBIN HAM ILTON
ROY HARRISON 
ROBBIE HOLMAN 
DICK HUDAK 
MARVIN HUTH
FRA NK JEW ELL 
B JA R N E JO H N S O N  
TOM R. JONES 
TOM S. JONES
BOB KEM P 
JO H N  KNUDSEN 
CLYDE LANGAUNET 
ALAN LEBSACK
1
RICK LUND 
DICK LYON 
NATE MANNAKEE 
JOHN MARTIN
JOHN MEYERS 
GARY MOEN 
CRAIG NOEL 
JIM  NEUMEYER
BOB NEWGARD 
DON OLSON 
PAT PARDIS
MARK PENLAND 
MIKE PREZEAU 
PETE QUANDE 
JIM  SCHNEITER
DICK TREAT 
DAVE VALLANCE 
FRED WARDINSKY 
SCOTT WHEELER
CRAIG WILSON 
TERRY WILSON 
W ELLS WORLEY 
BRUCE YOUNG
Dave Vallance, R ex  H un ts­
m an, D ick Treat, Dennis  
W alton, Paul H ickm an, C liff 
Christian, and Boh Gregory 
carry on a serious conversa­
tion in  the spacious living  
room  provided  by the new  
house. The trophies placed  
over the large fireplace and  
the paddle s ign ify  some of 
the  tradition tha t w as not 
destroyed w ith  the old house.
Bob Gregory, Pete  
Quande, and Larry  
Edholm take tim e out 
from  their busy duties 
as houseboys to ta lk  
to Mrs. Marian Cam­
eron, the Sigm a N u  
cook.
Mr. John Dawes, president of the Gamm a Phi 
Home Association, and R ex  H untsm an, president 
of the Sigm a N u chapter, discuss the changes 
from  early Sigm a N u  history to the present. 
S itting  in  one of the new  s tudy rooms, Mr. 
Dawes has a chance to rem em ber how it was 
w hen  he was a Sigm a N u  active.
M ike Frellick, Rich Bechtel, 
D ick Lyons, John A lexander, 
Fred W ardinsky , N ate M an- 
nakee, Rich Curry, and R ick  
Lund gather by the fireplace 
of the Dawes Chapter Room. 
Hanging from  the beam are 
the ceremonial paddles, each 
bearing the nam e of a 
brother, sym bolic rem inders 
of the past among the ac­
com plishm ents of the pres­
ent.
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S ig m a  
A lp h a  
kpsilio n
JIM  BEERY 
P resid en t
ART ANDERSON 
TERRY ANDERSON 
BOB ATCHISON 
P H IL  BELANG IE
BRUCE BENNETTS 
STEVE BENNETTS 
RIC BLAIR
BOB BRAY 
RON COLEMAN 
R IC K  DAVIS
GREG DEVLIN 
MARVIN EICHOLTZ 
JIM  ERBES 
M IKE FOOT
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BILL FOY 
JOHN GILBERT 
RON HAHN 
DENNIS HALE
CHIC HARBINE 
BILL HARPER 
JOHN HAW THORNE
DENIS HOFFLANDER 
DICK HOLMQUIST 
BOB HOW LETT
BOB JACKSON 
K RAIG KUSHAR 
TIM  LACEY
M IKE LaSALLE 
B ILL LAY 
LEE LEGOW IK 
GARY LIBECAP
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BRUCE LOBLE 
ROD LUNG 
LARRY MAYCHETT 
ED MATHEWS
DOUG M ILLER 
VERN M ILLER 
RICK  MUNDY
HARRY NORTHEY 
TIM  PETTIT  
GENE PRESSER
JIM  REDMOND 
SK IP  RICE 
HAL ROSS
ROD SNYDER 
JO H N  STRATMAN 
SCOTT TORGERSON
JO H N  WARREN 
BILL WHITE 
RICHARD W ILLIAM S 
ROD YOUNG
P ic tu re d  le f t  to  r ig h t:  R o w  1: M a ry  A n n  S to c k h i l l ,  M eg  W ie r z b in s k i,  L in d a  H a ll, M a ry  L e e  D oug las, K a n d i  B is ­
son , S a n d y  K a h le . R o w  2: P a t S c h u lz , G e n  S te t le r ,  J a n e t  E v a n s , G eo rg a n e  E d in g to n , L in d a  L u o m a , P a tsy  G ill, 
L in d a  L a r k in .  R o w  3: P a t N o la n , B o n n y  R o h re r , S u e  L u c k in g ,  A n n  S p ra g u e , A n n  W o rd e n , M a ry  L o u  S c o tt ..  
H o u se m o th e r:  M rs. M a llick .
Little Sisters o f  At inerva
The L ittle Sisters of M inerva, selected each year by the members of Sigma 
Alpha Epsilon, serve the house in various capacities. The young women 
pictured above include the new Little Sisters chosen this Spring quarter. 
Mrs. Mallick, the housemother of the SAE house, is a good friend to all 
the members of the fratern ity  and is always w illing to help the L ittle 
Sisters and the SAE’s in their programs.
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R o d  Y o u n g , J o h n  D eW ild e  a n d  B o h  B ra g g  a n x ­
io u s ly  a w a it  th e  U o f  M  W ild  A n g e ls  L o ca l N o. 
1856 w e e k ly  m e e tin g .
C h u c k  B r ig g s  w a tc h e s  fo r  a  w in n e r  in  th e  p ie  e a tin g  
c o n te s t.
S A E  A c tiv ities
T h e  v a r ie d  a tt ir e  a t th e  P a ­
ja m a  P a r ty  a n d  th e  V io le t  B a ll  
d isp la y  th e  v e r s a tile  p e r s o n ­
a l i t i e s  w h ic h  are in te r e s t in g ly  
a c tiv e  in  S ig m a  A lp h a  E p silon .
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F e m in in e  s tr e n g th ?
Delta
Siama
Phi
Charles W allace 
P resident
Jim  A insw orth 
Je r ry  Beller 
G arry  Douglas 
Bill Forhan  
Leon F rantzick 
Bill F urstenau
G ary Hancock 
Bill Jensen 
F red  Jestrab  
Ron Johnson 
Rick Jones 
Dave K ryder
Don Lillis 
Tom Magee 
Mike M artin  
Pete Matz 
John  M onger 
Doug M uller
Bob R anf 
M ike Roberts 
W ayne Rod 
Glen Savage 
John  Seeberger 
Ron Sm ith
Bob S tarks 
Chuck S tein 
P hil Van Ness 
Bill Vogel 
Dick Zander 
F ran k  Zielke
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Siam  a 
P h i
Epsilon
VERN ARGO
DOUG BARNES
JIM  BARR
KEN BEARD
DAVE BEASLEY
DOUG BENGE
FRED BOLENSKE
B ILL BOLENSKE
BEN BRISCOE 
CHARLES BROOKE 
SCOTT ?RO W N
BILL COMER 
JO H N  DAVIDSON 
DAVE DOUGHTEN 
LARRY DREYER 
BOB ELY
JE F F  HAM ILTON 
P residen t
WARREN ERICKSON 
DAN FOLEY 
DAN GIBSON 
LARRY HALVERSON 
TOM HARDING
DALE HARRIS 
DICK HUNTSBERGER 
RAY JARRETT 
GERALD JOHNSON 
GALE KERNS
JERRY KIDD 
DICK KING 
BOB KLINDT
WAYNE KOTERBA 
RICHARD KRAMER 
ED LEARY
DENNIS LIND 
JOHN LIND 
JO H N  LYONS 
DOUG MARTIN 
MARTIN M ELOSI
RICHARD MIREHOUSE 
BRIAN MURRAY 
STEVE NELSON 
DENNIS NEIRENBERG 
DAN O’NEILL
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ROD OTTENBREIT 
LORIN PETERSON 
BOB PETERSON 
TERRY POW ELL 
TERRY QUICK
CHARLES RAUP 
ROGER REICHMAN 
DOUG ROBERTSON 
JOHN ROBERTSON 
JO H N  ROSE
DAVID RYE 
BILL SCHAFFER 
FRANK SPENCER
SI STEPHENS 
GARY STEVENSON 
JE F F  STOEHR
JO H N  TUVESON 
DAVID UEECK 
RON VANDEVEN 
DALLAS VIALL 
LESLIE WAITE
TOM WARD 
PAUL WOEHLCHE 
DOUG WOLFE 
KENN YACHECHAK 
JOHN YOUNG
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Seated, le ft to right: C athy Koppang, C heryl Sm ith , Barbara Cook, Diane Schroeder, L inda Hardie. Standing: 
Sandra N iederm ier, Sue H olstrom , Ju d y  Foy, S tev ie  Lahti, N ancy M arm ont, Sandy G uest, M ikal Morgan, Sh irley  
Fulton, Ram arrah Moore, L inn  K undert.
Girls o f  the  G olden H e a r t
The organization of the Girls of the Golden H eart took place this spring by the Sigma Phi Epsilon 
fraternity . W ith a membership of 15 women, the auxiliary assists w ith rush and serves as house- 
boys. The new members w ere firs t notified by the SPE president, Jeff Hamilton, and the presi­
dent of the Girls of the Golden H eart, Sandra Niederm ier. A fter being notified, the new members 
w ere serenaded and escorted to the SPE house by  torch light.
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'errrner
Theta Chi
W INTON KEM M IS 
ANDY KINGSBURY 
DAVE KIM BALL 
STEVE KNEHANS
BARRY KOONS 
TERRY KREBS 
TERRY KRUEGER 
BOB LOCHM ILLER 
LOREN LUTZEW HISER
BRYAN MAGNUSON 
FRANK M ALTESE 
AUSTIN MASON 
BILL McMAHON 
TOM MEEKER
JIM  SMITH 
GERRY STEGE 
JERRY TONNE 
B ILL THOMAS
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Jxathy Wilson 
T h e ta  C h i D re a m  G ir l
TOM EGLEY 
GARY ANTONSON 
GERALD CLARK 
GEORGE GUNTERMANN
P h i
S ig m a  
K a p p a
JA M ES SULGROVE 
Presiden t
TOM HARGROVE 
JOHN JACKSON 
DALE KING 
MARK KRAMER
GEORGE PETA JA  
JAM ES PETERSON 
RAYMOND PRYOR 
RON ROBERTS
DAVID SCHULLER 
GERALD WAGONER 
RANDLE W HITE 
DAN ZIRKER
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Tciu
K a p p a
h p s ilo n
T IM  TIM BROOK 
Presiden t
Ric Baird 
E rro l Benke 
G erry  B ertagna 
M yron Boulden 
R ichard B ungay 
Steve Bye
Ed Dobrenski 
Troy Evans 
W ayne H aines 
L arry  H anchett
L arry  H endrickson 
P a t K ilburn  
Ed LaFond 
John  Lee 
Ian  M acDonald
R ichard P eenstra 
Billy Pom eroy 
H ow ard Skaggs 
P ete S teere 
R ay V everka 
H enryk  Wysocki
------
S u za n n e  Johnson
T a u  K a p p a  E p silo n  S w e e th e a r t
In  A lem o ria m
A lik e  A lo o re
C la ss  o f  IQf>Q
'osepi arm,
G r a n t E van  S m ith
G ra d u a te  A s s i s ta n t  in  Bcolc
w a r d  / l .  C r a m e r
S e n io r  in  L a w
he fin e  A n n  \ ie s te n z  
C lass  o f  IQ 0 8
Construction begins.
The purpose of Eloise Knowles Hall Organization 
is to promote friendship and understanding among 
its residents. It serves as an instrum ent of com­
munication between the residents and the rest of 
the campus and encourages individual growth 
through participation in dorm activities.
T-r"
Eloise K nowles, for w hom  K nowles Hall 
was nam ed, was the first art instructor 
on cam pus and the founder of M ortar 
Board. MRS. HAINES MRS. MULLIGAN
Head R esident A ssistant Head Resident
K now les H a ll
K nowles Hall Senior Residents, left to right: Carol G lenn, Paula Flesch, Sharon W eaver, M ary Louise Peterson, 
K a th y  M atthais, Janice A lm in i, D onna Sm ith .
Too m uch of this
leads to this. B illie Jo k i is the
am bitious
Sue Rettig  takes tim e fo r a game of 
Solitaire, anything fo r a s tudy break.
Evening brings “confabs” in  several of the dorm  rooms.
K nowles Hall Council consists of, le ft to right: M ary Bow les, Secretary; K aren Cole, Vice President; Lanie L und-  
gren, Treasurer; Karla Gilm an, President.
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The Craig Hall dormitories 
w ere nam ed for Oscar John  
Craig, the first president of the  
U niversity.
Craig Hall in  1905, now  the fam iliar M ath-P hysics building, served as a 
w om en’s dorm itory. Kappa K appa G am m a and Kappa A lpha Theta sororities 
occupied corner room suites. A lu m n i v iv id ly  recall the lively dances staged 
on the dorm  porches.
C onstruction begins on the  new  Craig Hall. 
M en students m oved  eagerly w hen  the  
dorm  opened for occupancy in  1954.
Craig Hall, a lthough it m ay su ffe r  the m ost w ear-and-tear, em erges as one 
of the m ost attractive buildings on campus.
Ron M arcoux, Head Resident, and 
Darrel Hagen, A ssistant Head Res­
ident.
Craig-D uniway Resident A ssistants, le ft to right: Jack B augh, R ick  Green, Dave J o n e s ,  P hil T urk , Ed Chamberlain, 
Sterling  M iller, J im  D ick, B ill Clausen, J im  L ill, J im  Shockley, George K antz, Tom  Hanson.
M ille r  H a ll R e s id e n t A ss is ta n ts , K n e e lin g , l e f t  to  r ig h t:  B ill  B ic k , R a y  G la sru d . S ta n d in g :  R o n  E b y , M ik e  G o o k in , E a rl  
M a stin , T e r r y  M a cK ie , G ra d y  P le m m o n s , D a v e  S a n d e n ,  C la rk  P rice.
M ille r  H a l l
M iller Hall is nam ed in honor of J. Earll “B urly” Miller, Dean of 
Men at the U of M until January  1, 1948, and once chairm an of the 
Division of Social Sciences. Dr. M iller presently serves on the faculty 
as Professor of History.
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J. E a r ll M ille r
J u m b o  H a ll.
W here the unattractive Jum bo stood in  the F ifties . . .  the new M iller Hall stands in the la ter 
Sixties, providing housing for a m axim um  of 240 men students.
M ille r  H a ll.
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Elrod-D um w ay Resident Assistants, kneeling, left to right: W ayne Maahs, M ichael Turpin. Sitting: Phil Janik, 
Boo f  ranks W ayne Dereu. Standing: Ron Phelps, B en H urw itz, Harold Brauer, Bob Lundborg, John Parsons, 
Don Brunell, John Blum .
E lrod-D u n rway 
H a lls
Duniway Hall was nam ed for Clyde Augustus Duni- 
w ay who was the second President of the U niversity 
of Montana, 1908-1912.
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Clyde A ugustus D uniw ay
This year Elrod Hall, nam ed for Dr. Morton 
J. Elrod, housed women fall and w inter quar­
ters, and men spring quarter. The dorm is 
now adjoined to Duniway Hall.
The parking  lot behind D uniw ay Hall is e x ­
ceptionally busy in  the early jail as students  
m ove into their tem porary homes.
“H om e" in  the boys’ dorm is rarely lacking  
excitem en t and provides friendship  as w ell as 
a place to s tudy or relax.
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For s tudy purposes, each dorm  
room has a desk that is o ften  used, 
too o ften  neglected.
Lounges provide a place to relax and catch  
up on the latest new s. Each dorm  receives a 
copy of the local new spaper and usually sub­
scribes to one or two magazines.
S tuden ts manage to add character to “their ha lf” of the dorm itory rooms.
T u rn e r
Mrs. Turner, for whom Turner Hall was named, spent her m arried 
life in Helena and was the m other of two children. Mrs. T urner was 
the first “social director,” as housemothers w ere referred to, of Corbin 
Hall; she moved into this dorm from old Craig Hall, the first w om en’s 
dorm. Turner Hall houses both freshm en and upperclass women.
MRS. TURNER
Turner O fficers, le ft to right: Janet M aurer, president; Mrs. Jellison, head resident; Denise H elm kay, treas­
urer; L inda  H je lv ik , secretary. N ot pictured, L inda A shcra ft, vice president.
MRS. JELLISON 
H ead R esident 
T u rn e r H all
MRS. WOLF 
A ssistant Head R esident 
T u rn e r Hall
MRS. BRIGGS 
H ead R esident 
Elrod and Jesse Halls
J u n io r  S p o n so r s
B ack row, left to right: M ichael A n n  
Sagin, A lice A rm itage, Nan Com eaux, 
A n n  M urdo, Sandy Nelson. Front row: 
S andy Zipperian, L inda Potter, Dana 
S m ith , Janie Geppert. Not pictured: 
E ffie  Forsythe.
T ria n g le
D o rm  O ffic e rs
Front row, le ft to right: Suz A nne Goodman, Triangle President; L ynne Paris, Social C hairm an • Penny Hayes 
Corbin President; Sue Larson, North Corbin President; Patty May, B rantly  President; Jeanie S te f fey . W R A : 
y )()  Low een Peterson, Scholarship Chairman; Diane D ufour, A W S. Second row: P atty Brown, Triangle Secretary:
Renee Gibbs, W R A ; K a thy  Brown, A W S ; Von K ay H elm er, AWS.
M R S . B R A N T L Y
M IS S  C O R B IN
For the last tim e freshm en women moved into T riangle dorm last fall. Jesse H all was completed 
and ready for occupancy spring quarter. Triangle served to promote high ideals of citizenship and 
scholarship among its freshm an residents. B rantly  Hall, located w ithin Triangle, was nam ed for 
Mrs. B rantly  who served as “social director,” housemother, for sixteen years. Mrs. B rantly  was 
the wife of Judge Theodore Brantly  and m other of three children. Corbin Hall, also part of Triangle, 
was nam ed for Miss Corbin, the first English teacher and departm ent head. Miss Corbin, a native 
of Butte, taught A merican Literature.
M R S. C A R R O L L  M R S . M O R IN  M R S . IS H M A E L
H e a d  R e s id e n t A s s is ta n t  H e a d  R e s id e n t A s s is ta n t H e a d  R e s id e n t
T r ia n g le  T r ia n g le  T r ia n g le
Jim  B a rr
P e p p e r m in t P r in c e  
S ig m a  P h i  E p s ilo n
M oving  In
Freshm en women w ere housed in Triangle for the 
last time this year. G irls enlist the help of family 
and friends to move into the dorm.
Lee F rank has about all she can 
manage fo r one trip.
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First row, left to right: Carol D im m itt, Carol Jim eno, Barbara W irkm an, Sally Stephenson, Mrs. 
Cherie Ishm ael, Housem other, Charlotte Sheehan, Charlotte Leicht, Elizabeth Meuehal. Back  
row: June Sanders, Patricia Beebout; Deanna Dodge, A lice W indsor, Patricia Reap, E dith  Guidi, 
Connie Rasm ussen, Evelyn  Hardtla.
S ynadelph ic
Synadelphic girls m aintain a grade aver­
age usually above all other living groups. 
They sponsor functions each quarter and 
participate in U niversity activities. This 
women’s co-op began in 1942 in connection 
w ith the School of Religion. In 1947 it 
became a regular living group.
Synadelphic Officers, firs t row, left to right: 
Carol Jim eno, vice president; Sa lly  Stephenson, 
president. Second row: Barbara W irkm an, house 
manager; Charlotte Leicht. secretary.
M orning light slips s ilen tly  over  
the sleeping . . . 1945.
M  cirrie 
S tu  
H ousing
This year the University opened 
for the first time Elliott Village, 
a community of homes for m ar­
ried students. The village aug­
ments the previously existing 
accommodations in the Craig­
head and Sisson apartm ent 
buildings, fam iliarly known as 
the “Xs.” To be eligible for this 
housing, the husband or wife 
must be a U of M student.
In  1945 “the strips” served  as m arried studen t hotising.
Today the m arried s tudents’ 
homes stand sturdy, bright and  
inviting. Accom m odations vary  
from  no to four bedroom units.
>95

i tn d a i i  r e v ie w  d u r i n g
M ilitary Science
Army ROTC
Through drills and class sessions the Army 
ROTC works tow ard its three goals: to build 
leaders, to tra in  men w ith a sense of dedication, 
and to provide commissioned officers.
Brigade S ta ff, le ft to right: Gary E athorne, Richard  
Potter, M ichael M cKee, Peter M ohan, W illiam  W yckm an , 
Larry B rum back, and Capt. J im  E. Hinds.
Second Batallion S ta ff, left to right: Jam es M. 
Tyler, Richard Treat, D avid V io lett, D avid J. 
O’Neill.
P ictured  above is Capt. J im  E. H inds (poin ting) w ith  the F irst Batallion  
S ta ff, le ft to right: W illiam  Clausen, T im o th y  Locke, C om m ander Bruce  
Fried, R ichard Harding, C lifford  W hite, and H erbert Pierce.
To the left, le ft to right: M ajor A lfred  
C. A im i, Cadet M ichael M cKee, and  
Lt. Col. K eith  A ngw in  await the  be­
ginning of the awards cerem ony.
The A rm y  ROTC drill team  m arched in  W hitefish , M ontana, this year.
D rum m ers w a it to set the cadence for their w eek ly  
drill on the C lover Bowl.
Before the drill begins , buglers have a few  m inu tes to 
w arm  their in strum ents.
Flight instructor H etrick and Cadet S k ip  A lderson  go through the p re-flig h t check of their plane.
Cadets Donald H. Davis, W il­
liam W yckm an, F light In struc­
tor H etrick, and Stan  Stohr  
review  the techniques of m ap  
reading.
The G rizzly ROTC color guard took on a colonial note during the past season. A uthen tic  replicas of the first 
U nited States A rm y  uniform s of 1791 became a fam iliar sight at basketball games and other public events. 
Show n here are (le ft to right) K a thy  Harstad, Clyde Languanet, Barton Thom te, Fred N ebel, Richard S tube, and 
Sandy Holmberg.
Co-ed Colonel V ick i W atson. Row 1, le ft to right: Ju lie  Thom pson, Ju lene N ew land, Carol W ages, G erry S m ith . Row  
2: Barbara K undert, Sarah Vhay, Suzanne G oodman, Sheila  O’Conner. Row  3: Sandy Holm berg, M arlys Sw enson, 
K a th y  M ann, Gail Aaberge. Row 4: Sheena W ilson, Sue H igham , Freddi Ibsen, Pam  W alters. Row  5: Karol K ram er, 
M arilyn Pelo, N ancy H arvey, S tev ie  Lahti. Row  6: Jane Ballard, A ndrea  G raum an, Valerie Siphers.
K~Dettes
One of the two w om en’s precision drill teams at the U of M is the K-Dettes. The group adds sparkle 
to the Arm y ROTC program  by marching w ith the Corps, and often independently, a t various civic 
and sports events. Two of the year’s highlights are the Lilac Festival in Spokane, and the annual 
N orthw est competition between K -Dette corps in  Seattle. In addition, they are called upon to 
provide gracious hostesses a t the many m ilitary and social events throughout Montana. Advisors 
to the group are Mrs. K athryn Page and Lt. Col. K eith Angwin.
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Vichie W atson
K-Dette C o m m a n d e r
First row, left to right: Carl Lawson, Robert Sem rod, John W eida, K eith  Urbach, S tan  Hill, T erry Bergren, David  
Iserm an, R ex  H untsm an, Philip T urk. Second row: S tev e  Judd, Joseph B atts, Dave Peterson, Robinson V anSickle, 
John L ittle . Third  row: Thom as Bertino, Thom as H argrove, Tom  Hanson, Marc Davis, Bernie Hale, Jam es R ed ­
mond, Jack M artin, W illiam  R enw ick , V ictor Cameron. Fourth row: Larry Putnam , W arren  Hill, Larry B anister , 
S tephen  Dauma, Ralph Beck, J e ff  H am ilton. F ifth  row: Harold Brauer, A ndrew  R ahn, Thom as Thoreson, W ayne  
Harsha.
S en io r  
(Sodctsi
Each quarter an outstanding cadet is chosen  
to be Cadet Corps Group Commander. 
These are the three com m anders fo r 1966- 
1967: Fall— Robinson V an Sickle; W in ter— 
Carl Lawson; Spring— Joseph Batts.
Air horce
ti
ROTC
Air Force Reserve Officers Training Corps is now in the 
second year of its voluntary program. In order to develop 
and tra in  college men to be Air Force officers, the program 
is designed to give maximum opportunity for leadership 
training and scholastic achievement. 1 HJ
L eft to right: D avid Peterson, Harold Brauer, Joseph  
Batts, Larry Putnam , R ex  Huntsman.
JU NIOR CAD ETS— First row, left to right: Ira Robison, Thomas Gopp, Gordon Spunich, Gary Libecap, Michael 
Noreen, M anfred Koczur, Russel A ndrew s, Robert Culver. Second row: John K . Randall, Robert Fletcher, Gary 
Peck, Lee Howard, Robert M urphy, Daniel Beaudette. Third row: Thomas W ilkins, Wes A ppelt, Daniel Dusen- 
berry, Theodore Legge, Ronald Pierre, Randy W hite, Gary Pahl, W illiam  Dalbec. Fourth row: Roger Richins, 
Patrick Sw eeney, M ark Lew ing, Ted Flynn.
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Cadets W es A ppelt, Marc Davis, Russ A ndrew s, Tom  W ilkins and M ike N oreen listen to a Federal A via tion  A gency traffic  
control o fficer as he expla ins the  tra ffic  pa ttern  into the M alm strom  A ir  Force Base field.
A ir Fora
ROTC
Dave Peterson, firs t of the cadets to fin ish  his fligh t training, is 
show n having his sh irtta il cu t by the flig h t instructor. The sh ir t- 
tail is then  p inned  to the w all as a sign th a t Dave has soloed.
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F irs t row, left to right: Robert Sem rod, Joseph Barnard, Ted F lynn , Tom  W ilkins, Gordon Spunich, M ike Noreen, Lee Howard, Ira 
Robison, R ex  H untsm an, Carl Lawson. Second row: George Peck, Ron M urphy, Joe Batts, Dave Peterson, M anfred Koczur, John  
Little. Third row: Tom Hargrove, Tom  Bertino, Ron Pierre, G ary Pahl, Robinson Van Sickle, J im  Redm ond, Dan Beaudette, Je ff 
H amilton, Russ Andrew s. Fourth row: Stan Hill, Larry Bannister, S teve Dauma, R andy W hite, W es A ppelt, Gary Libecap, Marc 
Davis. F ifth  row: Stan Beaudette, Larry Putnam , Tom  Thoreson, W illiam  K yle, M ark Lew ing, Roger Reichman.
A r n o ld  
A i r  Society
The Arnold Air Society is a professional honorary service 
organization of AFROTC cadets. Its objectives are to aid in 
the development and production of Air Force officers; to create 
a closer and more efficient relationship w ithin the Air Force 
Reserve Officers Training Corps; to further the purpose, trad i­
tions, and concepts of the U nited States Air Force; to support 
Aerospace Power and its role in National Security; and to 
advance air and space age citizenship.
Cadet Thomas Hanson is 
instructed in flight train­
ing by an A ir Force Tac­
tical A ir Com m and officer 
at M alm strom  A ir Force 
Base.
F ir s t  ro w , le f t  to  r ig h t:  A le x a  C a n n o n , H e le n  B a ile y , K a th y  M ills ,  C a th y  H u g h a r t , L in d a  A s h c r a f t ,  L y n n e  H o g u e . S e c o n d  
ro w : C aro le  F ra n k o v itc h ,  S u e  C u r tis ,  J a n e t W h a le y ,  C aro l N e lso n , M a ry e lle n  M cC a ll, P a u la  M ea n s, C o n n ie  G ra h a m , M arc ia  
M ea n s, R o sa n n  F ra sie r , P e n n ie  H a yes . T h ir d  ro w : T a n a  F a u ro t, S u e  M a st, H e le n  M u lro n e y , S a n d ra  T h o rv ilso n ,  P a m  
S to c k a m p , M itz ie  H a m b lo c k , J a n e t  B u e , T e r r i  H e in e , P a t S c h u lz , D a r len e  Y o u n g ,  S u e  V o lk e l,  K a th y  B ro o ks .
A n g e l  F lig h t
The Angel F light was formed on this campus in 1957, and because the corps has recently  affiliated w ith the 
national organization, it now participates in the competition in Spokane and may attend the National Con­
clave held annually at various cities in the U. S. Angel F light stresses both service and m arching perfection 
in its program, and its members are selected on the basis of poise, personality, gracefulness and scholarship. 
Their activities include money making p'rojects and several marching exhibitions throughout the state. Angel 
Flight advisors are Mr. Pederson and Emma Lommasson.
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Sue Mast, Cathy Hughart, Linda Ashcraft, Carole Frankovitch and K athy M ills, m em bers of the 
A ngel Flight, are shown boxing part of the 65 pounds of cookies, candy and presents sent to an 
A ir Force squadron stationed in V iet Nam. This box and a card-gram w ere sent during the Christ­
m as holidays by the first-year Angels.
A ngel Flight has com m unity service proj­
ects throughout the year. Here Cathy 
H ughart ta lks w ith  two children at the 
O pportunity School.
,-«r.
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410 C o e d  M a j or J a n e t  B u e
A n g e l  F lig h t  C o m m a n d e r
M B
P atron s
-The 1967 Staff would like to thank the following for their support in the publication of the 1967 Sentinel:
Global Travel Service
W estern M ontana Building & Loan Association 
R. Wallace Pischel, Inc.
K asper’s Photo Shop 
M ontana Stockgrowers’ Association 
Brinkm an & Lenon 
First National Bank
P. R. L. H ardenberg Company
Southside National Bank
Missoula F irst Federal Savings & Loan
The Florence Motor Hotel
Hansen’s Famous Ice Cream
Missoula Mercantile
Western Montana National Bank
A d m in is t r a t io n , 
F a c u lty  a n d  
C le r ic a l  I n d e x
A d air, K e n t  T . 233 
A d am s, H a r r y  F. 195 
A im i, A lf re d  C. (M ajo r)  245
A le x a n d e r,  P a u l B. 188 
A lle n , C h a r le s  K . (D r .)  210 
A lt, D av id  D. (D r.)  189 
A m ic k , R o b e r t M ., J r .
A n d erso n , H a l E. 232 
A n d e rso n , H o m e r  E . 148 
A n d e rso n , M. S igne  
A n d rie , E u g e n e  100, 229, 416 
A n g w in , K e i th  (L t. C ol.) 245, 
399, 402 
A n to n . D o u g la s  G.
A rm sb y , L u c ille  J .  (M rs.) 
A rm s tro n g , M a rjo rie  (M rs. P .)  
A rn o , S te p h e n  F . 23 3 
A rn o ld , A d en  F . 113, 229 
A r t e r b u rn ,  D av id  R . (D r .)  202 
A sk ev o ld , G e ra ld  L .
A th e a rn , J a m e s  L . (D r .)  222 
A tw e ll, G e r ry  C.
A u k a m p , S u s an  A. (M rs. R. E .) 
A u tio , A . R u d y  229 
A v ery , E n id  D. (M rs. E. W .) 
A y re s , H o w a rd  J .  214
B a ile y , R o b e r t E.
B a ile y , V irg in ia  L . 246 
B a liso n , E liz a b e th  (M rs . H . R .) 
B a lla rd , W illiam  R. (D r.)  202 
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W ilson , S a n d e  Jo h n  
W ilson , S h e e n a  M a ry  80, 402 
W ilson , S o n ja  F je ld  
W ilson , T e r re n c e  G ile s  357 
W inans, P e te r  D av id
W indso r, A lice  394
W inston , J e a n n e  F ra n c e s  323 
W irk m an , B a rb a ra  A nn  394 
W irth , B a rb a ra  K ay  327
W ith e rsp o o n , J a n ic e  Jo  
W itt, F re d  Jo se p h  
W itte rs , B ru c e  F ra n c is  
W ittla k e , S h a ro n  L ee 
W ittm a n , C h r is t in a  C. 337 
W oeh lcke , P a u l L o u is  368 
W o ern e r, J o h n  R eed  
W ohl, J a m e s  W illiam
W olfe , D oug las  C h a r le s  286, 368 
W olfe , D oug las S a n fo rd  
W olfe , G eo rg e  A llen  
W olf^ , L y n n  M y rd a l 
W olfe, P h ilip  F ra n k  
W olfe , W a lte r  A llen  
W olff. K e n n e th  J a m e s  
W olff, N ic h o las  W illiam  
W o lk e rs to rfe r , J u d i th  M. 
W o lstad , M a ry  A n n a
W ong, J a c k  J e r r y  
W on to r. B ru c e  T y le r  
W ood, B a rb a ra  A n n  200 
W ood, D onald  L. 255 
W ood, K e n t  E d w ard  
W ood, M ich ae l A lden  
W ood, R a n d o lp h  D oug las
W ood land , D en n is  W ayne  
W oodliff, C h a r le s  M a s te rs
W oody, A lv in  R o b e r t 
W oo lm an , J u d y  R ae  97 
W oolsey , V ern a  M aria  
W oosley, K e n n e th  L.
W orley , W ells B la ir  357 - 
W o rrest, H e n ry  N eg ley  
W orsde ll, D an ie l J o h n  
W o rth in g , G a ry  F ie ld  
W o ster, I le n e  M a rth a  
W re n , D av id  C.
W ren , M ich ae l E d w ard  
W rig h t , A lida  L ou ise  
W rig h t, A n n  E liz ab e th  333 
W rig h t , C aro l A nn 
W rig h t, C h a r le s  C. 80 
W rig h t , D en n ise  A n n  97 
W rig h t , D onald  
W rig h t, D u an e  K e ith
W rig h t. G a ry  L ee 
W rig h t, H o w ard  Ro J r .  353 
W rig h t, J a m e s  L ee  
W rig h t, R a lp h  S tee le  
W rig h t, S a lly  G eo rge  M.
W rig h t, W a lte r  G a r th  
W rig h tso n , J a c k  H o sk in g  
W ru c k , K a th le e n  M arie  80, 116, 
327
W u jcik , R o b e r t J e ro m e  
W ulf, N ad in e  Jo a n n e  
W u n n er , R o b e r t C h a r le s  
W yard , S tep h e n  L loyd  
W y att, M a rily n  
W y att, N o rm an  W illiam  
W y ck m a n , K e n n e th  S c o tt 
W y ck m a n , W illiam  W a lte r  498, 
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W yckoff, R osa lee  A nn 
W ym an , T e r r y  L ee  
W ysel, J a m e s  M a rc u s  
W ysock i, H e n ry k  A n d rz e j 376
Y ac h ec h ak , K e n n e th  W. 138, ; 
Y am am oto , H o w ard  Y asuo  
Y am am oto , W esley  W a ta ru
Y ates, D an ie l Jo se p h  
Y ates , Jo se p h  W illiam  
Y ates , M ich ae l G eo rg e  97 
Y ates , P h i l  P a tr ic k  
Y ates , S te p h e n  V ic to r  
Y aw o rsk i, O lga B e r th a  
Y ea g er , G a ry  K e n n ith  
Y ea ts , D o n ald  A llen  45, 67 
Y ea ts , L e o n a rd  E u g en e  
Y eckel, C a rl L o u is  
Y ec k el, S u s an  M iles
Y lin e n , W a lte r  W m . 
Y ork , G ail K e e n u m  
Y o rk , G e r r ie  L ou ise  
Y o rk , M ae B e h n e r
Y o rk , M a u re en  L y n n  97 
Y osh ida , K o sak u  
Y oung , A rl in a  J a n e  
Y oung , B a m b i L y n e tte
t r ' - A “ “ “ ry 129
Y oung, B e v er ly  A nn  
Y oung , B ru c e  A llen  357 
Y oung , D an ie l J a m e s  
Y oung , D a r le n e  M a ry  331, 408 
Y oung , F ra n c is  E d w a rd  
Y oung, J o h n  M ic h ae l 368 
Y oung , M a rg a re t A rlen e  
Y oung , P a tr ic ia  L ee  
Y oung , R o d g e r  D oug las  362 
Y o u n g b erg , B ru c e  T. 
Y o u n g d a le , D av id  M. 
Y o u n g m an , J e a n e t te  B e lle  
Y u  H o, J a n e  
Y ule , V a le r ie  L ou ise  
Y u n ck , V ick i J e a n  67, 344, 335 
Y u n g h eim , G a ry  F r a n k  353
Z ad ick , R ic h a rd  N eil 
Z ad ra , H e len  A n n e  
Z ad ra , M a ry  P a t
Z ahn , T e re n c e  Jo se p h  
Z an d e r , R ic h a rd  A u g u s t 365 
Z an d e r, R u th  M a rjo rie  
Z an d e r , V ic k i L ea n n a  281 
Z ang, R o b e r t K a r l 
Z an g a r , M a ri ly n  J o  252, 337 
Z an k n e r , H o w ard  
Z arko , M a tth e w  E d w a rd  J r .  341 
Z av a re lli , A la n e  M a ry  
Z eihen , D o n n a  E la in e  
Z eis lo ft, J o n  A lb e rt 
Zelio, T h eo d o re  W esley  
Zeni, B a r ry  P a u l 
Z ervas, G ail M a rian  212 
Zieg, C a ro ly n  M a rie  80 
Ziegele , N ico la  J a n e  97 
Z ie lke , F r a n k  L ee  365 
Z ieske. P a tr ic ia  L y n n  97, 98 
Z im b e lm a n , L a r r y  C lyde 
Z im m er, A n n e  E liz ab e th  
Z im m er, R ic h a rd  Jo se p h
Z im m e rm a n , D o rc as  A n n e  97, 331 
Z im m erm an , H e len  J e a n  
Z im m erm an , J o n  H .
Z im m e rm a n , J u d y  A nn  
Z im m erm an , R o b e r t L ow ell 
Z inzow , S u e  A nn  
Z ip p e ria n , S a n d ra  L ee  260, 390 
Z irk e r , D an ie l G a te s  374 
Z ook, Jo s e p h  M a rv in  
Z o rek , E d w a rd  S ta n to n  
Z orn , D ale  F r a n k lin  
Z orn , M a rlen e  K ay  
Z o ttn ick , M a ri ly n  M ae 
Z robok , R o m an  
Z uccon i, C. S h irle y  
Z u eh lsd o rf , D e lm e r  D ean  
Z uelke , E le a n o r  T ia n a  329 
Z u e rn e r, F r a n k  A lfre d  
Z uesse , L. E ric  
Z u leger, E d w ard  G o rd o n  
Z u p an , S h a ry n  A n n
. . I t is w ith some slight trepidation tha t we place this book before the public. We realize that 
there are in it many im perfections . . . , sins of omission as well as sins of commission. But we hope 
tha t a generous and broad-m inded public w ill forgive us these, and rem em ber only the creditable 
portions.
“To the people of the State of M ontana we would say: ‘This is the first college annual ever issued 
in the State. Take it, w ith  all its faults, for w hat it is m eant to be, and do not attem pt to compare 
it w ith  those issued by other and larger schools. Comparisons are odious; bu t as tim e goes on, and 
this book’s publication becomes a yearly  event, our annual w ill bear comparison w ith any.’
“To the students of the U niversity we would say: ‘We have begun, and laid the cornerstone. You 
m ust take up the w ork w here we left it. This book should be issued every year, and should grow 
larger and better as successive num bers are published. On you rests the responsibility.’
“And now we lay aside our pens, far from satified, but realizing tha t we have done our best. We 
ask tha t in your criticisms, you tem per justice w ith  mercy.”
I would like to give special thanks to Cyrile Van Duser, Jiggs D ahlberg, Chet D reher, Mrs. M ary 
Elrod Ferguson, A1 Ham, A rt Jette , Evelyn King, my staff, and the employees of P rin ting  Services 
for the ir assistance in the publication of this book. Each contribution was v ital to the finished 
product, the ’67 Sentinel.
THE EDITORS—1904 Sentinel
MAREEN JACOBS 
Editor
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